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EL, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haista \tJt seis de la Urde de hoy. Cantabria y Galicia: Viento», lluvias y marejada. Resto de España: Buen tiempo, de cielo algo nuboso y vientos flojos. Temperatura: máxi-ma de ayer, 22 en Murcia; mínima, 2 bajo cero en Fa-lencia y Zamora. En Madrid: máxima de ayer, 13,3 (12 m.); mínima, 0,7 (6 m.). (Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) E I L D E l B A T 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.588 Viernes 23 de marzo de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
D a l i m i e r e x p l i c a e l o b j e t o d e s u v i a j e a E s p a ñ a y rof a s u n t o s q u e r e c o m e n d ó 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
publica en BU número de esta semana la primera parte oe ja 
grandioss obra de Dickens 
E L HIJO D E L A PARROQUIA" 
con preciosas ilustraciones. Número suelto, treinta céntimos. 
Admón., A_LFO . .SO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21002, 21093, 21094, 21095 y 21096 
E l u s o d e l o s c a u d a l e s p ú b l i c o s 
La discusión del Presupuesto sigue su curso en las Cortes. Levantemos, pues, 
otra vez nuestra protesta, que la ocasión es propicia, contra el aumento de los 
o-astos públicos inconvenientes, continuado año tras año, acrecentado en la rea-
lización de cada ejercicio, aun cuando el Presupuesto haya sido administrado 
dentro de sus limites con cierta moderación. Harto comprendemos que en mo-
mentos de depresión es casi imposible rebajar el nivel alcanzado anteriormente 
por los gastos, dsxla la sencilla razón de que en la mayoría de las ocasiones, 
con política de tal estilo, retírase del mercado una cantidad determinada de 
poder de compra. Asimismo nos percatamos de que en muebos casos, en el 
nuestro inclusive, el Estado debe incrementar este poder de compra sobre el 
mercado elevando el nivel de sus dispendios. Pero conste que si reputamos di-
fícil al presente una política de economías, esto no justifica ni fundamenta el 
aumento de los gastos de Gobernación, de Comunicaciones, de Trabajo, de Gue-
rra, de Marina, de Aeronáutica, de Instrucción, registrado en los últimos años 
hasta ei momento actual de modo tan continuo y llamativo. Y que si llegamos 
a considerar conveniente la inyección por el Estado de una superdemanda en el 
mercado, no es para que este flúido vivificante circule por los cauces señalados, 
sino por otros. En consecuencia, protestamos una vez más contra la composi-
ción del Presupuesto de gastos y contra la trayectoria seguida por esta com-
posición. Y enérgicamente levantamos nuestra voz contra la voracidad insa-
ciable de ciertos Departamentos ministeriales, que parecen no darse cuenta 
de la ñora que viven. 
Es verdad que el Estado tiene el deber de absorber el paro y de enderezar 
la economía; que debe poner en circulación, por medio de sus gastos, una can-
tidad suplementaria de dinero. ¿Mas por el canal de qué gastos? No por el 
canal de Instrucción, ni de Guerra, ni de Trabajo, etc. Por el canal de las obras 
públicas, en proporción mayor a la que ha venido usando y con los incremen-
tos que hacia otros lados se fueron. De esta manera, y con el ánimo dispuesto 
a conceder márgenes de tolerancia en el rigor técnico, pensábamos nosotros que 
debía atravesarse el tránsito provisional representado por 1934. Mas he aquí 
que ni atravesamos asi el tránsito, ni nos disponemos a preparar seriamente un 
período cuyo punto de partida sea el año de 1935 en sus comienzos. Porque el 
Gobierno ¡ha encontrado ya la fórmula de un Presupuesto extraordinario! 
Edificios nuevos, red eléctrica nacional, radiodifusión, Aviación, carreteras 
Nosotros podemos avenirnos a un período provisional creado por la fuerza 
imperiosa de la necesidad, consintiendo en que se gaste dinero sin otro estudio 
en las obras públicas más cercanas a su fin, si tal período no excede de un 
año y mientras preparamos un plan serio y definitivo. Pero no podemos ave-
nirnos, ni nos avendremos nunca, a prolongar la provisionalidad durante cinco 
años, bajo la capa solemne de un Presupuesto extraordinario, en el foudo falto 
de estudio. 
Por eso, sea ya lo que fuere del Presupuesto ordinario que ahora se discute 
y de las adiciones o modificaciones que durante su realización sobrevengan 
"a fortiori", pedimos al Gobierno que ponga tiento en la fabricación de ese Pre-
supuesto extraordinario de "reconstrucción nacional" a que ha aludido el señor 
Lerroux en recientes declaraciones. No es que en principio seamos enemigos 
de tal Presupuesto extraordinario o de un plan económico extraordinario, lo cual 
no es igual. Es que nos asusta pensar, que sin habernos curado de pasados 
errores en cuanto al método de ejecución de ideas semejantes, sin sentir con-
trición por ei alegre y crónico aumento de gastos en los ministerios a que antes 
nos referimos, hablemos ya, por añadidura, de un Presupuesto extraordinario 
cuyas lineas se perfilan sin la garantía técnica que el país exige cargado 
de razón. 
Es, pues, deber de cualquier órgano de opinión conjurar al señor ministro 
de Hacienda para que se disponga a construir un plan económico de recons-
trucción serio, solvente, avalado por la autoridad de la técnioa y de los repre-
sentantes de la economía española, y para que, por el contrario, temple la 
decisión, ponga tensa la voluntad y luche sin claudicaciones contra todos los 
falsos planes y todas las ligerezas que de vez en cuando acometen las arcas 
del Tesoro público, tan próvidas y generosas de no contar con un celoso defensor. 
Por nuestra parte, estamos dispuestos a arremeter sin descanso contra el 
uso irreflexivo de los caudales públicos. Que de los arbitristas ya dijeron bas-
tante Cervantes y Quevedo y aquellos que pedían su definitiva salida de la Corte. 
L O D E L D I A D e c l a r ó a y e r a n t e l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
Solución inadmisible 
j 
Ha sido llevado al Parlamento el de-
creto del ministerio de Agricultura que 
para fomentar el cultivo del algodón en 
tierras españolas Impone el pequeño 
tributo de cinco céntimos por kilo de 
algodón extranjero importado en Es-
paña. 
Y se ha llevado ese decreto a las 
Cortes a petición de la industria textil, 
que se opone públicamente a dicha dis-
posición y ve en la discusión parlamen-
taria un medio de combatirla. Quienes 
se oponen lo hacen con un pretexto le-
gal: dicen que un nuevo tributo, por mi-
núsculo que sea no puede Imponerse por 
decreto, sino que es necesaria una ley. 
Pues bien, los que así argumentan vie-
nen cobrando desde 1927, por un decre-
to del general Primo de Rivera, un im-
puesto de 10 céntimos por kilo de al-
godón importado para primas a la ex-
portación de tejidos algodoneros. ¡Pre-
cisamente por decreto y doble tributo! 
Ahora, para no oponerse en el Par-
lamento, ofrécese, al parecer, como so-
lución, que el nuevo tributo de cinco 
céntimos dure sólo un año. Eso no es 
solución, porque es inadmisible. Los en-
sayos del cultivo algodonero hay que 
emprenderlos en serio. En un año no se 
fomenta nada. Es preciso una seguri-
dad en la duración del esfuerzo fomen-
tador. La búsqueda de variedades algo-
doneras adaptadas al clima y a los sue-
los españoles, el estudio de rotaciones de 
cosechas en las que entrase el algodón, 
la propaganda de su cultivo, el adiestra-
miento de los labradores; todo eso, en 
fin, no se hace en un año. Ni si algo se 
hiciera no se haría para sólo un año y, 
por tanto, el esfuerzo fomentador que 
lo inició habría de prolongarse para que 
subsistiese. 
Hagamos hoy punto aquí. Acaso otro 
día tengamos que escribir extensamen-
te y con cifras sobre el problema del 
algodón y de la industria textil. Supo-
nemos que la ley de fomento del cultivo 
algodonero, favorable a la economía es-
pañola, révalorizadora de nuestro me-
dio geográfico, útil a nuestra agricultu-
ra, saldrá plenamente triunfante de un 
Parlamento donde hay tantos diputados 
agrarios, tantos que sienten Integramen-
te, nacionalmente, los Intereses de Es-
paña 
Inquietud y violencia 
Vino a recomendar a "un verdadero bandido", según dice la Co-
misión, que quería fundar en España un negocio de Seguros. 
Quejas de los diputados contra la lentitud de la "Súreté Cénéra-
le". Un testigo reconoce al que compró el cuchillo que apareció 
junto al cadáver de Prlnce: es Romagnino, el amigo de Stavisky 
Ayer se ha suicidado un joyero que tuvo relaciones con el estafador 
' l o s a r m a o s ' h a c e n h u i r 
a u n o s c o m u n i s t a s 
Aquéllos ensayaban la instrucción 
para las procesiones sevilla-
nas de Semana Santa 
Y como los segundos se burlasen 
de ellos, el "capitán" ordenó el 
ataque a son de trompeta 
A ios primeros estacazos desapare-
cieron los comunistas 
SEVILLA, 22.—La centuria de »ol-
aados romanos que salen en la proce-
sión de Nuestra Señora de la Esperan-
za. en la Macarena, y que son más oo-
Bocidoa por el nombre de «los armaos», 
oacian hoy, como todos estos días, la 
instrucción en los alrededores de la ca-
pital con s . correspondiente banda de 
corneta y con unos palos a guisa de 
panzas. Cuando se hallaban detrás del 
â pensario de la Cruz Roja se estacio-
no allí un grupo, al parecer de filiación 
comunista, a cuyos componentes les 11a-
016 la atención, por sus chacotas y chan-
zas contra la Cofradía, el que hacía de 
capitán, el cual les invitó, además, a 
t̂irarse. Los del grupo, lejos de obede-
e^ insistieron en sus bromas de mal 
u?". y entonces el aludido capitán 
^ fcQó a! corneta que diera el toque 
ataque. Los cofrades se lanza-
. °_60bre dichos individuos, y a es-C-ÛH5 !es h cicron huir. El hecho ha 
-usado mucho regocijo al ser conoci-
do en ia ciudad. 
Numerosos ofrecimientos 
haS^VlVLA. 227 — El gobernador civil i 
of "lanifestado que recibía numerosos : 
Cal- entos de Personas de todas las 
a ^eiales con el fin de colaborar [ 
Saî a .Pr6xirnas fiestas, de Semana 
para revistari gran esplendor, y que 
rán d-1̂ 6""0110̂  las procesiones Uega-
Madrirf caravanas de sevillanos, una de 
el v at y 0tra de Valencia. que harán 1 
todas ¡I en autocar- Se propone tomar: 
Sarants Precauciones necesarias para 
grán a « 61 ordcn- Paaado mañana lle-
poHcia 4.Vllla berzas de Asalto y de 
tenido* . dl6 que hoy habían sido de-
les h Z Vemticmco maleantes, los cua-
nan mgresadr en la cárcel. 
U n a e x p l o s i ó n de d i n a m i t a 
m a t a a t r e s n i ñ o s 
La madre y otro de los hermanos 
resultaron gravemente heridos 
BURGOS, 22—En el pueblo de Quin. 
tanilla de Ojeda, del Ayuntamiento de 
Río Losa, resultaron muertos, a con. 
secuencia de la explosión de veintidós 
cartuchos de dinamita en casa del ca-
pataz de Obras públicas, tres hijos de 
éste, de poca edad. Con heridas gra-
ves resultó otro de los hijos y su es-
posa, que estaba enferma en cama. Los 
cartuchos fueron puestos a secar jun-
to a la hornilla de la cocina. Los mu-
chachos, sin darse cuenta de que esta-
ban allí, encendieron fuego, y sobrevi-
no entonces la explosión. La casa que-
dó destruida. 
Desde hace varios días menudean en 
los periódicos franceses las acusaciones 
contra los partidos extremos de dere-
cha y de izquierda de preparar milicias 
armadas con fines que, si en teoría! son 
defensivos—del orden, del régimen o de 
la clase—, en el ánimo de los que de-
nuncian son propósitos de conjura o de 
complot. Hasta ahora las denuncias he-
chas contra socialistas y comunistas tie-
nen más aires de verdad—sin llegar a 
la prueba—que las acusaciones contra 
los partidos de derecha. Y en los moti-
nes de febrero hablaron las pistolas con-
tra la fuerza pública, sólo en las tar-
des en que bajaron a París los rojos de 
la "bauliene". 
Pero mucho más alarmante que estas 
acusaciones e incluso que aquellos mo-
tines es el estado de espíritu que reve-
lan los testigos llamados ante la Comi-
sión investigadora sobre los sucesos del 
6 de febrero. El ex Prefecto de Policía 
Chiappe acusó al ex ministro del Inte-
rior Frot de preparar una milicia con 
gentes de todas procedencias y quizás de 
ninguna ley para asegurarse en el Go-
bierno y aun para conquistarlo si la oca-
sión llegase. Naturalmente, el acusado 
desmintió sin que el acusador se desdi-
jese. El careo entre ambos deja la im-
presión de que Chiappe está más cerca 
de la verdad que su adversario, pero no 
consienta un juicio definitivo. 
En cambio, testigos posteriores per-
miten afirmar que existió el intento, y 
lo que es más grave, que, salvo algunas 
autoridades, entre ellas el ex Prefecto, 
no estaba el propósito falto de ambiente. 
Se reconocía el riesgo, se combatía el 
pian por los advérsanos de Frot, pero el 
tono de las conversaciones 
(Crónica teléfonloa) 
PARIS, 22.—La Comisión de encues-
ta se ha quejado hoy de la lentitud y 
de la desorientación con que procede la 
Sureté Générale. "El ministro da bue-
nas palabras, pero la Policía no secun-
da con hechos adecuados." 
Esta es, como ya hemos dicho otras 
veces, una de las características del 
complejo escándalo Stavisky. Hoy se 
tiene sobre el asesinato del señor Prin-
ce datos algo más concretos. Todos ellos 
son debidos a encuestas particulares. 
El diario "Excelsior" ha emprendido, 
por su cuenta, una investigación sobre 
el caso. El diario "París Soir", otra. 
En el primero se dan hoy noticias de 
que ciertas personas que viven en la 
casa que se halla frente a la del difun-
to magistrado vieron días antes del 
crimen pasearse por un jardín que hay 
próximo a una persona que observaba 
y miraba con atención hacia la morada 
del señor Prince. A estos testigos les 
han sido presentadas las fotografías de 
algunos de los encartados, y han reco-
nocido formalmente en una de ellas el 
retrato del misterioso observador. En al 
segundo se denuncia a un malhechor 
muy conocido que acompañó a Romag-
nino a Londres en el último viaje, que 
entregó los famosos talones de cheques 
al inspector Boni, que tuvo constantes 
y amistosas relaciones con los hombres 
de la banda de Stavisky y al que la 
Policía no acaba de detener. "Paris 
Soir" pregunta si este señor, pública-
mente denunciado, se quedó con talo-
nes u otra clase de documentos com-
prometedores que le ponen a salvo de 
todo riesgo. En fin, no hay para qué 
recordar qus un mes antes de que la 
Sureté se decidiera a reg-'.!trar / el fa-
moso Círculo Hípico y lé qué fueran 
detenidos sus directores, héon Daudet 
habla denunciado reiteradamente el ga-
rito y los nombres de los que ahora 
están ya en la cárcel. 
Un testigo que había declarado en los 
primeros días del mes se ha presen-
tado hoy espontáneamente en Dijon 
para insistir con toda clase de detalles 
en que vió a Romagnino comprar el cu-
chillo que fué luego encontrado al lado 
del cuerpo del señor Prince. 
El aspecto del asunto cambia con las 
aportaciones documentales del señor 
Henriot. Ya no se trata de una banda 
de estafadores, sino de una banda per-
fectamente organizada para explotar las 
pasiones humanas y el crimen. En la 
banda aparecen vendedores de estupe-
facientes, "chantagistas" proferionales, 
químicos que ponen sus conocimientos 
al servicio de causas abominables, juga-
dores y hombres sin escrúpulos, dispues-
tos a todo, y que, como se va viendo, 
asesinan con perfecta tranquilidad. Lo 
que desde hace tiempo se sospechaba, 
está ya comprobado. 
Esta banda se defiende con los pa-
peles comprometedores que tiene, ha 
complicado a altas personalidades para 
asegurar la impunidad de los crímenes 
que comete; quita a una persona de en 
medio, cuando le estorba y borra to-
das las huellas que pueden ayudar a la 
Polcía. 
El sábado se anunció que la Comi-
sión de Encuesta iba a indagar en la 
casa en que murió Stavisky para ver si 
había sddo asesinado y ej domingo la 
casa en cuestión recibe la visita de mis-
teriosos personajes que no han robado 
ni desvalijado nada, sino que, única-
mente, se han preocupado de hacer 
desaparecer huellas dactilares y otros 
indicios. 
Para agregar hoy un misterio a los 
de días anteriores, llega la noticia de 
que el joj'ero que negociaba con Stavis-
ky, señor Brunschwig ha sido encon-
trado muerto en la bañera de un cuar. 
to de hotel. El señor Brunschwig había 
alquilado el día agrior este cuarto. 
D a l i m i e r e n E s p a ñ a 
Esta tarde ha declarado el ex minis-
tro señor Dalimier ante la Comisión de 
Encuesta. Ha explicado la historia de 
cieras circulares én que recomendaba a 
las compañías de Seguros la adquisi-
ción de bonos del Crédito Municipal de 
Bayona. Se recordará que, a causa de 
la publicación de estas cartas, el señor 
Dalimier se vió obligado a dimitir su 
cargo de ministro 
ñor Chipot. Este señor me había sido 
presentado como cliente por el señor 
Rousel. El señor Ohlpot deseaba cier-
tos informes sobre la legislación espa-
ñola. Le pedí un cuestionario y llevé 
este papel a España. En Madrid, pedí 
al embajador que me indicara un abo-
gado. El embajador me designó a don 
Ricardo Gallardo, abogado de las Em-
bajadas de Francia y Bélgica. Yo re-
La explicación se ha reducido a carJ dacté las contestaciones al cuestiona-
y la atmós 
fera de los circuios politices, o eran pro-
OTRO líliSTRÜ DE JUSTIGIfi EN SÜPpicios a Ja "activa"y eilérgica 
BERNA, 22.—A consecuencia de la 
dimisión del ministro de Justicia, con 
motivo del resultado del referéndum 
del 11 de marzo sobre la ley llamada 
de protección del orden público, que fué 
rechazada, ha sido nombrado ministro 
de un dict dor que en Francia podíamos
llamar jacobino, o admitían como algo 
muy explicable que tales planes se ur-
diesen. 
Y para nosotros semejanle estado de 
ánimo es mucho más revelador que los 
motines. Estos pueden surgir ocasional-
mente y carecer por ello de significa 
el consejero de Estado de Appenzell. ción ^ otro es ^ verdadero cumvo 
Bauman. El señor Bonet ha sido nom 
brado vicecanciller federal. 
I n d i c e - r e s u m e n 
23 marzo 1934 
El director de Seguridad 
r la mañana .-rale con direc-
t a J ¿ vii.61- dÍreCtor de Seguridad, 
acom-
^ sStSgS^^de InformD-
^n . ¡¡finrVeJa brieada de Informa-• señor Santiago, El director de 
^a'que1^^3 Para ^ t i r a una co-
* ^o* .ííadrid. y volverá el 
alli ha t̂ ' m?o ?Vllla para P^neoer ^ta que el ministro de la Gober-vuelva a la capital de la Re-
Públi ca. 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Tig. 
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'\vpnluras dei Gato Félix Pág. 11 
TA defensa de nuestro lito-
ral mediterráneo, por Al-
fredo Kindelán Pág. 12 
Mujeres (Susana), por Cu-
rro Vargas Pág. 12 
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Dos almas (folletín), por Ju-
les Cocheris Pág. 12 
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PROVINCIAS.—Huelga inopinada del 
ramo del agua en Barcelona.—Hallaz-
go de armas y explosivos en la Casa 
del Pueblo de Manzanilla (Huelva) 
(página 5). 
—o— 
EXTRANJERO. — El Papa asistió 
ayer a la Hora de Adoración de los 
fieles de Roma en San Pedro.—Li 
Comisión parlamentaria francesa de 
investigaciones trató ay?r de las ges-
tiones de Stavi-ky en Erp"''3 
gina 1). 
para morbos muy peligrosos 
Solidaridad nacional 
Se anuncia una ofensiva comercial del 
Japón sobre España, como antes cayó 
sobre otros países de Europa. Productos 
a bajo precio, irrumpirán en nuestro 
suelo, saltando las barreras del arancel. 
Entre las industrias nacionales más 
amenazadas se encontrarán las textiles, 
porque las fábricas de hilados y tejidos 
del Japón han adquirido en los últimos 
años una potencia extraordinaria y sus 
regímenes de trabajo les permiten com-
petir victoriosamente con las naciones 
que hasta ahora señoreaban el merca-
do internacional, o con aquellas que, co-
mo España, eran dueñas de su mercado 
interior, defendido por unos aranceles 
infranqueables. 
Una voz de sentido nacional se alza 
para evitar, desde ahora, una problemá-
tica ruina y aun una pasajera crisis a 
las industrias españolas. Esa voz impo-
ne la defensa de las industrias amena-
zadas. Todos los españoles defenderán, 
desde luego, su industria textil enraiza-
da casi toda en Cataluña. 
Esta plausible solidaridad económica 
nacional debe servir de saludable lección 
para todos. Cuando otras zonas de la 
economía española, como los maiceros o 
los trigueros, se vean amenazados de in-
vasiones extrañas, merced a espléndidas 
cosechas de países cuyas condiciones de 
trabajo y cuyos medios naturales son 
superio-es a los de E-paña, la misma 
gar la responsabilidad sobre log subal-
ternos del ministerio de Justicia. Luego 
ha sido interrogado acerca de su via-
je a España en la primavera de 1933. 
Reproducimos a continuación el diálo. 
go según la comunicación oficial. 
—¿No hizo usted un viaje a España 
por cuenta de "L'Intransigeant" ?—pre-
gunta la Comisión. 
---Yo tenía vivo deseo de ver de nue-
vo a España—dice el señor Dalimier— 
y busqué un diario que consintiera en 
publicar el estudio que me proponía 
hacer de aquel país. "Le Petit Journal" 
no accedió a mi propuesta. Entonces el 
señor Dreyfus me propuso su periódico, 
"L'Intransigeant". Yo acepté. Traje de 
España diez artículos; "L'Intransigeant" 
no publicó más que seis. 
—Según el informe del ministerio de 
Negocios Extranjeros usted fué a Es-
paña el día 19 de enero para redactar 
un contrato a favor de cierta Sociedad 
anónima parisiense de construcción. 
Ahora bien; Stavisky había hecho un 
viaje a España en 1932 para fundar allí 
un Banco Agrario. ¿No tuvo usted re-
laciones con Stavisky en este momento ? 
—No tuve ninguna relación en este 
momento ni nunca. 
—En 1933 usted estuvo en relación en 
España con un hombre que ha sido 
condenado por la Comisión de Seguros 
y Previsión Social. Este hombre es Chi-
pot, que quería haecr en España traba-
jos por valor de 600 millones. Lamenta-
mos verle a usted consejero de un ver-
dadero bandido precisamente en «1 mo-
mento en que iba usted a ser ministro 
de Justicia. 
—Todavía no era yo entonces minis-
tro de Justicia. No sabía nada del se-
rio. Más tarde, el señor Chipot me so 
licitó informes complementarios y, co-
mo la operación me parecía delicada y 
creía era necesario la presencia de un 
notario, le aconsejé se pusiera en rela-
cione'? con el Colegio de Notarios de 
Madrid. Yo no me hubiera dirigido ni 
al abogado de la Embajada ni al Cole-
gio de Notarios si hubiera sabido que 
había algo dudoso en el proyecto. La 
Sociedad quedó constituida después de 
mi salida, y oreo que marcha con re-
gularidad. 
—¿Procuró usted ver al embajador? 
—El embajador estaba ausente. 
—Pero usted no ignora que todos los 
periódicos españoles dicen que esta So-
A y é r ^ a s i s t i ó F i o X I a h 
H o r a d e A d o r a c i ó n 
El Papa saldrá del Vaticano el día 
de la clausura de la Puerta 
Santa de San Pedro 
Quiere que le puedan ver los fieles 
que no quepan en el interior 
de la Basílica 
(Crónica tolegráfica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 22.—A las seis da la tarde, el 
Pontífice descendió a la Basílica de San 
Pedro para la Hora de Adoración ín 
compañía de la muchedumbre de loe 
fieles, que había sido convocada para 
conmemorar el décimonono centenario 
de la Divina Institución de la Eucaris-
tía. 
Su Santidad descendió en el ascensor, 
subió a la Silla Gestatoria y entró en 
la Basílica precedido por el cortejo pon-
tificio, en •si que figuraban Prelados y 
gentileshombres. Su Santidad se dirigió 
inmediatamente al Altar Papal, donde 
se expuso el Santísimo Sacramento. 
Monseñor Salotti dirigió tres alocucio-
nes a los fieles, alternadas con cánticos 
eucarísticos, y después dió la bendición 
con el Santísimo. 
A la ceremonia asistieron 13 Carde-
nal'es, y el Cuerpo diplomático. 
Mañana bajará nuevamente el Papa 
a la Basílica de San Pedro para vene-
rar el antiguo y milagroso crucifijo que 
se conserva habitualmente en la Basíli-
ca de San Marcelino y que fué traslada-
do procesionalmente a la Basílica Vati-
cana con motivo del Año Santo. 
Pío XI asistirá al sermón de Cua-
resma que pronunciará en la Basílica de 
San pedro el predicador Apostólico Pa-
dre Virgilio de Valstagna, General de 
los Capuchinos, y después asistirá a la 
exposición de las reliquias de la Pasión, 
que será hecha desde el balcón que está 
encima de la estatua de la Verónica.— 
Daffina. 
E l p r o y e c t o d e h a b e r e s d e l 
C l e r o e n l a C á m a r a 
AYER SE APROBO LA FORMU-
LA DEL GOBIERNO 
Se admite en principio la exceden-
cia con dos tercios del sueldo; 
pero se limitan las pensiones a 
16 millones y medio de pesetas 
El ministro de Justicia declaró que 
ésta es la máxima posibilidad 
presupuestaria 
Todas las derechas lo aceptaron co-
mo el mayor bien que podía 
obtenerse de momento 
UNA DESDICHADA INTERVENCION 
DE DON MIGUEL MAURA 
El Papa saldrá del Vaticano 
Su Santidad, con el deseo de acrecer 
la solemnidad de la clausura de la 
Puerta Santa de San Pedro, ha esta-
blecido que el cortejo que le acompaña-
rá desde la Sala de los Paramentos al 
Atrio de la Basílica, ¿n lugar de di-
rigirse por el interior del Palacio, sal-
ga por la Puerta de Bronce y recorra la 
Plaza, subiendo después por la escali-
nata- de la Basílica. De esa manera po-
drán ' verle todos los peregrinos que no 
quepan en el interior de la Basílica. 
Las JJ. CC. española e italiar^ 
El "Osservatore Romano" publica hoy 
un resumen de la reunión fraternal que 
tuvieron en la Sala Parroquial de San 
Crisógono las Juventudes Católicas es-
pañola e italiana, con motivo de la pe-
regrinación de las primeras a Roma. 
La reunión fué presidida por monseñor 
Gomá y monseñor Trecu, quienes fue-
ron saludados con ovaciones entusias-
tas por los jóvenes allí reunidos. 
El Presidente diocesano, doctor Am-
brosio, saludó fraternalmente a los asis-
tentes, y el Presidente de la Juventud 
Católica de Roma axpresó sus augurios 
de que todos los jóvenes, mediante la 
vida de piedad y pureza, se preparen a 
servir dignamente a la Iglesia y a la 
Patria. 
Respondió don Manuel Aparisi, en 
nombre de las Juventudes Católicas es-
pañolas, agradeciendo entusiásticamen-
te la fraternal acogida que se les ha-
bía dispensado por parte de las Juven-
tudes italianas, y asegurando que todos 
los jóvenes desean vivir al lado (íel 
Pontífice y todos prometen amarle y 
hacerse dignos de ser llamados del 
Papa. 
La reunión terminó con una simpá-
tica fiesta artístico-musical.—Daffina. 
W P 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
ciedad de trabajos es uno de los nego-
cios de Stavisky. ¿Puede usted indicar- Su precio OS de DIEZ CENTIMOS 
nos los administradores de esa Socie-
dad? 
—No. 
—¿Entre esos administradores hay 
alguno que estuviera en relaciones con 
Stavisky? ¿No lo sabe usted? 
—No lo sabía. Yo no conocía al Con-
sejo de Administración; no he sido abo-
gado de la Sociedad, sino solamente 
consejero juridioo. 
Observación del señor Mandel: "Yo 
hubiera preferido oír la declaración de 
usted después de haber hecho por nues-
tra parte una encuesta. El expediente 
que tenemos sobre usted es incompleto. 
Faltan en él algunas piezas." —Santos 
FERNANDEZ. 
nes que se realizarán sobre este asunto. 
El citado diputado ha manifestado que 
había tomado todas las precauciones 
útiles para entregar a la Policía los ob-
jetos que encontró ^| lado •'del cadáver. 
Añadió que por una carta hallada se ha 
sabido que el citado individuo tenía in-
tención de darse muerte. 
La Comisión pide un juez 
nómico solidario de todas las activida-
des españolas. Podremos discutir entre 
nosotros si debe de estar mejor reparti-
do que hoy lo está entre las varias ra-
mas de la producción nacional. Pero ten-
(pá-
gamos en cuenta la lección. Siempre que IVQZ nr^icnal deb? levantarse en su de-juna riqueza agricok o industrial crp??-
¡fensa. , ñola esté amenazada, todos los produc-
m protecotonlame M m rtwtwnm •eo-'tores de Eqpflft febea d«fead«rl«. 
» « « 
PARIS, 22.—El doctor Cambo ulives 
miembro de la Comisión de encuesta del 
asunto Stavisky, declaró esta mañana 
en los pasillos de la Cámara que se le 
había ido a llamar a su hotel para que 
comprobara la muerte de un tal Bruns-
chwig. Se personó en e] lugar donde se 
hallaba el cadáver y él mismo llamó a 
un comisario de Policía, a quien entregó 
un vaso, en el fondo del cual se notaba 
aún un poso blancuzco. 
El doctor Camboulives añadió que no 
podía decir si existía algún lazo de unión 
entre el citado Brunschwig y el mismo 
nombre que figura en uno de los cheques 
de Stavisky, ignorándose si se trata de 
la misma persona. Ei lefiór Camboulives 
jr MU colefa» «aperan ia.s invest;ffacio-' 
PARIS, 22.—La Comisión de encues-
ta que entiende en el asunto Stavisky 
se ha dirigido al Gobierno solicitando 
que éste ponga a su disposición un juez 
y un sustituto al objeto de poder ejecu-
tar más rápidamente las operaciones que 
necesita la Comisión. 
El asesinato de Galmot 
PARIS, 22.—Ei periódico "Le Jour" 
dice en su- número de esta mañana que 
gracias a la intervención del diputado 
por la Guyana, Joan Galmot, que mu-
rió después misteriosamente envenenado, 
fué detenido en el mes de julio de 1926 
Alejandro Stavisky. 
¿En Inglaterra? 
LONDRES, 22.—El "Daily Herald" 
dice saber que personalidades inglesas 
de primer plano ge encuentran compro-
metidas en los "affaires" Stavisky. 
El citado periódico anuncia que el co-
misario Canning, que se encuentra en 
misión secreta en París, someterá a su 
regreso un «dossier» susceptible de 
comprometer a altas personalidades brl 
tánicas. 
La sesión tiene hoy un preámbulo, 
que es una proposición Incidental del 
señor Oreja. El perseverante diputado 
por Vizcaya no abandona aquella feliz 
idea de reorganizar «1 Consejo de la 
Economía. Su proposición encuentra ati-
nado eco en las intervenciones de loe 
señores Matesanz, fustigador de la In-
actividad del mencionado organismo, y 
Maeztu, defensor de un régimen de efi-
cacia para los proyectos económicos. 
Oímos también al ministro. Nos da la 
sensación de que concibe con demasia-
da amplitud, cuando el problema pue-
de reducirse a una gran simplicidad. 
Pero ya ee algo que el ambiente es 
torno a asunto de tal trascendencia se 
haga cada vez más propicio y — abra 
caminó la iniciativa expuesta por el se-
ñor Oreja. 
Orden del día. Haberes del Clero. Un 
brevísimo debate Inicial, y «n seguida 
la discusión del voto particular de los 
radicales. No nos convence el señor 
Arrazola. La defensa se nos antoja fal-
ta de fundamento. Habla de parecer asi 
porque el voto está establecido sobre 
una base arbitraria. Lo demuestra con 
un magnífico discurso el señor Arranz, 
aquel inteligente diputado republicano 
conservador que realizó en las pasadas 
Cortes un tan brillante papel, sobre to-
do con sus impugnaciones razonadísi-
mas al desdichado engendro de la ley 
de Congregaciones Religiosas. Resplan-
dece aquí su misma clara, serena y 
contundente oratoria. Primero recalcan-
do el carácter de funcionarlos públicos 
asignados a los clérigos, que no ee prin-
cipio doctrinal de las derechas, sino de 
las izquierdas. Basta al orador una in-
vocación a la historia del regalismo en 
los siglos XVIII y XIX. Y con más 
fuerza dialéctica invocar el criterio de 
las Cortes Constituyentes, que así lo 
admitieron cuando se quiso despojar a 
la Iglesia de sus bienes. Más afortu-
nado aún está el diputado maurista en 
la continuación de su tesis. Porque ad-
mitido el hecho, hay que aplicar al Cle-
ro la misma norma que para los de-
más funcionarios en las excedencias 
forzosas, y, claro es, resulta inadmisi-
ble el criterio del voto particular. 
Tan lógica es la posición del presi. 
dente de la Comisión, que la réplica del 
ministro es débilísima. Su único argu-
mento apreciable es la dificultad del 
Erario público para aumentar la con-
signación.' 
Sucédense, desde ahora, las interven-
ciones, porque se expone el criterio de 
las diferentes minorías. Hábil el se-
ñor Rodríguez de Viguri, recuerda las 
jubilaciones reconocidas por el Concor-
dato. Elocuentísimo, con una documen-
tada incursión en los antecedentes his-
tóricos, el señor Cimas Leal deja a sal. 
vo la cuestión de principio al explicar 
la posición de la minoría popular agra-
ria. Como que una cosa es el regalismo 
en teoría, una cosa también el crite-
rio de su partido sobre la independen-
cia económica de la Iglesia respecto al 
Estado, y otra la situación de hecho, en 
cuya virtud haya que aceptar, como 
bien posible, lo que el Gobierno propo-
ne. No habrá forcejeo sobre cifras. Sal-
vada la posición doctrinal, lo que impor-
ta es no dar por concluso el proble-
ma. El Estado da ahora lo que puede, 
sin perjuicio de que se pueda pensar 
en futuros aumentos. 
No nos interesan las fugaces y tor. 
pes intervenciones, cargadas de tópicos 
de los que exponen la opinión de las 
minorías socialista y Esquerra catala-
na. La primera se resuelve en un inci-
dente con la presidencia. La segunda en 
un gran escándalo, en que salen a re-
lucir desde los "escamots" hasta Ca-
sas Viejas. 
Habla ahora el tradicionalista señor 
Bilbao- Elocuencia abundosa, torrencial, 
siempre pulcra y límpida como empa-
rentada en la dicción, en la vibración y 
en el sentimiento patriótico, con la del 
inmortal Vázquez Mella. Doctrina neta 
[antteresralista y a través de ella « I 
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canto a la nobilísima función del Cle-
ro. Las consiguientes intervenciones so-
cialistas. Algunas tan inhábiles como los 
tópicos acostumbrados sobre la conser-
vación del tesoro artístico. Y claro ea 
la réplica lógica del orador, que ffiCWt-
da al cinismo la barbarie tolerada, con-
sentida y organizaba del 11 '"'e mayo. 
vituperar al abnegado y sufridísimo 1 las ízquierdar pueden extrañarse de que, bal máxim|. repartida entre todo el 
Clero erpañol, acusándole de manejos los sacerdotes fueran funcionarios pú-
políticos—¿sabe el lector por qué?—, ¡bllco3- Las P^den aceptar esa 
pues porque no le apoyó en la campa-
ña electoral. 
Respuesta de Gil Robles. Ante todo, 
defensa del Clero contra las biliosas in-
jurias. Lo demás... ¡Era tan fácil la 
Má* intervenciones. Una bien cons-¡polémica para el jefe de la minoría po-
truída del señor Serrano Jover. Otralpular agraria! Bastaba repetir la fir-
admirable del señor Ventosa en la que ; me posición doctrinal de la C. E. D. A. 
acredita su serenidad, su prudencia ex 
quisita. Porque prmero esboza con irre-
futable nitidez el problema en sus bá-
sicos principios. No comparte el crite-
rio del voto particular. ¡Ah! Pero por 
razones de eficacia, sin miramientos de 
índole política, procede votarlo. Suenan 
grandes aplausos en la mayoría. 
El debate debió terminar ahí. Había, 
empero, alguien interesado en agitarlo 
y llevarlo por derroteros políticos. 
¿Quién? Casi lo adivina el lector sin 
saber to que ocurrió ayer tarde en el 
Parlamento. Pues, don Miguel Maura. 
Su intervención demostró lo contrario 
de lo que el jefe de los pocos conser-
vadores—a quienes agrada ya el coque-
teo con los partidos del desastroso bie-
nio—pretendía demostrar. Que buscaba 
una maniobra política. 
Ninguna frase má"? oportuna para ca-
lificar el desdichado discurso del hom-
bre del 11 de mayo que la que escucha-
mos en los comentarios de los pasillos. 
Don Miguel Maura se ha suicidado. Se 
ha suicidado con el pistoletazo esta-
llante de su despecho. Desde el 19 de 
noviembre era eso sólo lo que alma-
cenaba en su espíritu. ¡Más de 200 dipu-
tados de derecha! ¿Y qué le vamos a 
hacer, si las derechas españolas no qui-
sieron seguirle? Tenía que estallar y 
estalló su pasión mal contenida contra 
el señor Gil Robles y los yuyos. No es 
eso lo peor. No creemos que a ningún 
sector de derecha inquieten laa acritu-
des del señor Maura. Lo peor es—y a 
eso no tiene derecho el señor Maura— 
en orden a la eficacia, al bien posible, 
al sacrificio por el avance en las rei-
vindicac ones ideológica"?, para que se 
viera la insensatez, la subrepticia, ar-
mazón política del todo o nada del se-
ñor Maura. Y claro es, no pudieron fal-
tar los tiroteos polémicos que pusieran 
de relieve los móviles del contrincante. 
Como que en la réplica el señor Maura 
perdió ya el timón. Nos dijo sólo algo 
en pro de»un Estado fuerte. ¿Cuál? ¿El 
que él gobernaba el 11 de mayo? El es-
cándalo vino. La Cámara se manifestó 
en tomo de los dos contendientes. La 
mayoría, incluso los radicales, del lado 
del señor Gil Robles. Los socialistas, 
simpatizando y apoyando al señor Mau-
ra. Salieron a relucir trapos viejos. ¡Po-
bre jefe de la minoría conservadora! 
¡Aquel discurso del Ateneo de Sevilla 
en favor de la Monarquía! ¡Aquel otro 
de Zaragoza en elogio del dictador! Por 
espacio de un cuarto de hora la Cáma-
ra estuvo al rojo. Y entre los gritos 
apenas percibíamos los que lanzaba fu-
rioso, con ademanes de catilinaría, el 
primer ministro de la Gobernación que 
tuvo la República. 
realidad, c un hecho, pero las iz 
quierdas, desde el siglo XVIII, han con-
centrado sus ataques en los bienes eco-
nómicos de la Iglesia, deseando supedi-
tar al Clero al Estado temporal. Princi-
palmente atacaron siempre la amorti-
zación y el diezmo, diciendo que el Clero 
debía ser pagado por el Estado. 
Estos mismos principios fueron los 
esgrimidos «n las Cortea Constituyentes, 
por la mayoría, para transferir al Esta-
do la propiedad de los bienes de la 
Iglesia. 
Norma de toda excedencia 
La sesión 
El señor ALBA abre la sesión a las 
cuatro en punto, habiendo gran des-
animación en tribunas y escaños y es-
tando en el banco azul los ministros 
de Marina y Justicia. 
Aprobada el acta, se da lectura a 
una proposición incidental del señor 
OREJA ELOSEGUI (tradicionalista) 
sobre la reorganización de 
E i C o n s e j o O r d e n a d o r d e l a E c o n o m í a N a c i o n a l 
Aunque no está presente el minis-
tro de Industria, el señor OREJA man-
tiene su propuesta. Pide que las Cortes 
declaren su exclusiva competencia en 
la reorganización del Consejo Ordena-
dor, recordando que este organismo fué 
creado por decreto, al margen del ar-
ticulo 93 de la Constitución. (Entra el 
ministro de Industria.) Pide una po-
nencia que redacte un proyecto de nue-
vo Consejo Ordenador, y solicita del mi-
nistro que exponga a la Cámara su 
criterio sobre la renovación del Con-
sejo. 
El señor MATESANZ (independíen-
te) lee y comenta los párrafos del 
preámbulo del decreto de creación del 
Consejo ordenador, para decir que aún 
no ha cumplido las funciones que se le 
asigna. (Entra el jefe del Gobierno y 
el ministro de Agricultura.) Sostiene 
el señor Matesanz que no hay necesi-
dad rrfnguna de este Consejo Ordena-
dor, ni de ningtrn otro. La función que 
a ellos se encomienda es función de 
los gobernantes. 
Interviene también el señor MAEZ-
TU (Renovación Española): Razona la 
necesidad de un Consejo Ordenador efi-
ciente, que debe ser tamiz de todos los 
proyectes económicos, y especialmente 
los que supongan aumento de gastos, 
para podar el árbol del presupuesto. El 
poT -enir de la democracia gira «n de-
trsdor de su posibilidad de refrenar sus 
gastos. El régimen parlamentario no ha 
encontrado modo de frenar las ínfluen-
c'.as de los diputados en favor de sus 
electores, masas obreras o particulares. 
El MINISTRO DE INDUSTRIA con-
testa a todos los oradores. Cree que el 
Consejo Ordenador no ha podido hacer 
obra útil porque se le fijó un plan am-
plísimo de reconstrucción económica, 
siendo asi que la labor eficaz se hace 
sobre puntos concretos. 
Declara que él no ha pensado nun-
ca en suprimir el Consejo Ordenador, 
organismo que, con uno u otro nombre, 
en todos los países existe. Lo que i n -
viene es renovar el Consejo, llevando 
a él todas las actividades del Gobier-
no, uniéndole no sólo a Industria y Co-
mercio, sino también a Obras públicas 
y Agricultura. 
Declara la conveniencia de una Asam-
blea de productores, ante la cual com-
parezca el Consejo Ordenador. Da se-
guridades sobre las reformas arancela-
rias que se están preparando. Señala 
al Consejo un amplio carácter consul-
tivo y el poder de iniciativa en deter-
minados casos. 
Insiste en que el Consejo debe man-
tener conexión con los ministerios, en 
lo que afecta a transportes y marina 
civil. Declara que todo esto está suje-
to a estudio de una ponencia, que de-
be presentar un proyecto de ley y un 
Reglamento. 
El señor OREJA ELOSEGUI recti-
fica. A su juicio, el ministro presenta 
un plan de renovación del Consejo, que 
tal vez sea excesivo. Cree que la po-
nencia ministerial debe ser estudiada 
por una Comisión parlamentaria espe-
cial y que el proyecto se debe presen-
tar sin que se haga cuestión de Ga-
binete ninguno de sus puntos, para 
nutyor libertad del Parlamento. Reti-
ra la proposición. 
El señor MATESANZ también rec-
tifica brevemente, señalando deficien-
cias en el régimen arancelario. También 
habla brevemente el señor RAMOS 
AGOSTA (izquierda republicana). 
El MINISTRO agradece la retirada 
de la proposición y declara que el Con-
sejo deberá estar adscrito a la Pre-
sidencia. Recoge diversas indicaciones 
del señor Oreja. 
El señor MATESANZ rectifica de 
nuevo y oe termina este debate, pasán-
dose al 
Orden del día 
Se aprueban definitivamente los pro-
yectos de ley sobre cesión a la ciudad 
de Vigo del dominio del monte de Cas-
tro, y construcciones navales urgentes 
en las factorías de El Ferrol y Carta-
gena. 
El ministro de JUSTICIA lee desde la 
tribuna de secretarios un proyecto de 
ley sobre creación de campos de con-
centración en Canarias. Muchos dipu-
tados le rodean para escuchar la lec-
tura. 
Continúa el debate sobre el proyecto 
de ley de 
L o s h a b e r e s d e l C l e r o 
El señor RAMOS AGOSTA (izquier-
da republicana) consume un tumo en 
contra del proyecto, y pide que antes 
que este dictamen se discuta el refe-
rido a la Comisión de Responsabilida-
des. 
El ministro de JUSTICIA declara que 
el proyecto sobre el Clero está en la 
Cámara desde el 12 de enero y ha sido 
sobradamente conocido por los diputa-
dos, que han presentado multitud de 
votos particulares y enmiendas. Ya no 
se puede plantear el debate pobre cons-
títucionalidad del proyecto, porque el 
abundante voto de la Cámara lo tiene 
decidido. Debe entrarse, sin más dila-
ción, en la discusión del proyecto. 
El señor ARRAZOLA (radical) man-
tiene un voto particular a todo el dic-
tamen, que firman con él los señores 
Martín Moya, García Ramos Cazorla 
y Blanco Garzón. Este voto presenta 
la fórmula últimamente adoptada por 
el Gobierno, publicada recientemente en 
nuestras columnas. 
El voto reconoce los derechos pasivos 
del Clero, pero limita a 16 millones y 
medio la consignación presupuestaria. 
Esta cantidad se prorrateará entre los 
sacerdotes pensionados; la parte de los 
que fallezcan acrecerá a los que sub-
sistan, hasta el máximo de los dos ter-CÍOF, e irá disminuyendo desde el ins-
tante en que todos los pensionados re-
ciban ese máximum. Excluye de dere-
cho de pensión a los que en 14 de abril 
de 1931 tuvieran sueldo superior a 7.000 
pesetas. 
Defensa del dictamen 
nombramiento legal, desempeñaban ser-
vicio considerado como público y cobra-
ban sueldo del Estado. 
El señor PRIETO: Con ese criterio, 
también sería funcionario don Alfonso 
de Borbón. 
Esos funcionarios se ven en exceden 
cia forzosa, cuando aparece la Constitu 
ción. La legislación anterior a la Cons 
titución y la actual, concede dos tercios 
del sueldo a los funcionarios que quedan 
en esa situación. 
El señor CORDON ORDAS: No diO 
eso el Estatuto de funcionarios, que no 
«e refiere a los eclesiásticos. (Grandes 
protestas en toda la Cámara. El señor 
ARRANZ: Ahora veremos esa interpre-
tación del Estatuto.) 
Hay una norma clara para las exce-
dencias forzosas. Dos tercios de sueldo 
corresponde a todo excedente, y los 
sacerdotes no dejan de ser ciudadanos 
por su estado eclesiástico. Este princi-
pio inconcuso aparece en el voto par-
ticular y en el dictamen, pero en segui-
da surgen las discrepancias. 
Pero el señor Arrazola excluye a los 
que tuvieran en 14 de abril de 1931 
7.000 pesetas de sueldo. No da ra-
zón para ello y, además, distribuye 
una cantidad máxima de pesetas 
16.500.000 entre los sacerdotes, sin que 
a cada uno le correspondan de modo 
seguro los dos tercios que el presupuesto 
general establece. 
Según el voto particular, los sacer-
dotes pensionistas no lograrán los dos 
tercios a que tienen derecho, hasta que 
muera buen número de ellos. 
No se alegue que el presupuesto no 
puede conceder a esta atención una 
cantidad algo mayor. Mientras haya 
funcionarios que cobren sus haberes 
pasivos enteramente no se puede negar 
a otros funcionarios sus derechos. Re-
cuerda que al Clero castrense se le ha 
dado su haber pasivo, sin dificultad, y 
lo mismo se ha hecho con los capella-
nes de la Beneficencia. 
La Cámara ha declarado la perfec-
ta constitucionalidad del proyecto. Par-
tiendo de este punto, no cabe más que 
votar el dictamen, como reconocieron 
en «1 seno de la Comisión los repre-
sentantes socialistas y de izquierda re-
publicana-
E l ministro, con el voto 
particular 
Interviene el MINISTRO DE JUS-
TICIA. El voto particular que se dis-
cute, es fiel expresión del sentir del 
Gobierno. Hay perfecta unanimidad en 
la mayor parte de la Cámara sobre el 
servicio público que realizaba el Cle-
ro en el pasado régimen. Esto lo acep-
tan el Gobierno y la Comisión. 
Pero de aquí no arranca un'derecho 
a haberes pasivos ordinario, arranca-
do del presupuesto del Estado. El Cle-
ro no tiene unos derechos que no apa-
recen en el Estatuto de Clases Pasi-
vas, ni en el de funcionarios de 1918. 
No tienen derecho a excedencia forzo-
sa ni a retribución determinada. No 
hay más que una situación, a la que el 
Gobierno quiere subvenir, teniendo en 
cuenta que los sacerdotes eran funcio-
rios y son españoles, y procurando ha-
cer todo compatible con la situación del 
presupuesto. 
Pasa a justificar los extremos de la 
fórmula que el Gobierno ha arbitrado, 
sosteniendo que el Estado pagará los 
haberes sin intervención alguna de las 
autoridades eclesiásticas. 
Tsrmina diciendo que requiere la vo-
tación de la Cámara para decidir ex-
tremos tan interesantes. Vería con gusto 
que el voto particular se aprobara y soli-
cita que la votación sea nominal. 
Harían falta 24 millones 
Clero, resultarán favorecidos los sacer-
dotes más jóvenes, que alcanzarán los 
dos tercios cuando muera la mayor 
parte de los ancianos. 
Declara que para conceder a todo el 
Clero los dos tercios de su haber has 
tarán 24 ó 25 millones de pesetas. Ter-
mina diciendo que ignora lo que la vo-
tación decidirá, pero si se vota la pro-
puesta del partido radical se votará 
una injusticia. . 
Contesta el ministro di JUSTICIA, y 
el señor PRIETO le moga que hable 
en voz alta, pues no es cosa de todos 
los días ver a un ministro discutir con 
la mayoría de la Comisión. 
En MINISTRO: Su señoría va a te-
ner que ver aquí muchas cosas. (Gran-
des rumores.) 
Asegura el ministro que - el limite 
máximo que el Estado puede dedicar 
son los 16 millones. Mantiene el voto 
particular. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
(agrario) interviene. El Gobierno debe 
declarar de manera exacta cuánto es 
el importe de los haberes del Clero. 
También debe revelar qué tanto por 
ciento correspondería al Clero si sola-
mente se le conceden 16 millones. Se-
gún mis cuentas, dice, no llega a un 
tercio de sueldo. 
Si es que, efectivamente, no se dis-
pone más que de 16 millones, deben 
abonarse los dos tercios a los sacerdo-
tes de sueldos bajos, y el resto distri-
buirse entre los demás sacerdotes, con-
forme a las posibilidades. 
Reconoce que en el Estatuto de Cla-
ses Pasivas no se incluye al Clero, pe-
ro recuerda que el Clero tenía una ju-
bilación reconocida por el Concordato. 
Estos asuntos, señor Cordón Ordás, 
dice, no son propios de ingenieros pe-
cuarios, sino de Derecho eclesiástico. 
(Rumores.) 
El señor CORDON: No son privile-
gio de abogados, sino de quienes estu-
dian el asunto. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
termina recordando que el señor Aza-
ña reconoció haberes pasivos al Clero 
castrense, si bien a una parte del mis-
mo le dió todo el sueldo, y a otra par-
te, solamente los cuatro quintos. Eran 
de ello testigo y si asi no fuera que-1 juicio, sin reformar la Constitución no elecciones el Clero recuerde las conduc. 
tas de cada cual en el pa£ado. 
A nosotros tampoco nos satisface 
voto particular que se discute. No nos 
satisface, pero abona lo vamos a vour 
.porque en este momento no podemoa ^ 
El señor SERRANO JOVER e x p l i c a ! ^ más „ votáramos a ¿7 ' 
y la Lliga 
da siempre expedito el ejercicio del voto se puede aprobar este proyecto 
de censura. (Rumores de aprobación.) R o n ^ v a r í ó n F » n a ñ o l a 
El señor TOMAS Y PIERA (Esque-1 ^ e n >/aí K)n < ̂ ' ' ^ •1' 
rra catalana) se declara adversario del 
proyecto y dice que laa derechas se de-
bieron haber organizado para mantener 
el Clero, como se organizaron para 
la propaganda y el triunfo electoral. 
(Aplausos.) 
El señor TRABAD (Esquerra): La ca-
ridad cristiana aconseja ahora dar a los 
pobres los 16 millones. (Gran escándalo.) 
El señor Trabal insiste en sus apre-
ciaciones, y como el señor Rodríguez le 
interrumpe, le dice: Su señoría formó 
parte de un Gobierno que fus:ló a Ga-
lán y García Hernárdez. 
El señor VIGURI: Su señoría forma 
parte de un partido que autorizó los fu-
silamientos de Casas Viejas. (Aplauso^) 
Los tradicíonalistas 
Interviene seguidamente el señor BIL-
BAO (tradicionalista). Afirma, en pri-
mer término, el derecho íntegro y ple-
no de la Iglesia en sus relaciones con 
el Estado. Refiriéndose al problema con-
creto afirma que los clérigos no han sido 
nunca funcionarios del Estado. Creer 
otra cosa es caer en regalismo y apli-
car el falso principio "cujus regio ejus 
religio". Pero la realidad española no 
respetaba la doctrina. El culto funcio-
nó como servicio público; el Clero acu-
dió a oposiciones y estudió en los Se-
minarios y se sometió en todo a las nor-
mas de los funcionarios. 
Elocuentemente dice que la Iglesia, re-
ducida a extrema pobreza, será la guar-
dadora celosa de los enormes tesoros de 
arte y de historia patria. 
El señor MENENDEZ (socialista): 
Había que defenderlos del Clero, que los 
quería vender. (Enormes protestas de 
toda la Cámara.) 
El señor BILBAO: El Clero ha guar-
dado esos tesoros con el mayor cuidado. 
Habéis sido vosotros quienes los habéis 
destrozado mediante las hordas incen-
diarias. (Gran ovación.) 
Varios diputados socialistas interrum-
pen constantemente y un DIPUTADO 
éstas las exquisiteces del Gabinete mi- POPULAR AGRARIO grita aJ señor Al 
litar del señor Azaña. 
El señor ALVAREZ ANGULO (socia-
lista): ¿Es que era mejor el Gabinete 
Berenguer? , 
El señor VIGURI: Ya lo creo. (Gran-
des protestas de la Cámara contra el 
señor Alvarez Angulo.) 
El señor GOMEZ CHAVARRI (radi-
cal) apoya el voto en nombre de su mi-
noría. 
El señor ANDRES MANSO (socialis-
ta) desea explicar el voto de su mino-
ría y promueve una discusión con el 
PRESIDENTE sobre el momento de su 
intervención. El presidente concede la 
palabra al señor Cimas Leal (popular 
agrario), que es miembro de la Comi-
sión. 
E l voto de los populares 
varez Angulo, que en el alboroto se dis 
tingue: Su señoría, a fuerza de ser em-
presario, ya es un cómico. (Risas.) 
El señor BILBAO termina su discur-
el voto de la minoría de Renovación Es- |del dictameni tal vez n  lográram^ 2°/ 
pañola y recuerda la posición adoptada ¡ és la aprobación definitiva del 
por las derechas desde un principio en 1 o Y e3 el ect0) la repar Pr?; 
io î tniciíSn Atfvnd pron a n razón de ™- . i_5 1<iUoa la Comisión. e ie la de 
justicia, no a la cuestión económica. Con 
el laicismo en España lo que se estaba 
haciendo era dejar fuera del derecho de 
gentes a las personas eclesiásticas. El 
Estado es dueño de modificar sus servi-
cios pero no puede dejar sin reparación 
a los que deja burlados en sus contratos 
bilaterales. 
El señor AIZPUN renuncia a la pa-
labra, pues no cree necesario explicar 
ei voto de la minoría popular agraria. 
El señor VENTOSA explica el voto de 
la Lliga catalana. La transformación 
laica del Estado que ordenó la Consti-
tución pudo y debió operarse plenamen-
te sin agravio a los individuos. Cierta-
mente no es agradable la idea de que 
los sacerdotes fueran funcionarios públi-
cos, pero cuando el Estado prescindió del 
culto no debió desconocer los derechos 
de los particulares. La dotación del Cle-
ro era fruto de un pacto; prescindir de 
ella fué una confiscación de bienes, que 
vino a agraviar además la conciencia 
de los ciudadanos de España. 
Declara que este proyecto no ataca 
al concepto doctrinal de la Constitu-
ción, un concepto al que nos ajusta-
mos, aunque como es público, pretenda-
mos reformarlo por todos los medios 
legales. 
En cuanto al concepto del voto par-
ticular que se discute, no estamos con-
formes con él. Deseamos que el culto 
no sea una función pública, pero pedi-
mos una reparación y creemos que la 
que se da es insuficiente. Votaremos, 
sin embargo, el voto, porque creemos 
que es lo más conducente a nuestro 
fin. Si votáramos el dictamen, tal vez 
surgieran dificultades a la hora de la 
aprobación definitiva. Votamos ahora 
por la mayor eficacia, sin pretender le-
vantar una bandera política. (Grandes 
aplausos.) 
Maura contra Gil Robles 
El señor MAURA explica el voto de 
su minoría, que es contrario al voto 
so entre grandes aplausos de todas las Particuflar- CabIa sostener, dice, que el 
derechas. 
El Sr. MENENDEZ exclama: ¡Cuán-
tos carlistas disfrazados! (Risas.) 
El señor PRAT (socialista) explica el 
voto de su minoría y asegura que lo 
que en el proyecto se pretende es dar al 
Clero una pensión, sin demasiada pre-
ocupación por el título jurídico. A su 
I 
Principios y 
Bases de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a 
Un folleto: 5 0 C E N T I M O S 
El señor ARRANZ replica. Desde lue-
go la Comisión no hace hincapié en que 
los Ordinarios diocesanos intervengan 
en el reparto de los haberes. 
Pero el argumento del ministro sobre 
la ausencia del Clero del Estatuto de 
Clases Pasivas, no tiene fuerza alguna. 
No se podía querer entonces que una 
Constitución laica diera fin al servicio 
del culto. 
El problema tiene que reso'.verse por 
analogía, como se ha hecho con los fun-
cionarios de la Generalidad declarados 
excedentes. Todo funcionario, exceden-
te contsa su voluntad, tiene derecho a 
loa dos tercios de su haber. 
Con la fijación de una cantidad glo-
' I 
\ 2 1 P E S E T A S 
Impermeablf pluma, género inglés, 
G A B A R D I N A S El señor ARRANZ: Por el solo hecho 
de que don Alfonso de Borbón fué pues-¡ impermeabilizadas y gabanes de entre 
to fuera de la ley por una sentencia 
de las Constituyentes, ya resulta extra-
ño que su señoría lo cite aquí. 
Sigue diciendo que, menos que nadie, 
tiempo, más barato que ninguna otra 
Casa; a 75 pesetas trajes que en todas 
partes cuestan 110. Vean los modelos que 
expone en sus escaparates la CASA SE-
SERA, Crui, 30, y filial, Crnx, 2S. 
agrarios 
El señor CIMAS LEAL expone el an 
tiguo deseo de los católicos españoles de | gjjjQjQp oficial dC 
la separación económica de la Iglesia yi . ^ . 
ei Estado. la Junta C. de 
Recuerda cómo la Constitución libe- ACCION CATOLICA 
ral de .1889Reconoció que la nación te-1 
nía que sostener el Culto y Clero. Es 
que entre esa Constitución y la de 1812 
habían mediado los desafueros de la 
desamortización y las naturales compen-
saciones. Aquella asignación al Clero 
no era más que un reconocimiénto de 
deudas, porque aquellos liberales del 69 
quisieron ser buenos pagadores. 
Lentamente se llegó a una realidad: 
la conversión de los sacerdotes en fun-
cionarios públicos. Reconocer eso puede 
parecer en nosotros regalismo, pero de-
be recordarse que el regalismo reconoce 
derechos doctrinales al Estado. Nos-
otros admitimos una realidad enojosa, 
pero no aceptamos un criterio regalista. 
Este proceso culmina en la Constitu-
ción de 1876, que declara la confeslona-
lidad del Estado y destina un volumen 
constante de riqueza para el servicio 
del Culto. 
proyecto era inconstitucional, y pres- _„v. 1 
cindir de toda pensión al Clero, o bien ¡ ¡ J ^ í , ^ cabe en la fantaaía de 
decir que el culto era un servicio pú-
bllco, y obtener la consecuencia de un 
al Clero español, lo que nos interesa 
Al obrar así. señor Maura, no es qU8 
prefiramos el mal menor. Entre ei mil 
y el bien no aceptamos el mal. BusCa. 
mos el bien posible, renunciando por ei 
momento a aquella parte del bien qU. 
no podemos lograr. Pero esa parte sigu9 
en nuestro deseo, convertida en nuestro 
ideal y nuestra meta, la meta de la rea 
lización de nuestro programa. (Mu" 
bisn.) y 
Nosotros llevamos a cabo nuestro pro. 
grama, imponiéndonos sacrificios que 
es su señoría el único que desconoce 
Defiendo con todos mis actos mi 
gión y mi Patria. E3 cierto que prestâ  
mos una colaboración para una labor 
justa y patriótica. Pero no colaboramos 
con elementos de izquierda para derrl-
bar al Gobierno y pretender lograr para 
uno el decreto de disolución. (Enorme 
ovación de toda la Cámara, incluso log 
radicales. Algunos socialistas que inte-
rrumpen son abucheados.) 
El señor MENENDEZ dice: ¡El ver-
gonzoso en Palacio! 
El señor MARTINEZ MOYA (radj. 
cal): Más vale ser vergonzoso que a* 
tener vergüenza. 
Sigue el señor GIL ROBLES. Núes-
tra minoría no se convertirá nunca en 
un elemento de desorden dentro de la 
Cámara. Sabemos muy bien a qué no» 
obligan los votos de nuestros electores 
los votos que España nos dió con tal 
abundancia, que aún pudimos regalar 
actas. 
España nos volverá a dar esos votos 
con mayor abundancia aún que ahora 
La opinión rechazará las combinaciones 
de ios que pretenden burlar con manejos 
fuera del Parlamento la voluntad del 
pais. (Grandes aplausos.) 
Maura replica 
Contesta el señor MAURA y recen 
la alusión a sus manejos con izquie*. 
distas y socialistas. Se dice que voy cea 
ellos, ¿para tomar el Poder tal vez» 
El señor GIL ROBLES: ¡Cualquieri 
be lo que cabe en la fantasía de su 
señoría" 
Queda a salvo ei principio 
Declara que el proyecto de ley que 
se discute no crea derechos nuevos, sino 
que reconoce los antiguos. Ahora bien, 
el principio doctrinal alcanza y prote-
ge a todo el Clero por igual No caben 
limitaciones en este sentido. 
Pero pueden existir dificultades pre-
supuestarias. Nosotros no tratamos 
igual una cuestión espiritual que una 
cuestión económica. Las derechas en es-
te punto no harán un forcejeo sobre te-
mas presupuestarios. Nos importa que 
se reconozca el principio doctrinal; si 
ahora no hay posibilidades económicas, 
en sucesivos presupuestos podrán in-
cluirse los aumentos de que se pueda 
disponer. 
El señor ANDRES MANSO (socialis-
ta) se levanta para declarar que el pre-
sidente le ha tratado con descortesía, 
negándole la palabra cuando a ella te-
nía derecho. Sin atender a sus compa-
ñeros que le quieren detener, se retira 
del salón, diciendo que no volverá a en-
trar en él (Grand-es rumores.) 
El PRESIDENTE declara anta la Cá-
mara que guarda las mayores conside-
raciones a la minoría socialista, y el 
señor Manso no tiene razón en la acti-
tud que ha adoptado. La Cámara entera 
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B R I G I D A 
pleno derecho pasivo 
Esta segunda posición mantuvo el 
señor Maura en las Cortes Constitu-
yentes, y a ella se acogieron desde el 
principio ahora el Gobierno y las de-
rechas. Pero ahora, por razones econó-
micas, se quiere reducir el derecho del 
Clero. Para mí, dice, no cabe opción. 
No se han dado aquí razones para que 
no perciba el Clero su derecho por en-
tero. 
Dice el Gobierno que no hay los seis 
millones más que hacen falta para el 
Clero, y otorga 80 millones para sal-
var de la quiebra a una Sociedad. Para 
eso no contais con mi voto. 
Declara que él sostiene ahora en la 
Cámara el programa de su partido que 
mantuvo en su campaña electoral, una 
campaña en la que su principal enemi-
go fué el Clero. Dice esto dirigiéndose 
verbalmente al señor Gil Robles, a 
quien venía dirigiendo su discurso con 
la actitud. 
El señor GIL ROBLE»: ¿Pero era 
por mí todo eso? 
El señor MAURA: Parece que BU se-
ñoría caiga de las nubes. Yo recojo la 
campaña de toda su Prensa. 
El señor GIL ROBLES: Yo no tengo 
Prensa. 
El señor MAURA: ¡No me tome su 
señoría el pelo! Tiene tal costumbre su 
señoría de atacar sin ser visto, que se 
extraña de que yo recoja aquí a cara 
descubierta sus ataques. 
Sigue el señor Maura atacando al 
señor Gil Robles y las derechas. 
Interrumpe el señor CARRASCAL 
(popular agrario, diputado por Zamora, 
como el señor Maura). Su señoría ol-
vida que ha salido diputado por los vo-
tos de las derechas. (Muy bien.) 
El señor MAURA: Y a mi qué me 
importa lo que pasó en Zamora el día 
de las elecciones. (Grandes rumores y 
protestas.) Termina censurando la co-
laboración de las derechas a este Go-
bierno. 
Contesta Gil Robles 
El señor GIL ROBLES interviene. 
Declara que no le interesa demasiado 
contestar a las alusiones del señor Mau-
ra. Son un desahogo, que era de espe-
rar, desde hace unos meses, desde que 
se conoció el resultado de las eleccio-
nes. 
Lo que quiere es defender de las inju-
rias del señor Maura al sufrido Clero 
español, que cumple escrupulosamente 
sus deberes y no está adscrito al ser-
vicio de ningún partido político. No tiene 
nada de extraño que cuando llegan las 
k2 K u. Kiujji í¿ . i 
PRESENTA SU NUEVA 
COLECCION DE PRI-
MAVERA Y VERANO. 
C A B R E R A D E 
SAN JERONIMO, S7. 
TELEFONO Í8871 
El señor ARRANZ (conservador repu-
blicano, presidente de la Comisión), ex-
plica las razones, per las que la Comi-
sión rechaza el voto particular. 
En la opinión del Gobierno y de la 
mayoría de la Cámara, hay un criterir. 
fundamental, a consecuencia de haber-
se suprimido en la Constitución el ser-
vicio religioso. Eran los sacerdott: un f 
funciociario* públicoa, jorque estl .al Ra 
EL MENDIGO Señora, su perro m« ha mordido. 
("BunetfcT, »ydn«y.) 
FINAL DEL MONSTRUO 
EL DE L0CI-: NESS (leyendo la información de Io« mon«-
'.A SEÑORA (a! perro);— ¡Pobrecito! Con tal que no te irucs aparecidos cr. Trancia) .—No saig. ir.ás a la superftoie, 
~ño. _ „ | ieaí Me están haciendo una competencia desleal. 
("Guertn Mê ciüno**, 
El señor MAURA: Mi postura poli-
tica es muy clara. Está Un lejos de loa 
socialistas como la de su señoría. Lo 
que ocurre es que yo creo que se debe 
hacer una labor de convivencia, sin pre-
dicar el aplastamiento de nadie. 
Si se quiere conservar la democra-
cia, tiene que haber un Estado fuerte, 
pero nunca unüateral. El Estado de-
mocrático español es paralítico, ante-
sala de un Estado anárquico. Ni a de-
recha ni a izquierda se pueden organi-
zar antiestados. 
Por eso veo, con dolor, a grandes 
sectores de la derecha dedicados a pro-
mover la guerra civil. (Aplausos de los 
socialistas. Protestas de la Cámara.) 
El señor GIL ROBLES: Entonces, 
¿cómo dice su señoría que colaboro con 
el Gobierno? 
El señor MAURA: Déjeme acabar. 
Hay quien éspera que el Poder exter-
mine todo lo que existe de organiza-
ción obrera. (Grandes protestas y asom-
bro.) Sí, señores. Yo he leído en VUM-
tra Prensadla apología de lo ocurrido 
en Austria. (Aplausos socialistas. Di-
putados populares agrarios: ¿En qué 
periódico?) Las derechas organizas 
cuadros de asalto, cosa que me parece 
muy mal. 
El señor GIL ROBLES: Y a mí, tam-
bién. 
El señor TRABAL: ¿Y el acto de E 
Escorial ? 
(Grandes protestas. ¿Qué tiene que 
ver eso?) 
Asegura el señor Maura que él está 
müy lejos de la izquierda. Tiene un 
programa escrito, invariable, para ioi-
mar el Estado que está sin construir, 
con una Constitución de papel. La obr» 
de reconstrucción no se puede hacer o 
la lucha; tiene que ser una obra co-
mún, verificada dentro de la Repúbli-
ca, pero sin solidaridad con la obra <!« 
la República verificada hasta ahora 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC: ^ 
¿Y su gestión de ministro de la Go-
bernación? (Alboroto.) • 
Sigue el señor MAURA diciendo q̂  
aunque el señor bil Robles quiere con-
vencer a las gentes de que ha ing1"6" 
sado en el régimen, es lo cierto que * 
un tiempo mismo ofrece seguridad* 
en Fontainebleau y en el Palacio N*' 
cicnal. 
El señor GIL ROBLES: Sí su sefij" 
ría mantiene eso, tendfé yo que decir 
que falta a la verdad. (Grandes aplau-
sos.) 
Cuando Maura era monárquico 
Como el señor Maura insiste, el & 
ñor GIL ROBLES le recuerda: ¿T^ 
dré que contar que su señoría, en 
villa, defendió al Rey y al dictador? 
El señor MAURA: Defendí al w 
porque era monárquico presidencialis'* 
Pero nadie me ha oído nunca defendP 
al dictador. 
El señor PAVON (popular agrario)j 
Le he oído yo. Su señoría dijo en 
Ateneo de Zaragoza, en una confeti 
cia, que el general Primo de Rivera *J 
la figura más grande de nnesíT& 
toria en los últimos cuatro sig' 
(Aplausos.) ¿Ji 
El ©efior MAURA (frenético): » 
tira, i v0 
El señor PAVON: Somos testigos • 
y el señor Serrano Suñer y muchos ra^ 
(Gran ovación y enorme alboroto, 
medio do él pregunta el señor 
VILLANOVA: ¿Y el Clero? E1 rcS:e 
3IDENTE ruega la terminación 
enojoso debate.) ^ 
El señor MAURA declara que w 
un secrete que él fué monárquico ^ 
ta que oe declaró republicano. 
escándalo.) ^ 
Para terminar dice al stñor <jU^ î-
b!es que su posición es clara. En ^ 
bio la del señor Gil Robles no i» 
clc\rR nsdio e* 
El señor ZAFORTEZA (popular «É? 
rio): La vemos nosotros. rj 
El señor BOLIVAR interviene P 
.. > i_ „] nrnxec** explicar su voto, contrario al pro3 
El voto es acep 
voto 
—¡Antmo! A vw sf »n este "rouwí" j^jufwrte h con 
Lestaa bien a tu adversario. 
-r¿Qué... qué... adversario? 
("LTOustró", 
Se somete a votación nominal el 
particular. Se ausentan los socialis 
Votan en pro radicales, populares a? ,̂ 
rios, agrarios, independientes, reSl0cia. 
listas catalanes, monárquicos y na 
nalistas. E n contra votan los co" 9. 
vadores republicanos. 191 votos cont'^ 
ES voto queda aprobado y pasa a 
dictamen. Y se levanta la sesión a 
n. '3.588 I JUJUJIXÛ '—AÜU .v̂ vx > .—UÍÜ. i.088 E L D E B A T E  
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C a t o r c e o r a d o r e s i n t e r v i n i e r o n e n u n v o t o p a r t i c u l a r E l a l c a W e s o c i a l i s t a d e 
P u e n t e G e n i l , d e s t i t u i d o 
E l presidente de la Cámara dice qu e no se puede seguir así y que es ur-
gentísima la reforma del Reglamento. Hoy se pondrán a discusión el 
proyecto algodonero, Haberes del Clero y Presupuestos. E l señor Gil Ro-
bles recibió muchas felicitaciones en los pasillos con motivo de su inter-
el debate vención en 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas después de la se-
sión, dijo: 
—Reitero a ustedes como impresión 
lo que he dicho en el salón de sesiones 
con motivo de una interrupción. Esto no 
puede seguir así, y será necesario que 
el Parlamento tome un acuerdo sobre el 
plan de discusión. No es posible que es-
temos con un voto particular desde laa 
cuatro hasta las diez de la noche. Han 
intervenido 14 oradores, y para explicar 
la posición de sus minorías «e han me-
tido en discursos de fondo. Por eso creo 
que la reforma del reglamento es urgen-
tísima. De otro modo, sobre no hacer 
nada útil, llevaremos el descrédito al ré-
gimen parlamentario. Yo no he hecho 
comentarios nunca, pero hoy los hago, 
porque creo que hay motivos para ello, 
y espero que las minorías se darán 
cuenta de esta situación y me darán fa-
cilidades para resolverlo. 
Programa para mañana. Primero, una 
interpelación- sobre la situación de Al-
mería, en la que intervendrán el señoi 
Barcia y otros diputados. En nombre 
del Gobierno intervendrá el ministro de 
Obras públicas. Después irá el proyecto 
de ley algodonero, que desde hace días 
viene figurando en el orden del día. A 
continuación, presupuestos y, en último 
término. Haberes del Clero. No creo que 
pueda llegarle al plebiscito de Alava, 
que yo hubiera querido incluir en la se-
sión de hoy. 
Felicitaciones al señor 
Gil Robles 
Antes de que se llegara a la votación, 
mientras hablaba el diputado comunista, 
salió al pasillo circular el señor Gil Ro-
bles, al que rodearon inmediatamente 
infinidad de diputados de la C. E. D. A. 
y de otros grupos de derecha para feli-
citarle con entusiasmo. También le feli-
citaron diputados radicales. El señor 
Ventosa dijo, al pasar por el grupo, que 
el señor Maura se había empeñado en 
pegarse un tiro. 
Don Luis Lucia, vicepresidente de la 
C. E. D. A., declaraba que si la posición 
de las derechas ofrecía alguna dificul-
tad para ellas, la intervención de don 
Miguel Maura la había suprimido. Nos 
ha prestado, agregaba, un buen servi-
cio. 
Pasó por el grupo el doctor Albiñana 
y comentó: 
—Pero, ¿qué hacen ustedes para que 
les salgan las cosas tan bien? 
Don Honorio Maura se había retirado 
del salón durante los incidentes produ-
cidos por la intervención de su herma-
no, con visible^ señales de amargura. 
Varios diputados le acompañaron. 
El señor Gil Robles le buscó para 
lamentarse de haberse visto obligado 
a intervenir en forma que pudiera re-
sultar dolorosa para sus sentimientos 
fraternales. 
Comentaban los diputados que el se-
ñor Maura se hubiera empeñado en di-
rigirse al señor Gil Robles, cuando las 
posibles alusiones a su postura eran 
tan sólo las de los señores Ventosa y 
Serrano Jover. Ni siquiera había ex-
plicado el voto ningún diputado de 
la C. E. D. A., porque precisamente, el 
señor Aizpun, por indicaciones del se-
ñor Gil Robles, había renunciado a ha-
cer uso de la palabra. 
Señalaban los grupos de derechas 
que el señor Gil Robles había acerta-
do en no insistir en los ataques y pres-
cindir de rectificar. 
El señor Serrano Jover manifestó 
que había tenido gran interés en acla-
rar lo ocurrido en la Comisión, es de-
cir, que el dictamen se redactó para 
mantener una posición doctrinal cuando 
fracasaron fórmulas de transigencia 
como la actual, que propusieron las 
derechas. Ahora, cuando la proponen 
los radicales, vuelven las derechas a 
BUS posiciones de transigencia. 
"No queríamos perderlo todo^' 
Bl señor Gil Robles, al que le dijo 
un periodista que alguien había creí-
do que el problema de los haberes del 
Clero podía haber resultado mal para 
fcl Gobierno, dijo: «Ni podía, ni debía 
derivarse nada contra el Gobierno, en-
tre otras razones, porque de habernos 
empeñado en obtenerlo todo, desde hoy 
bubiera servido para quedamos sin 
âda; porque las derechas solas no hu-
biéramos logrado el quórum para la 
"votación definitiva. No podíamos car-
dar con esta responsabilidad». 
El señor Carrascal recordaba en un 
STupo que para que don Miguel Mau-
ra saliera diputado por las minorías de 
Zamora, todos los diputados que triun-
íaron por la mayoría tuvieren que eli-
minar su nombre en algunos pueblos y 
ceder los votos al señor Maura. Hay 
Pueblos en los que no figura el nom-
*>re del señor Cid, en otros el del se-
Bor Alba, o el del señor Tomé o el 
^o- Aun así, fué difícü. 
El Jueves y Viernes Santo 
de ese organismo figuran oonaígn&daa 
10.000 y 8.000 pesetas, reapectlvamente. 
» * » 
En presidente de la Comisión de pre-
supuestos, Sr. VUlanueva, habló por la 
tarde con los periodistas a loa que dijo 
que para final de abril' podrían estar 
ya aprobados los presupuestos. Añadió 
que estaba estudiando la constituciona-
lidad y el modo de efectuarse práctica-
mente la liquidación de la prórroga tri-
mestral que Be está proyectando para 
últimos del mes de abril, en cuyo caso 
los nuevoa presupuestos, ya elaborados 
por las Cortes, podrían comenzar a re-
gir el día primero de mayo. 
Romanones y los presupuestos 
A última hora de la tarde llegó a la 
Cámara el conde de Romanones, a quien 
los periodistas le pidieron una impre-
sión sobre la situación política. 
—Se vive—contestó—, El país va te-
niendo confianza en el Poder público. 
Pero todo esto no es nada al lado de 
1 ; cuestiones económicas que hay pen-
dientes, y que son banstante más inte-
resantes. Los presupuestos que están 
en vigor debieran prorrogarse, por lo 
menos, por seis meses; mejor dicho, los 
presupuestos que ahora se van a empe-
zar a discutir debieran ser loa del año 
35, y ésta seria la única forma de que 
tuviéramos unos presupuestos debida-
mente estudiados y discutidos. 
—De los cuatrocientos sesenta dipu-
tados que hay en la Cámara estoy se-
guro que 400 no han leído una sola lí-
nea del proyecto de Presupuestos y, 
desde luego, trescientos cincuenta que 
no piensan ni leerlo. 
—El presupuesto presentado, no sola-
mente no es posible discutirlo en el tiem-
po que queda, sino que ni aún da tiem-
po a leerlo, y ahora lo que hay que pre-
guntar es quién ha hecho los presupues-
tos. Si Lara o Marracó, porque ésta es 
la hora en que no sabemos quién es el 
responsable de la ley Económica que se 
presenta. 
El conde siguió diciendo: 
—No se han dado cuenta los Gobier 
nos de la República de que la mayor 
reforma que tenía que haber hecho el 
nüevo régimen era variar totalmente el 
pre'jupuesto, darle una nueva estructu-
ra, porque hasta ahora no se ha hecho 
una sola reforma de fondo. Sólo se han 
hecho epidérmicas, y donde hay que vol-
ver la vista es a la reforma tributarif. 
—Sin embargo—le dijo un periodis-
ta—se le concede aquí más importancia 
a la ley de haberes del Clero que a los 
Presupuestos. 
—Eso—dijo Romanones—no tiene im 
portañola. Y me parece, además, muy 
lógico. No hay más que considerar el 
volumen total de los presupuestos. En 
un presupuesto de 4.600 millones, no su-
pone nada una partida de dieciséis para 
atenciones de esa índole y de esa jus-
ticia. 
Volvió ei conde de Romanones a ha-
blar sobre la orientación del Presupues-
to, y dijo: 
—Aparte de la estructura del mismo, 
hay que tener presente la cifra de gas-
tos e ingresos, y aún más esta última. 
La situación económica de España no 
es, como creen muchos, difícil, sino to-
do lo contrario. España tiene recursos 
sobrados y sólo se requiere saber bus-
carlos. Por eso no hay que ser pesimis-
tas en la cuestión financiera. 
—A mí lo que me aterra es ver y oír 
la tranquilidad con que ahora se habla 
del déficit, sin darse cuenta de que es 
una de las circunstancias principales 
que contribuyen a que el país pierda la 
confianza. Ahora se presenta un Presu-
puesto con déficit de 500 millones, y ana-
die le preocupa. Sin embargo, en los 
tiempos de Echegaray, en que el Presu-
puesto total era de 800 millones, recuer-
do que dijo que había que sentir el san-
to temor al déficit. Ahora no existe ese 
temor, y todos se saltan eso del déficit 
a la torera. 
Respecto ai propósito de un Presu-
puesto extraordinario, el conde de Ro-
manones dijo: 
—Hablar de un presupuesto extraor-
dinario sin haber hecho antes el ordi-
nario ni haber medido, pesado y con-
trolado las posibilidades económicas y 
financiera^ del país, es el mayor disla-
te que puede hacer un Gobierno. Hay 
que ver el tiempo que hace falta dedi-
car al estudio para poder gastar me-
dianamente 5.000 millones, que es la 
cifra del presupuesto que ahora se pre-
senta. Yo creo que hacer un presupues-
to como el que hoy se tiene, sin todo el 
detenido estudio que requiere, es perder 
el tiempo. 
Terminó haciendo un elogio de la la-
bor hidráulica que se propone desarro-
llar el señor Lorenzo Pardo, y dijo: 
—Estas obras están muy bien, pero 
hay que dar tiempo al tiempo. 
Largo Caballero y Cambó 
El̂  señor Bosch Marín ha dirigido a 
a de las Cortes otro ruego para 
se declaren inhábiles a todos los 




min̂  Su'oconiisión encargada de dicta, 
cas iíi- ̂  Pre3uPuesto de Obras públi-
eli -ó CÍ6 ayer mañana sus trabajos y 
un̂ 'rL61 plan {lue ha de seguir en re-uawnes sucesivas. 
Insbí1^11 se reuni6 ^ Subcomisión de 
Tolertr. n Püblica. Don Romualdo de 
f¿ el0 manifestó que habían continua-
depart65111(110 del presupuesto de este 
el rnina?ento' P*1"0 Û€> €n vista de que 
deseo H del ramo ha manifestado su 8Usr>P̂ÊINFORMAR allt€ la Comisión, ha 
que * • , ^ sus trabajos, en tanto 
«W? lnforme ante ella el ministro del 
^dreamento. Don Romualdo de Tole-
íWupTp1480 a la Subcomisión que sean 
ran "aas numerosas partidas que figu-
PúblJa €1 Presupuesto de Instrucción 
íla i , Cu,Ulra. que en el año 31 te 
a sólo para dietas 25.000 pesetas, y 
«levad' SyeCt̂  de Presupucsto se ha 
fc-S a K ^ 1 ^ a 125-000- A1 l a^ 
Dres¿foCxntldad y Para S^loa de re-^sentaaón del presidente y •ec«t¿0 
conferencian 
En un pasillo del Congreso sostuvie-
ron una larga conferencia los señores 
Largo Caballero y Cambó. El señor 
Cambó, contestando a preguntas de los 
periodistas, se limitó a decir que habían 
tratado del asunto del algodón. Dijo 
también que está al habla con todas las 
minorías para ver si se ponen de acuer-
do antes de que el proyecto llegue a la 
Cámara. 
Después los periodistas hablaron con 
el señor Largo Caballero, quien dijo que, 
efectivamente, habían tratado del asun-
to del algodón, y agregó: 
—Me ha consultado la posición de la 
minoría respecto del decreto—a mi pa-
recer anticonstitucional, y también a 
juicio del eefior Cambó—que grava MI 
otaoo céntimos el kilo de algodón que 
•e Importe, y que repreaenta anualmen-
te unos cinco millonea, y cuya cantidad 
se habrá de destinar a fomentar el cul-
tivo del algodón en España. El señor 
Cambó dice que, a pesar de la anorma-
lidad constitucional que representa la 
medida, la Lliga no se opondrá a su vi-
gencia por un año, en espera de sua re-
sultados. Yo le he contestado que some-
teré el asunto al conocimiento de mis 
compañeros. 
Las Comisiones 
La Comisión de Guerra se ha reunido 
ayer. Su secretario, don Eduardo Melero, 
dijo que se hablan estudiado dos propo-
si cdon es de ley. Una de ellas ae refiere 
a la situación de los silleros guarnicio-
neros, â cual fué aprobada. Es una pe-
tición formulada por ellog sobre su per-
tenecía a los Cuerpos políticos milita, 
res. La otra proposición hace relación al 
ascenso de suboficiales y clases de tropa 
y reforma la ley de 4 de diciembre de 
1»32. 
En su reunión de la tarda se examinó 
la ponencia de los señores Blanc y Peí-
re, acerca de la proposición que modi-
fica el Cuerpo de Suboficiales de] Ejér-
cito. Fueron examinados los puntos de 
vista encaminados a que el Cuerpo de 
Suboficiales esté constituido por tres 
categorías: sargentos, brigadas y sub-
tenientes, suprimiendo asi las catego-
rías actuales de sargentos primeros y 
subayudantes. Se proponen mejorar el 
sueldo de loe sargentos, y piden que se 
concedan 500 pesetas de quinquenios a 
esta clase subalterna a partir de la fe-
cha de ascenso a sargento, pero sin acu-
mulación para efectos pasivos. Se fija 
la edad de retiro para todas estas ca-
tegorías en cincuenta y un años, y se 
estudia el madio de dar alguna compen-
sación a los que de este Cuerpo tuvie-
ran adquirida aptitud para el ascenso 
a oficial con anterioridad a la procla-
mación de la República. Estos puntos 
d»e vista fueron aceptados por unanimi-
dad y servirán da fórmula para el dic-
tamen. 
« * • 
En la Comisión de Gobernación se 
trató ayer de la proposición presentada 
por los diputados navarros para mo-
dificar la Comisión gestora en la 
mencionada provincia. La enmienda, 
cuyo primer firmante es ed señor 
Aízpún, pretende que sean los con-
cejales de los Ayuntamientos navarros 
los que elijan la Comisión gestora. 
El señor Morayta presentará un voto 
particular para que siga el actual régi-
men de elección, pero se tiene la im-
presión de que la enmienda del señor 
Aízpún será adoptada por la Comisión 
Grupo parlamentario mer-
cantilista 
Se ha celebrado en el Congreso la re-
unión de constitución del Grupo Mercan-
tilista, a la que han asistido diputados 
de la C. E. D. A., agrarios, radicales, so-
cialistas, regionalistas, izquierda, repu-
blicanos conservadores, demócratas, tra-
dicionalistas y nacionalistas vascos. Los 
reunidos nombraron el siguiecite Comité 
directivo: Presidente, don Rafael Aíz-
pún (C. E. D. A.); vicepresidentes, se-
ñores Martínez Ortiz (republicano con-
servador), y Martínez Moya (radical); 
secretario, don Felipe de Solá Cañiza-
res (regionalísta), y vicesecretario, don 
José Prat (socialista). 
Se acordó por unanimidad el nombra-
miento de ponentes para llevar a cabo 
el estudio de la reforma de las leyes 
mercantiles españolas, distribuyéndose 
el trabajo en la siguiente forma: 
Capacidad mercantil y actos de Co-
mercio, señor Martínez Moya. 
. Compañías mercantiles, señores Solá 
Cañizares y Reig Rodríguez. 
Compraventa, señor Arellano y señor 
Bau. 
Letra de cambio, señor Martínez Or-
tiz. 
Cuenta corriente, señor Aízpún. 
Seguros, señor Bosch. 
Operaciones bancarias, señor Vila-
Uonga. 
Derecho marítimo, señores Solé de 
Sojo y Lucia. 
Suspensiones de pagos, señor Lucia. 
Quiebras, señor Moltó. 
Relaciones fiscales, señor Pérez de! 
Molino. 
Derecho mercantil internacional, se-
ñor García Guijarro. 
Estas ponencias serán discutidas por 
el Grupo Mercantilista y las proposicio-
nes concretas de reformas de leyes mer-
cantiles que el Grupo acuerde, serán en 
su día sometidas a la Cámara. 
Reunión de la Esquerra 
Por su desastrosa gestión municipal 
CORDOBA, 12.—A cauaa de mi mala 
gestión al frente del Ayuntamiento, ha 
sido destituido por el ministro de la Go-
bernación el alcalde de Puente Genil, 
don Gabriel Morón, ex diputado socia-
lista. 
No pagan el flüldo eléctrico 
Se d e s m i e n t e l a d i m i s i ó n d e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a H o y q u e d a r á t e r m i n a d o e l 
p r o y e c t o d e a m n i s t í a 
FALTAN PEQUEÑOS DETALLES 
DE REDACCION 
MURCIA, 22.—m gobernador civil 
manifestó a los periodistas que la Com-
pafiía Eléctrica del Segura le había 
anunciado con fecha 12 de enero que si 
no pagaban el suministro de luz los 
Ayuntamientos de Cieza, Blanca, Rico-
te, Calasparra, Moratalla y Cehegín cor-
taría el flúldo eléctrico. Se consiguió 
de la Compañía que concediera un plazo 
hasta el 20 del actual, pero como ha 
expirado sin que sólo paguen los Ayun-
tamientos de Ricote y Calasparra, la 
Compañía ha cortado el flúldo a los de-
más pueblos deudores, dejando a oscu-
ras a los respectivos vecindarios. El go-
bernador ha intercedido cerca de la Com-
pañía y ha conseguido de ella que se-
ñale un nuevo plazo hasta ei día 10 de 
abril, y ha oficiado a los alcaldes de 
dichos pueblos, advirtiéndoles de la res-
ponsabilidad en que incurren por su pa-
sividad en el pago del servicio mencio-
nado. 
Bernardo Aza, en nombre propio y en 
eJ de sus compañeros asturianos de 
minoría, ha anunciado al señor minis-
tro de Industria y Comercio, una in-
terpelación sobre los extremos si-
guientes: 
Razones de que no se haya cumpli-
do todavía el compromiso, contraído 
por el Gobierno, de presentar la solu-
ción, antes del primero de marzo últi-
mo, del conjunto del problema hullero. 
Razón de notorios incumplimientos del 
régimen provisional del carbón estable-
cido por decreto de 28 de marzo de 1933, 
y prórrogas sucesivas. Verdaderas ra-
zones de la inopinada orden del Minis-
terio, fecha 9 del corriente, elevando 
en cuarenta céntimos por tonelada el 
precio del carbón a la industria de 
consumo obligado. 
El señor Aza no pudo intervenir en 
la discusión sobre el Consejo ordena-
dor, por hallarse afónico. 
Obras públicas en Salamanca 
Reunida la minoría de la Esquerra, el 
señor Santaló desmintió la noticia de que 
había sido sustituido en la Jefatura de 
la Esquerra, y dijo que, por el contra-
rio, ésta le había ratificado su confianza. 
Asimismo la minoría ha visto con dis-
gusto que no se haya atendido con más 
celo los intereses agrícolas y pesqueros 
en el Tratado comercial con Francia. 
Los socialistas 
Una Comisión numerosa de Salaman-
ca, entre la que figuraban el presiden-
te de la Diputación, el gobernador, el 
alcalde y varios diputados, entre ellos 
el señor Gil Robles, realizaron ayer di-
versas gestiones, principalmente con el 
ministro de Obras públicas y con el se-
ñor Lorenzo Pardo, relacionadas con 
obras públicas en aquella provincia. 
El ministro les prometió enviar con 
toda rapidez la cantidad de 500.000 pe-
setas destinada a construcción de ca-
minos vecinales. El señor Guerra del 
Río les dijo también que se iba a re-
visar el expediente de los pantanos del 
Agueda, asi como los de Santa Tere-
sa, que van a regar 40.000 hectáreas. 
Les prometió que set sacarían rápida-
mente a subasta. 
El servicio de telefonemas 
El diputado don Luís Montes ha for-
mulado ante la Mesa de las Cortes un 
ruego, que considera urgente, al exce-
lentísimo señor ministro de Comunica-
ciones. 
El contrato con la Telefónica—dice— 
preceptúa en su base 12 que la Compa-
ñía referida está obligada a suprimir el 
servicio de telefonemas, autorizándosela, 
no obstante, para seguir prestando el 
mismo por diez años como máximo. Cum-
ple, pues, de manera taxativa este plazo 
ei próximo mes de agosto. 
Añade que la Dirección general de Te-
lecomunicación cuenta con elementos 
para hacerse cargo del sarvicio de tele-
fonemas que proporcionaría ingresos de 
consideración al Estado. 
Desea que la supresión del servicio de 
telefonemas a cargo de la Telefónica, 
que es inexcusable se realice en agosto 
próximo, se haga sm trastorno alguno 
para la buena marcha de un servicio 
público de tan vital importancia para 
todos y pide que el ministro prepare con 
urgencia la labor necesaria. 
Deudas a los maestros 
En la reunión de la minoría socialis-
ta, don Trifón Gómez expuso su criterio 
opuesto a la elevación de las tarifas fe-
rroviarias, y lo fundamenta en estimar 
que ni beneficiará a los agentes ni al 
servicio ferroviario, y que, por el con-
trario, producirá la carestía de las sub-
sistencias. 
El problema hullero 
Bl diputado de Acción Popular don 
IIBHIIBIIiiBil 
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nacionales 
El diputado popular agrario señor 
Bosch Marin ha presentado a la Mesa 
de la Cámara un ruego al ministro de 
Instrucción pública sobre los maestros 
nacionales, a los que se les adeuda la 
gratificación correspondiente a diez días 
de noviembre y a todo el mes de di-
ciembre del pasado año 1933 por la en-
señanza de adultos que obligatoriamen-
te se les impone. 
Solícita la habilitación de un crédito 
extraordinario. 
Los entierros católicos 
El diputado señor Albiñana, autor de 
la proposición incidental relativa a los 
enterramientos católiocs, que firman to-
das las minorías de derechas, para que 
fuese derogada la orden ministerial de 
24 de febrero último, ha conferenciado 
con el ministro de la Gobernación, dán-
dole cuenta de abusos cometidos en va-
rios pueblos, donde se ha impedido, ba-
jo pretexto de posibles alteraciones de 
orden público, cumplir la voluntad de 
los finados y de sus familias. 
El señor Salazar Alonso ha solicita-
do del señor Albiñana le facilite el tex-
to de dicha proposición, para estudiar 
el modo de dictar una disposición acla-
ratoria de la orden del 24 de febrero, a 
fin de corregir los posibles abusos y de 
que sea respetada la voluntad de los 
católicos referente a la asistencia del 
Clero a sus entierros. 
El problema de la seda 
Han tenido un resultado satisfacto-
rio las gestiones realizadas cerca de 
los Ministerios por los señores Cánovas 
y Baleriola con los diputados por Mur-
cia para resolver el problema que sus-
citaba el haber sido reducido en un mi-
llón de pesetas la cantidad destinada 
en el presupuesto para premios a la in-
dustria sedera. 
Al presupuesto se llevará de nuevo 
la cantidad de 1.500.000 pesetas, desti-
nadas al efecto antedicho. La Comisión 
sedera ha conseguido también interesar 
a los Ministerios para que quede re-
suelta de rna raanerr. d?fir.itiva y le-
gal la situación de l i hdu?tria ssdsra 
murciana. 
Tampoco el señor Estadella ha pensado en dimitir. En el Con-
sejo de ayer se esbozaron los festejos del 14 de abril. Un 
Tribunal, del que formará parte el Jefe del Estado, para la 
concesión del título de "Ciudadano de Honor" 
Seguramente se pedirá hoy mismo 
el decreto de autorización para 
presentarlo a las Cortes 
En proyecto de ley sobre Amnistía ge-
neral está pendiente de unos pequeños 
detalles de redacción. La ponencia en-
cargada de este trabajo la forman los 
ministros de Justicia y Estado, quienes 
hoy en el Consejo darán cuenta de su 
labor. Según manifestó el señor Lerroux, 
es posible que hoy mismo se pida al Pre-
sidente de la República el decreto de 
autorización para presentarlo a las Cor-
tes. Acerca del contenido del proyecto, 
"Heraldo de Madrid" publicó anoche lo 
siguiente: 
"Se concederá la amnistía a todos loa 
sentenciados y procesados (no rebel-
des) por hechos anteriores al 19 de no-
viembre de 1933, y que constituyan o re-
presenten Infracción legal. El proyecto 
consta de cuatro artículos, y en ellos se 
señala como objeto de amnistía a los 
delitos y faltas cometidos por medio 
de la imprenta u otra forma mecánica 
de publicidad o por medio de la pala-
bra hablada, reuniones, manifestaciones, 
espectáculos o vías públicas, con la sola 
excepción de los delitos de injurias o ca-
lumnias a los particulares. 
Por ofensas al Jefe del Estado, al Par-
lamento o al Consejo de ministros, pre-
vistas en los artículos 149, 160, 161, 164 
a 166 del Código penal. 
Los delitos cometidos por partícula-
res con ocasión de ejercicio de los dere-
chos constitucionales, definidos en los 
artículos 177, 185, 186, 188 y 189, del 
Código penal 
También se incluyen los delitos con-
tra la forma de Gobierno previstos en 
los artículos 167, 168 y 171 del Código 
penal 
Por delitos de sedición y rebelión a 
que se refieren los artículos 238, 243, 
245 y 250 del Código penal ordinario. 
Igualmente, el proyecto incluye loa 
delitos de sedición y rebelión militares 
definidos en los artículos 237, 142, 243 
a 252 del Código de Justicia militar. 
Los delitos por atentado que señalan 
en el número 1 del artículo 258, desaca-
to del número 1 del 261, e injurias a la 
autoridad o a sus agentes, de los artícu-
los 264 y 265 del Código penal. 
Las infracciones de las leyes de ca-
rácter social sobre huelgas y paros. 
Los delitos con ocasión de conflictos 
de trabajo, con excepción de los cometí-
dos contra las personas o la propiedad. 
Son Igualmente objeto de amnistía los 
delitos de tenencia ilícita de armas pre-
vistos en las leyes de 9 de enero de 1932 
y 4 de julio de 1933, y los delitos no de-
finidos en las leyes penales vigentes que 
fueron juzgados por Tribunales especia-
les designados por las Cortes Constitu-
yentes y a propuesta de la Comisión de 
Responsabilidades, sin que en ningún 
caso pueda alcanzar a hechos sanciona-
dos directamente por la Cámara. 
Sa amnistían los delitos de evasión 
de capitales a que se refieren los de-
cretos de 29 de mayo y 18 de julio 
de 1931, siempre que se acredite que 
se ha reintegrado al territorio español 
la cantidad exportada. 
En el proyecto se agrega que los fun-
cionarios civiles y militaras a quienes 
se aplique la amnistía no serán por ello 
reintegrados al servicio activo, acla-
rando que en cada caso se fijará por el 
ministerio respectivo la situación pa-
siva en que ha di quedar el amnistiado 
y que la rehabilitación para el desem-
peño de cargos públicos sólo podrá de-
cretarse por medio de una ley. 
En cuanto a las causas ya sentancia-
das, les Tribunales, oído el fiscal, de-
clararán aplicable a los condenados la 
amnistía, lo que no afectará a las res-
ponsabilidades civiles. 
Por lo que se refiere a las causas en 
tramitación, los Tribunales, oído el fis-
cal, acordarán «1 sobreseimiento libre, 
dejando a salvo las responsabilidades de 
ord.-n civil, que podrán reclamar loa 
interesados en la vía procedente. 
En aquellas causas con procesados en 
situación de rebeldía, una vez que com-
parezcan éstos ante ?1 juez o Tribunal 
competente, se pasarán los autos al fis-
cal para que dictamine sobre la proce-
dencia de la aplicación de la amnistía, 
dictándeee en su caso, por la autoridad 
judicial, la resolución a que se refiere 
el párrafo anterior. 
En la última parte del proyecto de 
amnistía redactado por el Gobierno se 
dice que cuando las penas hayan sido 
Impuestas por Tribunales circunstan-
ciales, no permanentes, la función del 
Tribunal sentenciador, la ejercerá la 
Sala segunda del Tribunal Supremo." 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r S u ñ e r 
EN LA JUVENTUD FEMENINA DE 
ACCION POPULAR 
Ei doctor Suñer dará mañana sábado, 
día 24, a las siete y media de la tarde, 
una conferencia sobre el tema: "La mu-
jer como enfermera y particularmente 
como vigilante y protectora del niño". 
Se celebrará en el salón de actos de 
Acción Popular, Alfonso XI, 4. 
Se ruega la asistencia a las adheri-
das y especialmente a la Juventud fe-
menina. 
En los Cuatro Caminos 
Anoche se celebró, como estaba anun-
ciado, en el Centro de Acción Popular la 
conferencia de don Luís M. Girón sobre 
"Una cita de Arte y de Historia: Aran-
juez". Con palabra fácil y elocuente dia-
trajo a la numerosa concurrencia evo-
cando las bellezas monumentales e his-
tóricas que encierra lo que fué sitio real 
de Aranjuez. Describió la profusión de 
cuadros y riquezas artísticas que llenan 
las distintas dependencias de los pala-
cios que contiene, así como tamb an re-
señó la vida histórica de esta pobla-
rin^oíéS Proyectaron unas cintas cinematográficas de carácter instruc-
H8 conferenciante fué muy aplaudido. 
' BiiWilWllllilii™^ 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos on EL DEBATE 
Como de costumbre, el Gobierno e« 
reunió en Palacio para celebrar un Con-
oejlllo antes de la reunión que había 
de tener con el Presidente de la Repú-
blica. El Oonsejillo duró desde las on-
ce hasta las doce de la mañana, hora 
en que pasó a reunirse con el Jefe del 
Estado. 
Terminó el Consejo oon Su Excelen-
cia a la una y cuarto de la tarde. 
El señor Marracó manifestó que no 
había nada respecto de su dimisión, por-
que no habla motivo para ello. Que 
eran únicamente deseos que coincidían 
oon los suyos, pero que no podía satis-
facer. 
El señor Lerroux dijo que había he-
cho el discurso acostumbrado sobre po-
lítica Interior y exterior, y que después 
el Presidente de la República había he-
cho las consultas que acostumbra para 
estar informado de las cuestiones polí-
ticas actuales y de la marcha parla-
mentaria. 
Terminó negando, como han dicho al-
gunos periódicos, que dimitiera anteayer 
en el Consejo de ministros el señor Ma-
rracó, pues afirmó que nunca hubo dis-
crepancias ni diferencias entre los mi-
nistros del actual Gobierno, sino liga-
ra apreciación de matices, que él solu-
cionó siempre. 
Salió el ministro de Trabajo para en-
tregar la nota oficiosa a los periodis-
tas cuando el señor Lerroux conversa-
ba con éstos, y, llamando al señor Es-
tadella, le dijo: 
—Acérquese usted, porque parece que 
estos señores le aluden. No sólo no es 
cierto cuanto se dice sobre la dimisión 
del ministro del Trabajo—dijo el jefe 
del Gobierno—, sino que ha hecho en 
la reunión un alto elogio de él el Pre-
sidente de la República. El señor Le-
rroux Insistió en que hasta el presente 
no había habido discrepancias en el se-
no del Gobierno y que las diferencias 
de apreciación surgidas siempre habían 
tenido un denominador común. 
La nota oficiosa facilitada por el mi-
nistro del Trabajo dice así: 
"Instrucción pública.—Proyecto de de-
creto disponiendo las ceremonias y fes-
tejos que se verificarán con mot vo de 
la fiesta nacional del 14 de abril del 
corriente año. 
Idem instituyenlo la jerarquía de Ciu-
dadano de Honor para c o n m e morar 
anualmente el 14 de abril. 
Marina.—Expediente iniciado por la 
Dirección de Aeronáutica Naval propo-
niendo la extinción del Cuerpo auxiliar 
de Aeronáutica y creando la especiali-
dad de Aeronáutica para los auxiliares 
navales de Radiotelegrafía y Artillería 
Decreto cerrando el ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica 
Naval y suprimiendo la Escuela de 
Aprendices de dicha especialidad. 
Idem autorizando al ministro de Ma-
rina para adquirir dos autogiros La 
Cierva, tipo "C-80". 
Idem id. Id. para presentar a las Cor-
tes un proyecto de ley para organizar 
el servicio de inspección de reconoci-
miento facultativo de que trata la ley 
de Reclutamiento y reemplazo de la ma-
rinería de la Armada. 
Guerra.—Decreto concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al intendente general honorario 
don José Rodríguez Carballo. 
Decreto disponiendo que el general de 
brigada don Silverio Gallego Gutiérrez 
pase de la primera reserva a la segun-
da, por haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
A las doce se celebró Consejo bajo 
la presidencia del jefe del Estado. El 
señor Lerroux hizo una detallada y elo-
cuente exposición de lo más saliente 
de la política nacional y extranjera, dan-
do cuenta a Su Excelencia de la mar-
cha de la labor parlamentarla y de la 
del Gobierno. A seguido, el señor Le-
rroux sometió a la firma de Su Excelen-
cia nniltiples decretos.» 
Creación del título de "Ciu-
aerá designado alguien cuyo nombra-
miento sea indiscutible. 
Dice el ministro de Hacienda 
m ministro de Hacienda, preguntado 
sobre si era cierta o no su dimisión, que 
anunciaba algún periódico, mandfestd 
que ni había dimitido ni pensaba dimi-
tir, sino que, por el contrario, la una-
minidad en el Gobierno es absoluta. 
Reina en nosotros plena unanimidad y 
el Gobierno se propone emprender la 
obra económica de reconstrucción cuan-
to antes. Añadió el ministro que estaba 
dispuesto a defender los presupuestos 
tan laudablemente hechos por el señor 
Lara. 
Preguntado sobre si tendrían efectos 
retroactivos los presupuestos que se 
aprobaran a primeros de abril, dijo que 
no, porque no lo permitía la Constitución 
y que, por lo tanto, los nuevos entrarían 
en vigor el día 1 de junio, ya que tam-
poco son posibles las dozavas partes. 
E l Tribunal de Garantías 
Ayer mañana ha celebrado sesión ple-
naria el Tribunal de Garantías consti-
tucionales. Fué aprobada una ponencia 
en la cual consta el nombramiento de 
los siete oficiales letrados de dicho Tri-
bunal. 
Los nombramientos se hacen con ca-
rácter de interinidad. Son los siguien-
tes: Oficiales letrados: don José Pere-
da Aparici, don Antonio Hoyuela del 
Campo, don Pascual Galve los Huertos, 
don Enrique García de la Rasilla, don 
Santiago Chamorro Piñero, don Anto-
nio López Hernández y don Francisco 
Casas Ruiz del Arbol. 
Hoy volverá a reunirse para acordar 
el nombramiento de oficial mayor. 
Otras notas políticas 
La Comisión de obreros y represen-
tantes de la cuenca minera de Ojos Ne-
garos, que comprende a Ojos Negros, 
Setiles y Fuentes Silos, visitó ayer al 
ministro de Industria para recabar de 
él una fórmula que, a la mayor breve-
dad, solucione la grave crisis de traba-
jo producida en aquellos pueblos, como 
consecuencia de la falta de explotación 
por parte de las Compañías Sierra Me-
nera y Siderúrgica del Mediterráneo. El 
señor Samper les dió cuenta de que el 
Gobierno se había ya preocupado de es-
ta cuestión, que han relacionado con la 
posibilidad de enviar a Italia 460.000 
toneladas de menudo de Asturias y con 
la exportación a Alemania del mineral 
a cambio de cok para los Altos Hornos 
de la factoría valenciana. 
Aumentos de fuerzas 
La "Gaceta" de ayer publica la ley 
por la que se amplía en diez plazas de 
tenientes y 1.000 de guardias las plan-
tillas del Cuerpo de Seguridad, Seccio-
nes de Vanguardia (Asalto), y en 1.200 
plazas de guardias de segunda de In-
fantería las plantillas del Cuerpo de la 
Guardia civil. 
Notas varias 
dadano de Honor" 
Por la tarde, en una conversación con 
los periodistas en los pasillos del Con-
greso, el señor Lerroux dijo que ya es-
taba articulado el proyecto de amnistía 
y sólo a falta de detalles de expresión. 
Seguramente esta misma tarde quedará 
ultimado y mañana podrá pedirse au-
torización al Presidente de la Repúbli-
ca para ser leído el proyecto en las 
Cortes. 
Se le habló luego de los festejos or-
ganizados con motivo del aniversario 
de la República, y dijo que ya se había 
publicado un avance en los periódicos, 
que coincidía casi en todo. Para mí 
—agregó—lo más saliente es la crea-
ción del Ciudadano de Honor. Para la 
elección de] Ciudadano de Honor se crea-
rá un Tribunal, que estará constitui-
do por los cuatro presidentes: el de la 
República, el del Consejo, de las Cor-
tes y el del Tribunal de Garantías, con 
los ex presidentes de estos cargos (na-
turalmente, los que en la actualidad ten-
gan ex presidentes), y en su día con los 
ex presidentes de los cargos que en 
la actualidad no lo tienen aún. Tam-
bién en su día formarán parte de este 
Tribunal los ya proclamados Ciudada-
nos de Honor. Cada uno de los miem-
bros del iribunal propondrá su candi-
dato, y después se determinará el que 
haya de ser designado. Desde luego, es-
te año será elegido (y así se espera 
que sea siempre) un español de tan re-
levantes méritos que no pueda ser dis-
cutida la alta y honrosa distinción que 
se le confiera. Este nombramiento es-
tará totalmente apartado de la políti-
ca y de ideologías de teda clase, y allí 
donde, a juicio del Tribunal, se encuen-
tre tf̂ n destacado prestigio español, se 
enderezará ja elección. Podrá ser un 
político, un obrero, un catedrático, cual-
quiera, sin distinción de clases, ideolo-
gi- y profesión y sin , otra condición 
que sus relevantes méritos para mere-
ce tan supremo galardón. 
—¿Puede usted ad-lantarno^ cuál se-
r* el de este afic? 
a n- está conitituído el Tribu-
nal, y, por tanto, no es posible decir el 
elegido. Yo, en todo caso, podría adelan-
tarles mi candidato, pero el hac.rlo asi 
constituiría una desconr deración hacia 
la demás miembros dei Tribunal En 
estos tiempos no faltará, desde luego, 
donde elegir. Lo que hace falta es que 
en adelante puoda conLar c con destaca-
das personas en estos órüenes. DectU 
luego, pueden tener la seguridad de que 
En Junta general extraordinaria ce-
lebrada por la Juventud del partido li-
beral democrático, quedó elegida la si-
guiente Directiva: 
Presidente, don Guillermo Julio Mo-
reno Ruiz; vicepresidentes, don José 
Ortiz Sánchez y don Gabriel Sánchez-
Moscoso; secretario, don Carlos López 
Lafuente; vicesecretarios, don Aniceto 
Pérez Toledo y don Antonio Lorbes 
Oloriz; bibliotecario, don Femando Pe-
ña; tesorero, don Julio Rodríguez Sa-
rachaga; interventor, don José Quinta-
na Montóte; vocales, don Manuel Go-
ded Alonso, don Antonio López Meri-
no, don Antonio Echaleco y Camino, 
don José García Vendrell, don Carlos 
Ochoa Olavarrieta, don Isidoro Cao 
García, don Marcial Fernández Mon-
tes, don Arturo Vergara Faces, don 
Francisco Montóte Arias, don Alfonso 
Sánchez Rodríguez, don Ramón Solano 
Aza, y don Joaquín Relxa. 
* * « 
Bl partido republicano conservador 
ruega a las personas que han entrega-
do documentos para la rectificación del 
Censo, tengan la bondad de pasarse 
por la Secretaria del partido, para re-
cogerlos, cualquier dia laborable, de 
siete a nueve de la noche. 
* * * 
MURCIA, 22.—La Cámara de Comer-
cio de Murcia ha enviado sendos tele-
gramas a los ministros de Industria y 
Obras públicas para protestar, en nom-
bre de los productores y exportadores 
agrícolas, del proyecto sobre tarifas fe-
rroviarias. Se les recuerda, además, las 
conclusiones aprobadas en reciente 
Asamblea celebrada en Murcia, en las 
cuales se pedía la rebaja de las tarifas 
como único medio de conjurar la crisis 
y la depreciación de la naranja. Ad-
viértese, además, que la región murcia-
na se encuentra en mala situación geo-
gráfica y, por tanto, el recorrido en fe-
rrocarril de los productos es mayor. 
* * * 
Ayer tarde, una Comisión de fuerzas 
vivas de Toledo, acompañada del dipu-
tado don Dimas de Madariaga, visitó al 
ministro de Estado para tratar de las 
relaciones culturales y comerciales en-
tre el Toledo español y el Toledo de 
Ohío (Estados Unidos de América). 
* * * 
TOLEDO, 22.—Ha regresado de Ma-
drid el Comité de relaciones entre To-
ledo español y Toledo norteamericano, 
que, acompañado de una representación 
municipal, se entrevistó en el Congreso 
con el ministro de Estado para solici-
tar el apoyo del Gobierno en favor de 
los proyectos que hay trazados. 
Coincidiendo con las fiestas del Cor-
pus Christi, se desea que una delega-
ción de Toledo de Ohío se traslade al 
de España con ropressntaciones carac-
terizadas de los elementos intelectuales, 
industriales y financieros, y en estos 
comisionados se personalizarán los ho-
menajes que Toledo español piensa tri-
butar al norteamericano. 
Bj minl.iro de E-.h.do acogió con vi-
va simpVua estos planes y prometió 
su ayuda para peajlsarb, círeciendo, 
-?''-más, ccncedcr una sui: •- irn para 
el viaje de la representación oíicicU del 
Toledo americano. 
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E l c o n f l i c t o m e t a l ú r g i c o 
s i g u e e n e l m i s m o e s t a d o 
Los patronos grabadores anuncian 
que sustituirán a! personal que 
hoy no acuda al trabajo 
Notas de la Patronal y del director 
de Trabajo sobre el pleito de 
la construcción 
El conflicto de los metalúrgicos con-
tinúa en el mismo estado, después de 
haber sido rechazada por los obreros 
la fórmula propuesta por el director 
de Trabajo. Aunque la huelga continúa, 
se ha reanudado el trabajo en algunos 
pequeños talleres, y se advierte algu-
na desmoralización entre los huelguis-
tas por la duración del paro, sin que se 
vislumbre por el momento la fórmula 
que le pueda dar fin. 
T r i b u n a 1 e 
El centenario de la creación del 
Tribunal Supremo 
SE CELEBRARA MAÑANA 
Mañana sábado, dia 24, se celebrarán 
diversos actos con motivo del centena-
rio de la creación del Tribunal Supre-
mo. Por la mañana, en el salón de Ple-
nos, se verificará un solemne acto con-
memorativo, al que asistirá el Presi-
dente de la República y todos los ma 
gistrados y fiscales del Palacio de Jus 
ticia. Después al mediodía se celebra 
rá un banquete en un céntrico hotel. 
El Tribunal Supremo fué creado con 
el nombre de Tribunal Supremo de Jus-
ticia por las Cortes de Cádiz, en conse 
cuencia de lo dispuesto por la Constitu 
ción española de 1812. Sin embargo, no 
comenzó a funcionar hasta el 24 de mar-
zo de 1834, bajo la regencia de doña 
María Cristina de Borbón, con el nom-
bre de Tribunal Supremo de España e 
Sustituirán a los huelguistas ^ S ? S S ¿ Z 5 £ t m primmvo 
Recibimos la siguiente nota: ¡nombre, que es el que hasta ahora ha 
«La Sociedad Patronal de Grabado- conservada 
res en Metales de Madrid, domiciliada 
en la calle de Nicolás María Rivero, 12, 
comunica a sus obreros que, de no re-
integrarse al trabajo hoy viernes, al 
comienzo de la jomada, serán substi-
tuidos por nuevo personal.» 
Una nota de la Patronal 
Se ha hecho pública la siguiente 
nota: 
«La Federación Patronal Madrileña 
tiene que protestar nuevamente ante 
las continuas coacciones de que viene 
siendo objeto con 'una reiteración an-
gustiosa y agotadora de sus posibilida-
des físicas y económicas. 
En el día de ayer han sido llamados 
por el delegado provincial de Trabajo 
todos los presidentes y secretarios de 
las Sociedades federadas y conminadas 
para que retirasen la firma puesta al 
pie del documento elevado al señor mi-
nistro de Trabajo el domingo último. 
Al mismo tiempo se les advertía que 
en el caso de ratificar la firma serian 
d:sueltas las Sociedades y se oficiaría 
el tanto de culpa al Juzgado. ¿Es que 
para la imposición de sanciones y la 
suspensión de los derechos que las le-
yes conceden a las Sociedades legal-
mente constituidas, tiene atribuciones 
el Ministerio de Trabajo? ¿Estas fa-
cultades no pertenecen, exclusivamen-
te, al Ministerio de la Gobernación? 
El señor Estadella sigue haciendo ob-
jeto de su animosidad contra una cla-
se que ningún daño le ha hecho. 
Por otra parte, el Jurado mixto de 
la Construcción, obligado por órdenes 
superiores, ha comenzado, con una ac-
tividad inusitada, a repartir citaciones 
en primera y segunda convocatoria a 
todos los patronos afectados para que 
acudan ante la ponencia de sanciones 
los días 22 y 23, con objeto, segura-
mente, de imponerles fuertes multas. 
Este procedimiento también es ile-
gal, per haberse tramitado sin la in-
tervención de las Oomialonea inspecto-
ras, que son las que únicamente pue-
den comprobar la denuncia y levantar 
acta de infracción. 
Esta enconada persecución a las cla-
ses patronales contrasta con la dife-
rencia de trato a los obrero* que no 
cumplen la disposición del ministro. 
Los gremios de Calefacción y Asoen-
sores pertenecen al Jurado mixto de la 
Construcción desde su constitución. LOB 
obreros de estos oficios «e declararon 
en huelga al mismo tiempo que loe de 
tedo el ramo; pero en la actualidad, 
(¡. acatando la referida orden, Bt nle-
a reintegrarse al trabajo alegan-
do que pertenecen a metalúrgioos. Con-
tra esos señores no se be. tomado nin-
guna disposición, y «i cambio, & wa 
patrono de este gremio, que ha preten-
dido una igualdad de trato, »e le ha 
detenido y se le ha impuesto una mul-
ta de 5.000 pesetas. 
Relatamos los hechos ski hacer co-
mentarios, para que la opinión juzgue 
y compruebe que, desgraciadamente, y 
aunque así no consta en la Constitu-
ción de la República española, existen 
difsrencias en las relaciones de los ciu-
dadanos con el Poder público. Estima-
mos que estos procedimientos no «en loi 
má~, eficaces ni convenientes para bus-
car normas conciliadoras que resuelvan 
el conflicto definitivamente. — Madrid, 
21 de marzo de 1934.—El Oonaité eje-
Réplica del director de Trabajo 
El Tribunal Supremo se propone edi 
tar un libro con la historia y vicisitudes 
de este alto organismo en su primer si-
glo de vida. En este libro figurarán tam-
bién notas biográficas de las personali-
dades que han ocupado la presidencia 
del Alto Tribunal desde su creación. 
Veredicto de inculpabilidad 
en un homicidio 
En la sección segunda de la Audien-
cia se ha celebrado estos días la vista 
de una causa contra el sereno de comer-
cio Serafín Ruiz, acusado de homicidio, 
para quien el ministerio fiscal pedía una 
pena de catorce años, ocho meses y un 
día de prisión y 10.000 pesetas de in-
demnización a los herederos de la víc-
tima. 
Según el relato del fiscal, sobre la 
una y media de la noche del 11 de se-
tiembre de 1932, los hermanos José y 
Vicente Picazo García promovieron un 
altercado en la calle del Seco porque se 
negaron a bailar con ellos unas mucha-
chas. Requerido el sereno de la calle 
para poner orden fué agredido por los 
hermanos. El sereno resultó con lesio-
nes que tardaron ocho días en curar. 
José Pinazo resultó muerto. 
Actuó de defensor del acusado el le-
trado don Benjamín Alvarez Suárez, de 
cuyo laborioso esfuerzo dimos cuenta en 
nuestras columnas no hace mucho tiem-
po. Benjamín Alvarez es el muchacho 
asturiano que en diez años ha pasado de 
ser analfabeto a licenciarse en Derecho. 
Basó ayer su defensa en la existencia 
de caso fortuito, pues la herida del muer-
to presentaba el aspecto de haberse pro-
ducido contra una piedra al caer al sue-
lo en la ludha. Como alternativa, para 
el caso de que se apreciara el homicidio, 
presentó las eximentes de legítima de-
fensa y cumplimiento de un deber o 
cargo. El Jurado dictó veredicto de in-
culpabilidad. 
Se h u n d e u n b a r c o e n e l 
p u e r t o d e B i l b a o 
LA TRIPULACION LOGRO PONER-
SE A SALVO 
INCENDIO EN EL AYUNTAMIEN-
TO DE MUNGUIA 
BILBAO, 22.—Esta mañana, mi en-
trar en el puerto de Bilbao el rapor 
"Toñí", que procedía de Santander, )e 
falló un guardín de estribor al llegar 
a la altura del muelle de Churruca y 
se hundió de popa en las cercanías de 
las rocas, donde se eleva el monumen-
to al fundador del puerto de Bilbao. La 
tripulación, compuesta de un capitán y 
seis hombres, saltó al agua y se puso a 
salvo trepando por las rocas. El bar-
co está casi hundido y BÍ hacen activos 
trabajos para salvarlo. 
Asaltan una camioneta de pan 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
S a n c i o n e s a l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n d e r 
BILBAO, 22.—Hoy empezó a regir 
el alza de cinco céntimos en el precio 
del pan familiar. Con eete motivo se 
excitaron algo los ánimos, y al pasar 
por la carretera de Baracaldo una ca-
mioneta de Bilbao con cargamento de 
pan, fué asaltada por un grupo, que se 
apoderó de unos cien kilos de dicho ar-
tículo. 
Una fábrica de explosivos 
BILBAO, 22.—Por noticias particu-
lares, sabemos que se ha constituido 
una sociedad para la construcción de 
una fábrica de explosivos de alumini-
11a, cuyo edificio se levantará en el 
pueblo de Miravalles. 
Incendio en el A. de Munguía 
Por haber adoptado acuerdos referentes a los proyectos de ley de 
Amnistía y de haberes del Clero. Los guardias de Asalto ceden el 
haber del día 14 de abril a beneficio de los obreros sin trabajo 
MANIFESTACIONES DEL MINISTRO DE LA GOBERNACION 
BILBAO. 22. — Comunican de Mun-
guía que esta mañana, a las once y 
media, se declaró un violento incendio 
en la Casa Consistorial de aquel Ayun-
tamiento, magnífico edificio, donde es-
tán, además, instalados los servicios 
municipales, las viviendas de los maes-
tros y las oficinas de Correos, Telé 
grafos y Teléfonos. En la extinción del 
fuego trabajaron activamente el v* 
cindario y el servicio de incendios de 
Bilbao. Las llamas pudieron eer loca-
lizadas rápidamente y alcanzaron so 
lamente al tejado y a las viviendas de 
algunos maestros. Las pérdidas s e 
calculan en unas cinco mil pesetas. 
BILBAO, 22.— En virtud de confí 
dencias recibidas por la Policía, ésta 
ha efectuado, con auxilio de guardias 
de Asalto, un minucioso registro «n 
veintidós caseríos del pueblo de Son 
dica, registros que no han dado resul 
tado ninguno. Según las confidencias, 
en algunos de esos caseríos se habían 
refugiado varios de los fugados de la 
cárcel de Bilbao y algunos atracado-
res. Lae diligencias continuaron por 
los pueblos de Elguero y Sestao, dan-
do por resultado la detención de dos 
individuos a los que se encontraron pis 
tolas ato marca, ni número y trus co-
rrespondientes cargadores. Como no te-
nían la oportuna licencia, fueron déte 
nidos loe doe y puestos a dispoeición 
del Tribunal de Urgencia. 
B O L S O S 
B'linifBIHIIIIHIHMIIB 
p a r a S E Ñ O R A 
LOS MEJORES "AL BSPRIT". "ARMEN. 8. 
•ffniníiffliiiimniiinn 
Al recibir asta madrugada a los pe-
riodistas el ministro de la Gobernación, 
les hizo las siguientes manifestaciones: 
—He tenido conocimiento de que el 
Ayuntamiento de Santander ha tomado, 
por mayoría de. votos, acuerdos respec-
to a los proyectos de ley de amnistía 
y de haberes del Clero. T como estos 
acuerdos, además de ser impropios de 
una Corporación municipal, están redac 
tados en términos poco respetuosos pa-
ra el Gobierno y para la iniciativa de las 
Cortes,, recuerdo ai gobernador el ar 
tículo 189 de la ley Municipal, para que 
proceda en consecuencia y sin dilación 
—En cambio—agregó el señor Salazar 
Alonso—he visto con satisfacción cómo 
un Ayuntamiento pequeño, el de Zarza 
(Avila) contesta a la célebre circular 
del Ayuntamiento de Reínosa diciendo, 
entre otras cosas, que "no tienen los 
Ayuntamientos las atribuciones de crí-
tica que se ha arrogado el de Reinosa, 
pues aparte de la ideología de los se-
ñores concejales componentes de las 
Corporaciones municipales, éstas no de-
ben inmiscuirse más que en sug asun-
tos locales, y con ello harto tienen, si 
lo saben cumplir". 
Acuerdos—comentó el ministro—como 
los que han motivado las sanciones dis-
puestas revelan una indisciplina, diría 
más, una desorbitación que hay que im-
pedir a todo trance, reduciendo a cada 
cual a su esfera, con lo que se realizará 
la gran obra de reajuste nacional que 
con tanto apremio se impone. Y mante-
niendo el respeto al Poder público se 
contribuirá a esa tarea tan interesante. 
Los guardias de Asalto—siguió di-
ciendo el señor Salazar Alonso—me han 
manifestado su deseo de dejar el día 14 
de abril el haber correspondiente a es-
te día a beneñcio de los obreros para-
dos. Subrayo este hecho tan simpático. 
Me han visitado obreros de la cons-
trucción para preguntarme acerca de 
lo que podrá acontecer el sábado, en 
el momento de pagárseles los jornales. 
Yo les he contestado que mi misión es 
la que cumplo hasta ahora: mantener 
el principio de autoridad e impedir que 
las órdenes ministeriales se incumplan 
a pretexto del juicio que cada cual for-
me de ellas. No les he ocultado mi im-
presión de que los patronos, con un al-
to sentido conservador, no darán ejem-
plo de esa Insubordinación, y mucho 
menos cuando para todas las reclama-
ciones dentro de los procedimientos 
adecuados, no han encontrado ni en-
contrarán obstáculo alguno. 
Un periodista le interrogó sobre la 
reorganización que se trata de llevar a 
cabo en la Diputación de Oviedo, y el 
ministro contestó que, según el decre-
to creador de las Comisiones gestoras, 
el gobernador es quien tiene facultades 
para constituirlas, y el de Oviedo, que 
tiene toda su confianza, cree que ha de 
reorganizar aquella Comisión gestora 
con el mayor espíritu de justicia, ale-
jado de todo partidismo político, y de 
manera que su formación no dé lugar 
ni siquiera a conjeturas de una arbi-
trariedad. 
* * * 
N. de la R.—El articulo 1S9 de la ley 
Municipal de 1877 dice así: 
"Art. 189. Los gobernadores civiles de 
las provincias podrán suspender a los al-
caldes y tenientes por causa grave, dan-
do cuenta al Gobierno en el término de 
ocho días. El ministro de la Gobernación, 
en el de sesenta, alzará la suspensión o 
instruirá, oyendo al interesado, expedien-
te de separación que será resuelto en el 
Consejo de ministros. 
Los Ayuntamientos pueden ser suspen-
didos por el gobernador de la provincia 
cuando cometiesen extralimitación grave 
con carácter político acompañada de 
cualquiera de las circunstancias siguien-
tes: 
Primera. Haber dado publicidad al 
acto. 
Segunda. Excitar a otros Ayuntamien-
tos a cometerla. 
Tercera. Producir alteración en el or-
den público. 
También tendrá efecto la suspensión 
cuando los concejales incurriesen en 
desobediencia grave, incurriendo en ella 
después de haber sido apercibidos y mul-
tados." 
L a R e p ú b l i c a a u s t r í a c a 
c a m b i a r á d e n o m b r e 
L a b o r d e A c c i ó n Ca tó l i ca 
d e l a M u j e r , d e M u r c i a 
NUEVO CENTRO EN EL PUEBLO 
DE BULLAS 
Se llamará Austria, o bien Estado 
Federal de Austria 
Se habla de un próximo Concordato 
con la Santa Sede 
El rasgo de los guardias 
de Asalto 
Los guardias de Asalto de la planti-
lla de Madrid han acordado, para cele-
brar el aniversario de la proclamación 
de la República, ceder sus haberes del 
día 14 de abril para remediar, en lo po 
sible, la situación de los obreros pa 
rados. 
Al ser conocida esta iniciativa por 
los guardias de Asalto del resto de Es-
paña, se han solidarizado con ella. Se ha 
dado cuenta a los jefes inmediatos del 
acuerdo, y éstos lo han puesto en co 
nocimlento del director general, que ha 
felicitado a las fuerzas de Asalto por 
esta Iniciativa. 
f P l f l i c u ^ ^ 8 * 
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Él director general de Trabajo no» 
envía la siguiente ooLa: 
•'La Federación Patronal Madrileña 
publica una nota en la Prensa, protes-
tando contra una determinada actuación 
del delegado provincial de Trabajo de 
Madrid, a quien niega, asi como al mi-
nisterio de Trabajo, atribuciones para 
imponer sanciones y decretar la suspen-
sión de las Sociedades legalmente cons-
tituidas. 
Pío -es cierto que el delegado provin-
cial de Trabajo haya conminado a lo» 
presidentes y secretarios de las Socie-
dades que forman parte de la Federa-
ción Patronal Madrileña para que reti-
rasen la firma puesta al pie del docu-
mento elevado al señor ministro de Tra-
bajo, el dia 18 del actual. Dicha auto-
ridad, cumpliendo órdenes de la Direc-
ción general de Trabajo, ha tratado de 
informarse si las Asociaciones profesio-
nales han cometido alguna transgresión 
que obligue a suspender su funciona-
miento, y a este efecto ha llamado a 
eu despacho a los presidentes y secre-
tarios para que manifes tasen si se ra-
tificaban o no en el contenido del meai-
cionado escrito dirigido al señor minis-
tro de Trabajo, y si las Asociaciones 
por ellos representadas habían adop-
tado algún acuerdo a este respecto o se 
hacían solidarios de los conceptos ex-
presados en el repetido escrito. 
La actuación del delegado provincial 
de Trabajo responde a los preceptos 
contenidos en la ley de 8 de abril ¿K 
1932, que le concede facultades para 
decretar la suspensión de las Asocia-
ciones profesionales, poniéndolo en co-
nocimiento del juez de instrucción com-
petente y del ministerio de Trabajo y 
Previsión, para que esta decisión d«i 
delegado provincial se confirme o anule. 
No es ?1 ministerio de la Goberna-
ción, como equivocadamente sostiene la 
Federación Patronal Madrileña, el qus 
tiene facultades para la imposición de 
sanciones y la suspensión de las Aso-
ciaciones profesional-es, sino que es «1 
ministerio de Trabajo al que correspon-
den esas facultades y todo el control y 
vigilancia sobre las Asociaciones cons-
tituidas con arreglo a la ya citada ley 
de 8 de abril de 10S2." 
C h o q u e e n l a e s t a c i ó n d e L o s t a x i s t a s l e v a n t a n 
M . Z . A . de S e v i l l a b a r r i c a d a s e n N . Y o r k 
• .« 
Uno de los trenes rebasó el andén Están en huelga y querían impedir 
y destrozó un estanco 
A S 
O R M I T B í 
A N G I N A S - G R I P E * R E S F R I A D O S 
LIMA, 22.—Un trimotor comercial se 
ha estrellado en el momento en que to-
maba el vuelo para Chile. 
El piloto, el radiotelegrafista y el me-
cánico resultaron muertos. 
El embajador de Chile en los Esta-
dos Unidos y sus dos hijas que hablan 
tomado pasaje a bordo del avión, resul-
taron gravemente heridos, asi como 
otras varias personas que también Iban 
en el aparato. 
SEVILLA, 22.—Esta tarde, poco an-
tes de las seis, estaban preparando en 
la estación de M. Z. A. el tren mensa-
jero de Aranjuez, y al ir a ponerlo en 
el andén, en lugar de meterlo por la 
vía correspondiente, lo hicieron por 
otra en la que estaba formado el co-
rreo de Huelva. El choque de los dos 
trenes fué tan fuerte, que los vagones 
del correo de Huelva rebasaron el an-
dén y el último coche fué a estrellar-
se contra un estanco que había en el 
andén. La estanquera, Dolores Gómez, 
de sesenta y cinco años, quedó muerta 
en el acto, a causa de numerosas mu-
tilaciones. 
El vagón causante de la desgracia 
quedó totalmente destrozado, y los de-
más sufrieron grandes desperfectos. El 
Juzgado acudió inmediatamente al lu-
gar del suceso y ordenó la detención 
de los ferroviarios Antonio Ferreira 
Fernández y Gabino Romera, éste úl-
timo, capataz de maniobras. 
Tres muertos en accidente 
de aviación en Lima 
toda clase de tráfico 
NUEVA YORK, 22.—Durante la no-
che pasada, las calles principales de 
Nueva York fueron teatro de violentas 
escaramuzas entre los huelguistas de 
"taxis" y las fuerzas policiacas. Nume 
rosos simpatizantes se unieron a los ta 
xistas para cerrar paso a las fuerzas de 
Policía que querían impedir la manifes-
tación. 
Pocos instantes después de empezada 
la batalla, principiaron a llegar huelguis 
tas de todas las barriadas obreras de la 
ciudad, formando una imponente multi 
tud de más de cinco mil almas, muy su 
perior a los poílcías. 
Los huelguistas se dedicaron a volcar 
automóviles, formando barricadas para 
impedir el tráfico de los automóviles de 
pasajeros y privados que transitaban a 
esa hora por las calles céntricas. 
Cuando el público que asistía a los 
teatros y "cinemas" galló a la calle, se ar. 
mó la consiguiente confusión, pues a esa 
hora la fuerza pública no había logrâ  
do dominar a los huelguistas, que ha-
bían aumentado considerablemente. 
Por otra parte, las fuerzas policíacas 
eran reforzadas continuamente, siendo 
atacadas violentamente por los huelguis-
tas. Entre ambos bandos se repartieron 
palos, bofetadas y pedradas. Hasta aho-
ra se desconoce el número de heridos. 
Las autoridades han practicado nu 
morosas detenciones.—Associated Press 
O v o m a l t i n a 
F A T I G A C E R E B R A L 
La falta de memoria y la dificulfad 
para concentrar las ideas en quien 
somete su cerebro a un Intenso tra-
bajo, son síntomas de agrotamiento 
orgánico. Ponga usted inmediato 
remedio al mal, antes de que sea 
irreparable. La Ovomaitina es el 
producto insustituible para reponer 
el desgaste de las fuerzas Intelec-
tuales o físicas porque asegura la 
absorción de las sustancias alimen-
ticias necesarias para la regeneración 
de los tejidos nerviosos, agotados 
por un trabajo excesivo. 
Latas de 250 y 600 gramos en farmacias y drog jerías 
Fabricantes: Dr. A. Wander, S. A. 
Berna (Suiza) 
Este año hará once vuelos 
oceánicos el "Zeppelín" 
BERLIN, 22.—La Compañía alemana 
que explota el "Graf Zeppelin" para via-
jes IntercontinentaJes ha publicado la 
lista de los viajes que hará la aeronave 
durante la buena época de este año. Se-
gún ella, serán 11 vuelos trasatlánticos, 
que terminarán en Pernambuco y Río 
de Janeiro. Las fechan de partida de 
Friedrichshafen serán, respectivamente, 
el 26 de mayo, el 9 y el 23 de junio, el 
21 de julio, el 4 y el 18 de agosto, el 1, 
eü 16 y el 29 de septiembre, y el 13 y el 
27 de octubre. De todas maneras estas 
fechas son susceptibles de variación por 
razón de las condiciones atmosféricas. 
PROPAGANDA AEREA FRANCESA 
VILLACOUBLAY, 22.—Esta mañana 
ha comenzado eu proyectado viaje de 
propaganda turística por Africa el avia-
dor Andrés Bailly, que inició su vuelo en 
este aeródromo. Se propone hacer esca-
la en Barcelona, Granada y Sevilla. 
VIENA, 22.—La Prensa oficiosa dice 
que, según las Constitución que se pre-
para, la República austríaca dejará de 
tener este nombre para llamarse simple-
mente Austria o bien Estado Federal de 
Austria. Constará de ocho Estados par-
ticulares, y desaparecerá el Estado de 
Viena para convertirse así en capital de 
Austria. Es decir, será el nuevo Estado 
Federal un conjunto de ocho Estados 
particulares y la capital federal. 
Para la promulgación de la Constitu-
ción se habla con insistencia de si será 
o no necesaria la previa aprobación del 
Parlamento. Parece que la organización 
"Heimweer" no es partidaria de ello, y 
se asegura que quizá influya el hecho de 
que sólo cuenta con ocho diputados. 
Se habla de un Concordato 
VIENA, 22.—Hoy se ha celebrado una 
reunión extraordinaria de Obispos en 
Viena, bajo la presidencia del Cardenal-
Arzobispo de Viena, monseñor Innitzer. 
Es la segunda conferencia episcopal que 
se celebra en este mes. De ninguna de 
las dos se ha facilitado comunicado o 
información alguna. 
En los círculos eclesiásticos se habla 
con insistencia de un próximo Concorda-
to de Austria con la Santa Sede. 
E l Senado yanqui aprueba 
la libertad de Filipinas 
WASHINGTON, 22.—El Senado ha 
aprobado el proyecto de ley que conce-
de la independencia a las Islas Filipi-
nas. 
Dicho proyecto de ley ha sido envia-
do seguidamente a la Casa Blanca para 
que lo firma el Presidente señor Roose-
velt.—Associated Press. 
Un sacerdote católico 
libertado de Siberia 
KOVNO, 22.—Ha llegado a esta ca-
pital el sacerdote católico Gronckis, na-
tural de Lituania, que desempeñó el 
cargo de Administrador Apostólico en 
Siberia hasta 1931, en que fué detenido 
por las autoridades soviéticas. La li-
bertad de este sacerdote ha sido obte-
nida por el Gobierno de Lituania des-
pués de largas negociaciones con el Go-
bi?rno soviético. 
Bonos de exportación 
en Rumania 
BUCAREST, 22.—Con objeto de In-
tensificar las exportaciones, el Banco 
Nacional de Rumania estudia la emi-
sión de bonos de exportación que serían 
entregados por las aduanas a loe ex-
portadores y que podrían negociarse 
asegurando a sus poseedores e! dere-
cho de importar mercancías extran-
jeras por Igual valor. 
Aumenta la producción de 
aceros alemanes 
BERLIN, 22.—Én el año 1933 y los 
dos priiperos meses del actual, la^ ma-
nufacturas de aceros Krupp han admi-
tido a 9.535 nuevos empleados y obre-
ros. 
En fecha 23 de febrero, el número to-
tal de empleados y obreros de dichas 
manufacturas se elevaba a 26.347. 
Se han publicado las estadísticas de 
la producción de aceros del mes pasado 
y acusan un aumento de rendimieno dia-
rio de un 9,1 por 100, en comparación 
con el mismo mes del año pasado, pues 
la producción de febrero último fué de 
829.261 toneladas en veinticuatro días de 
trabajo y la de febrero de 1933 alcanzó 
sólo a 817.392 toneladas con veintisélfl 
días de trabajo. La producción de febre-
ro de 1934 ha sido, pues, un 77,9 por 100 
mayor que la de febrero de 1933. 
El Instituto Alemán de investigacio-
nes industriales concluye afirmando que, 
de hecho, Alemania ha recuperado el 
porcentaje mundial de producción indus. 
trial que tenia en 1928, es decir, antes 
de la crisis económica mundial. 
MURCIA, 22.—La Acción Católica <u 
la Mujer ha acordado hacer un llamaÜ 
miento a las mujeres murcianas pudlav. 
tes para que contribuyan con sus donatl" 
vos a socorrer a las obreras de la fábri* 
ca de seda que actualmente están siñ 
trabajo, pues el auxilio que ahora tai 
presta la Acción Católica no es suficien 
te. La Acción Católica de la Mujer ha lo! 
grado fundar en Lumbreras escuelas noc* 
turnas para las obreras, así como una 
caja postal, con el fin de inculcarles el 
espíritu de ahorro y ponerlas a cubier-
to del porvenir. El capital de la caja 
asciende ya a varios miles de duros y 
el número de imponentes se eleva « 
más de un centenar. Visitan también a 
las obreras enfermas, a las que soco-
rren y alientan, y todog los domingoa 
se dan conferencias para la formación 
de las obreras, tanto en el aspecto mo-
ral como en el doméstico. Las obreras 
que asisten a estas conferencias tienen 
luego derecho a pasar una temporada 
de veraneo gratis. La Acción Católica 
de la Mujer ha conseguido, además 
conquistar los Juradoa mixtos de vesti-
do y tocado, y se propone seguir tra-
bajando si no se les regatea el apoyo 
que piden. 
Nuevo Centro 
MURCIA, 22.—En el pueblo de BiT-
llas se ha inaugurado un Centro de Ac-
ción Católica. Se celebraron con este 
motivo solemnes actos religiosos y ve-
ladas literarias y además se repartie-
ron entre los pobres comidas por va-
lor de dos mil pesetas. 
Un avión especial para la 
expedición al Amazonas 
LONDRES, 22—Se encuentran en 
Londres el capitán español Azcárraga 
y el teniente Reus. 
Ambos oficiales pertenecen a la ex-
pedición del capitán Iglesias al Ama-
zonas, y han comprado en Londres una 
avioneta especial, construida con una 
capacidad de vuelo muy larga, y que, 
además, puede transformarse fácil y 
rápidamente en hidroavión. 
Los dos oficiales españoles hicieron 
ayer un primer ensayo del aparato, del 
que se han mostrado muy satisfechos. 
Permanecerán en Londres dos días más, 
y a continuación emprenderán el regre-
so a Madrid. 
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= Presenta ra nueva colección. E 
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imnasia 
sueca 
La salud del Presidente de 
Venezuela 
El ministro de Venezuela en Madrid, 
señor Ochoa, nos envía una carta en 
que ruega sea rectiñeada la noticia da-
da por algunas Agencias de informa-
ción acerca de una grave enfermedad 
del Presidente de los Estados Unidos de 
Venezuela, general Juan Vicente Gó-
mez, pues ha recibido un cablegrama 
oficial de Caracas en él que »e espe-
cifica que el general Gómez sigue como 
de costumbre despachando los asuntos 
oficiales. 
El DEBATE. A L F O N S O X I , 4 
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L o s e f e c t o s p r o d i g i o -
s o s d e l R u a m b a e n l o s 
n i ñ o s El ilustre doctor Vidal Solares, fun-
dador que fué del Hospital de niños po-
bres de la Ciudad Condal, oomprobadol 
los resultados sorprendentes obtenido! 
con el notable reconstituyente, escri' 
trió: "Con el Ruamba—que es una **' 
célente combinación de fosfooasein, ex-
tracto de malta, cebada fermentada, 
asociada por primera vez al cacao se-
lecto desgrasado—he conseguido inespe-
rados resultados en la alimentación da 
loa niños desde los ocho meses de edad. 
Aconsejo dicha alimentación tónica y 
reconstituyente al empezar a destetar 
a los bebés. He podido comprobar qu« 
este preparado es sumamente soluble 
en la leche, disuélto «n la misma, y ^ 
el biberón, cuando loe bebés están acos-
tumbrados a lactarse artificialmente; 
los resultados vigorizantes «n el oreci-
mlento de los niños, fueron siempre ex-
traordinarios." 
Dr. F. Vidal Sotoree, 
Fundador del Hospital de niños 
pobres de Barcelona. 
Varios casos de hidrofobia 
en el pueblo de Bouzas 
VIGO, 22.—En el cercano pueblo de 
Bouzas se han registrado varios casos 
de hidrofobia, que han alarmado a to-
do el vecindario. Hace unos días, un 
perro acometió a un vecino, el cual 
pudo estrangularlo, impidiendo así que 
el perro le mordiera. Este perro había 
mordido a una mujer y a su hija, las 
cuales perecieron de hidrofobia. En la 
actualidad, están sometidas a observa-
ción veinte personas, que han recibido 
mordedura*. 
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P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas. 
L A S E M A N A S A N T A 
C I T ^ / T V T K • 300 pesetas, del miércoles al domingo, en el ''^^ a 
e i l 9 J& Y I 1¿ Li Madrid", ferrocarril, primera clase, restaurant, ex«* 
f * « T K r t K Y ffTIIir* 120 pesetas, del miércoles al domingo-
eil \ y U A J L f A l - í W *JC#« gfl pesetas, sábado y domingo. 
Ambas excursiones en autocar de lujo, gran concierto 
seoro, comida en el Parador Nacional de Oropeea, «to. 
PLAKA* i i IM ITADAB 
Insoripoiones: de dnoo a siete d* la terde «n I» "Ofldna de Turlaroo' 
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E L D E B A T E (5) 
H u e l g a i n o p i n a d a e n e l r a m o d e l a g u a e n B a r c e l o n a 
Afecta a seis mil obreros y se circunscribe a la capital. De per-
sistir, tendrán que parar las fábricas textiles, en las que trabajan 
unos 200.000 obreros. Ha quedado resuelto el conflicto ferroviario 
A Y E R C E L E B R O E L P A R L A M E N T O C A T A L A N L A U L T I M A 
SESION D E L A P R E S E N T E E T A P A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22.—Al fln ha apro 
bado el Parlamento catalán la ley de 
contratos de cultivos, que ha provoca-
do un movimiento unánime de repul 
sión. Es una ley que no agrada a na-
die, ni a propietarios ni a "rabassai 
res". Y el Parlamento, que aprobó tal 
desaguisado por 65 votos, ha dado un 
paso más hacia su impopularidad y des 
prestigio. 
El representante "rabassaire" salió 
airado del salón de sesiones, protestando 
de que se aceptasen enmiendas impor-
tantes con un escasísimo y ridículo nú-
mero de diputados. Los diputados dicen 
que se ha desvirtuado radicalmente el 
primtivo dictamen. Se llaman a engaño 
y cunde entre ellos el propósito de no 
acatar la ley y persistir en su actitud 
de rebeldía. 
Los propietarios, que no han tenido 
quien les defienda en el salón de sesio-
nes, se aprestan a pulsar todos los re-
sortes legales para impedir entre en vi-
gor la ley recién votada por el Parla-
mento de la Generalidad. 
En efecto, la ley, con sus 87 artícu-
los y sus disposiciones transitorias, es 
totalmente inadmisible por los propie. 
tarios. Está en contradicción con el ele-
mental principio jurídico de todo con-
trato bilateral, que impone el convenio 
a voluntad de ambas partes; cercena 
el derecho de los propietarios a usar y 
disponer de sus bienes; el capítulo quin-
to (referente al derecho de adquisición) 
equivale a la desmembración o pérdida 
del capital de la finca; se hace una de-
finición arbitraria de la "rabassa mor-
ta", en cuya virtud quedan expropiadas 
muchas tierras ajenas a semejante cla-
se de contratos; los Jurados arbitrales 
que crea la ley (que habrán de ser pre-
sididos por un individuo nombrado por 
la Generalidad) serán instrumentos o 
cacicaos políticos de la Esquerra. No es 
posible en una crónica hacer la críti-
ca detallada de la ley, cuyas disposi-
ciones transitorias autorizan, entre otras 
cosas, la prórroga por una afio para la 
continuación legalizada de la rapiña de 
cosechas y frutos. 
Ante tal estado de cosas, el partido 
agrario de Cataluña, pidió al presiden-
te de la Generalidad la aprobación de 
una ley de referéndum, a fin de mani-
festar su oposición a la de contratos 
de cultivos. En efecto, ayer mismo se 
leyó en el Parlamento catalán un pro-
yecto de ley de referéndum. Pero su es-
tudio, discusión y ulterior aprobación, 
será lenta. Por ello, acuciados por la 
urgencia del caso—teniendo en cuenta 
también que las demandas ante el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales es 
cosa lenta—los propietarios de Catalu-
ña han decidido volver sus ojos hacia el 
resto de España con suprema esperan-
za. Y, de acuerdo con las disposiciones 
del capítulo primero, título quinto de 
la ley de Garantías, se va a solicitar 
que el Gobierno de Madrid, por su pro-
pia iniciatva o de acuerdo con el Par-
lamento español, suspenda la vigencia y 
promulgación de la ley del Parlamento 
de la Generalidad, planteando dentro de 
los veinte días siguientes a la publica-
ción de la misma, la procedente cues-
tión de competencia ante el Tribunal de 
Garantías. 
Es notable lo que ocurre con el Par-
lamento de Cataluña. En una sesión de 
dos horas aprobó siete leyes, aparte la 
lectura de otros dos proyectos de ley. 
Como que no hay quien discuta la la. 
bor de la Esquerra, el trabajo cunde de 
manera inigualable, sin que nadie se en-
tere de esta rapidísima labor. Al pue-
blo catalán no le apasiona ni le Inte, 
resa la obra del Parlamento de la Ge-
neralidad. Y si alguna ley despierta 
a los catalanes de su Indiferencia, es pa-
ra rebelarse contra su Parlamento y pe. 
dir que rijan en Cataluña las leyes del 
Parlamento español.—ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Huelga del ramo del agua 
BARCELONA, 22.—Esta mañana, co-
mo obedeciendo a un plan preconcebido, 
abandonaron el trabajo los obreros de 
las fábricas del ramo del agua. Las auto-
ridades, que estaban en el secreto de 
estos propósitos, tomron adecuadas pre-
cauciones y gracias a esta previsión no 
se ha notado el conflicto. 
El consejero de Gobernación declaró, 
al referirse a este conflicto, que los obre, 
ros habían declarado la huelga más anó-
mala que se podia declarar, y esta tarde 
se hablará del asunto en el Parlamento 
de Cataluña. 
Preguntado el consejero de Goberna-
ción si el conflicto afectaba sólo a Bar-
celona o comprendía, por el contrario, 
a toda Cataluña, dijo el señor Selvas 
que estaba limitado a Barcelona, ciu-
dad. Las causas de esta actitud son 
muy antiguas. Los obreros presentaron 
unas bases a los patronos, y como és-
tos considerasen que las peticiones eran 
inaceptables, los obreros comenzaron 
con la nueva táctica de mermar la pro-
ducción por medio de la llamada huel-
ga .de brazos lánguidos, y en vista de 
ello, se dió la orden de que las fábri-
cas fuesen desalojadas. Actualmente 
huelgan irnos seis mil obreros, pero, de 
persistir la huelga, se paralizaría el tra-
bajo en todo el ramo textil y fabril, en 
el que trabajan unos doscientos mil 
obreros. 
* Notas oficiosas 
BARCELONA, 22—A última hora de 
la noche el consejero de Gobernación ha 
facilitado a la Prensa dos notas oficio-
sas. En una de ella se da cuenta de ha-
ber sido impuesta una multa de 5.000 
Pesetas al periódico "La Veu del Ves-
Pre" por considerar alarmista una noti-
cia publicada. 
En la otra, muy extensa, se hace his-
toria de los movimientos perturbadores 
de orden social que de algún tiempo a 
esta parte se vienen registrando en Bar-
celona y "al nuevo movimiento en las 
costumbres de la lucha sindica] de Ca-
taluña, caracterizándose ésta por la dis-
"tínución de producción". Agrega la no-
ta que el Gobierno de la Generalidad no 
Permitió que se implantara el "loc-out" 
^ el ramo del agua, y en vista de que 
ĵ 3 fábricas, am aviso de ninguna clase, 
ân declarado la huelga general, el Go-
ô emo de Cataluña declara ilegal la huel-
porque no puede consentirse que la 
upha social se produzca por procedi-
^entos que son contrarios a las normas 
.ervadas a este resPecto en todos los 
Países, cosa, además, que las leyes de 
c. RePública no toleran. En esta situa-
j1 ^ se hará respetar la ley, amparando 
tod ^ ê trabajo y el ejercicio de 
pr60s los derechos sociales. El lunes 
todXimo se procederá a la reapertura de 
obr laS fá'bricajS' esperándose que los 
dad rt* 86 darán cuenta de la necesi-
do d actuar dentro de la ley, evitan-
2̂ e esta forma el tener que dar auto-
out" Para ^ d«claración de "lock-
Por parte de los patronos. 
biemag0 ^0 el señor Selva5 que el pro-
te seri ̂ T6 86 plantea 63 verdaderamen-
SindíLf h!U1 ^sit^o los obreros del 
que h^0 autónomo y de la U. G. T., 
voWa* *neiSÍO en evidencia su firme 
^tad de actuar dentro de la ley. 
Sesión parlamentaria 
BARCELONA, 22. — E l Parlamento 
ha celebrado hoy la última sesión de la 
presente etapa. Las vacaciones durarán 
un par de meses. El señor Gassol ha 
presentado un proyecto de ley conce-
diendo una pensión de once mil pese-
tas a la viuda del señor Maciá. El pre-
sidente de la Generalidad pronunció un 
discurso, en el que se refirió a la la-
bor realizada por el Parlamento, y dijo 
que confiaba en que cuando se reanu-
den las sesiones volverá la Lliga al 
Parlamento. Prometió acabar con el 
ambiente revolucionario en que se des-
envuelven las cuestiones sociales ac-
tualmente. 
La huelga ferrovia-
Don Enrique Lafuente Ferrari, conservador del Gabinete de Es-
tampas de la Biblioteca Nacional y organizador de la Exposición 
de grabados y dibujos de Rembrandt, recientemente inaugurada en 
la nueva sala de Exposiciones del Museo de Arte Moderno 
Es el señor Lafuente figura destacada en el frente de nuestros más 
prestigiosos especialistas de Arte. Su labor—en el Centro de Estudios 
Históricos, en la Universidad, en la Biblioteca Nacional, antes en el Mu-
seo del Prado—le acreditan tanto de excepcional organizador como de 
investigador concienzudo y crítico sagaz. E l conjunto de sus publicacio-
nes—afortunadamente ya numerosas—, en las que espejea lo enjundioso 
del contenido sobre la trama de un castellano impecable, le ha valido 
incondicional estimación por parte del grupo de los especialistas afines. 
Gustosamente contribuímos a ensanchar el círculo de estimación para este 
sólido prestigio de nuestra cultura contemporánea, cuya última obra—pu-
blicada en estos días—, "Breve historia de la pintura española", es el 
primer estudio serio, de conjunto, realizado por un especialista español 
sobre la total evolución de nuestro arte pictórico. 
ria, resuelta 
BARCELONA, 22.—Ha quedado re-
suelta la huelga del ferrocarril de Ca-
taluña con la aceptación, por ambas 
partes, del laudo dictado por el conse-
jero dé Trabajo. Según éste, la Compa-
ñía aportará cuarenta y siete mil pe-
setas anuales para que el personal pue-
da establecer un seguro de pensiones 
adecuado y concederá a los empleados 
quince días de vacaciones anuales re-
tribuidas. Los obreros, por su parte, han 
rebajado de las peticiones que tenían 
hechas, el 20 por 100 de las mejoras 
pedidas. 
Esta tarde, a las cuatro, se ha reanu-
dado el servicio. 
Una explosión 
BARCELONA. 22.—Esta madrugada, 
a las cuatro, poco antes de salir el pri-
mer tranvía de San Andrés, se produjo 
una formidable explosión a la puerta de 
las cocheras de los tranvías, esquina a 
la calle de Neopatria. La explosión arran-
có de cuajo adoquines y piedras, que he-
chos añicos, fueron a parar a gran din-
tancia y rompieron numerosos cristales ! 
En el pavimento quedó abierto un gran 
hoyo de unos dos metros de profundi-
dad y de unos cinco de ancho. La explo-
sión fué tan enorme que algunas pie-
dras, de unos sesenta kilos de peso, fue-
ron lanzadas a la altura de un cuarto 
piso y, paasndo por encima de las ca-
sas cercanas, fueron a caer a unos patios j 
de dos manzanas de casas más allá de' 
donde ocurrió la explosión. Otras piedras 
y adoquines rompieron los cristales de 
las casas del paseo de Fabra y P^g 
y de otras calles próximas. Las cañe-
rías de agua y gas de la barriada de 
San Andrés, así como las alcantarillas 
próximas, sufrieron g r a n d e s daños. 
Se evade del "Uruguay" 
otro detenido 
BARCELONA, 22.—Del vapor «Uru-
guaya se ha fugado otro de los detei11; 
dos, llamado Francisco Muñoz Marti, |, 
cuya falta se observó al hacer la re-|j 
quisa. 
Camión incendiado 
BARCELONA, " ^ T ^ E o la calle de¡ 
Baños Viejos, frente al número U , un 
smipo de desconocidos arrojó sobre un 
¿amión una botella con líquido Inflama-
ble. Las llamas prendieron en el vehícu-
lo, pero se acudió a tiempo y el tuê o 
fué dominado. 
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H o t e l 
Nuevo jefe cocina. 
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NO ES T A N F A C I L COMO P A R E C E 
L a s trompetas de un éxito, resonante ya, nos desvelaron anoche • 
y, para ver la farsa recientemente estrenada por el ingenioso hu-
morista Jardiel Poncela, acudimos a un local donde toda incomodi-
dad tuvo su asiento y que, por esta circunstancia, nos habíamos pro-
metido no volver a pisar... Bien la penitencia, cuando la prudencia 
la asiste y bien el recreo, con moderación adoptado: lo que ya parece 
menos plausible es la promiscuidad entre penitencia y recreo. 
Apresurémonos a confesar que las incomodidades aludidas des-
aparecieron y a en gran parte; y que hoy en esta sala de espectácu-
los puede el espectador entregarse placenteramente y con cierta hol-
gura, no sólo a la rebullición que supone el reír, sino a l esponjamiento 
—entreverado de recogimiento, s i se quiere—que necesita el pensar. 
Gracias cíe risa y de pensamiento responden a la gracia de la farsa 
"Angelina". Quienes, a su propósito , evocan cierta parodia de figu-
rón medioeval, famosa hace a lgún tiempo en los escenarios españo-
les—Í/ que a estas horas no recordamos s i un comediógrafo popular 
dedicó a un presidente del Consejo de ministros o el presidente del 
Consejo^ de ministros al comediógrafo popular—, nos parecen injus-
tos: allí, no sólo cualquier pensamiento resultaba imposible, sino la 
risa, humillante para quien la vert ía , por lo patoso de quien la pro-
vocaba. 
Aquí , ya es otra cosa. Menguadas las entendederas del especta-
dor que, en el regodeo de la comicidad, no reflexiona acerca de su 
fuente... E s t a fuente, según la opinión general, de prisa formada, 
fluye en el mismo cauce que el paso del tiempo. L a s modas y modos 
de hace medio siglo, cuya desenfadada caricatura nos da "Angelina", 
parecen risibles sólo por su caducidad. "Costumbres atrasadas—es 
de uso decir—; pero no lo suficientemente atrasadas, para alcanzar 
a la dignidad de lo histórico".. . E s t a explicación supone un postu-
lado, que ve en el fenómeno el cumplimiento de una ley fatal, común 
a la perspectiva de todas las épocas , ante la mirada de las que les 
suceden. Lo cual equivale a suponer que la misma impresión produ-
cida por las evocaciones de 1880 en 193Jf, habían de producir en 
1880 las de 183Jf y producirán a su vez las nuestras, cuando haya 
transcurrido media centuria más . 
Sin embargo, de estas dos suposiciones, a la primera por lo me-
nos, la sabemos falsa. Ni una vieja levita de anteayer producía ayer 
el efecto que hoy una levita de cualquiera, ni, en términos m á s ge-
nerales, las estilizaciones del primer romanticismo chocaban tanto 
cuando el segundo. Podíanse tener a aquéllas por exageradas, por 
candorosas; o, a l contrario, por nefandas o protervas. Si los viejos 
suspiraban entonces, nostá lg icos de sws extintas elegancias, los jó-
venes sent ían un impulso rebelde ante su convencionalismo opresor... 
Pero, no como ahora, en que lo que hacen jóvenes y viejos es reírse 
a coro de lo que fué. Y ello, únicamente puede ser debido a alguna 
nota especial, propia de este segundo romanticismo, o bien propia de 
nuestro tiempo. 
Leímos una vez en el libro de un Misionero—libro que por otra 
parte fué puesto más tarde en el "Indice"—, que "los chinos tienen 
un suplemento de Pecado Original". No sería demasiado extraño, bien 
analizadas las cosas, que 1880 tuviese un suplemento de ridículo, 
encima del que pudiera atribuirse a cualquier época, cuando su ima-
gen se ofrece a la que le sucede. E s una cuest ión és ta que, desde el 
pur^o de vista de la historia de la cultura, quizá no resulte ocioso 
averiguar. Y a l a cual no es tará de más que dediquemos alguna glo-
sa, aun en medio de las peores angustias polít icas y sociales. Porque 
para eso es tá el Glosario, como el San CrvttobaJón en muro o en ta-
pia, dulce gigante de trazo grosero, impasible, no sólo entre los vai-
venes del negocio, sino entre las mismas catástrofes de la guerra. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
A r m a s y e x p l o s i v o s e n 
u n a C a s a d e l P u e b l o 
I m p r e s i o n e s o p t i m i s t a s del conf l i c to 
de l a H i d r o e l é c t r i c a de V a l e n c i a 
Dos cortijos asaltados en Lebrija 
HUBLVA, 22.—La Guardia civil de 
Isla Cristina ha practicado registros do-
miciliarlos en casa del practicante Ra-
fael Alfalla Sánchez, de filiación anar-
quista, y en un establecimiento de be-
bidas de Francisco Lorenzo Zamorano. 
Se incautaron de un revólver en cada 
sitio. En otro registro efectuado en el 
pueblo de Cartaya se encontraron ocho 
pistolas y tres escopetas, y en la Casa 
del Pueblo de Manzanilla, donde se rea-
lizó la misma diligencia, la Benemérita 
se incautó de una tercerola, tres esco-
petas, setenta cartuchos y varios explo-
sivos. 
Incautación de armas y 
explosivos 
CORDOBA, 22.—En varios registros 
efectuados en el pueblo de Bélmez por 
la Guardia civil de aquel puesto, se in-
cautaron de diversas armas en los domi-
cilios de Julián Romera, Antonio Cobos 
Rodríguez y Antonio Fernández Gonzá-
lez. En otra casa habitada por Fran-
cisco Blanco Torres la Benemérita se 
Incautó de dos puñales, un revólver car-
gado, dos cajas de detonadores, 280 car-
tuchos, dos caja^ de dinamita, 40 me-
tros de mecha y abundantes municiones. 
Todos estos Individuos han sido puestos 
a diaposición del Tribunal de Urgencia. 
Registros y cacheos 
Atraco en Barcelona al dueño de una fábrica 
Subieron al automóvil en que iba aquél, fingiéndose policías, y le 
obligaron a ir a entregarles el dinero de la caja. Se apoderaron 
en total de quince mil pesetas. Tres atracos en Granada 
SE R E C U P E R A E N S A N T A N D E R P A R T E D E L DINERO R O B A D O 
A L O S BANCOS D E A S T I L L E R O 
BARCELONA, 22.—Esta noche se ha 
cometido un escandaloso atraco en la 
calle de la Diputación, 114, donde está 
instalada la fábrica de cbocolates de don 
Evaristo Juncosa. El hecho ocurrió a las 
nueve de la noche, cuando salía el due-
ño de la fábrica y se dirigía a su auto 
móvil. Cuatro individuos, pistola en ma-
no, subieron al coche y, amenazándole, 
le obligaron a dar un paseo por Pedral-
bes y por los alrededores de Barcelona, 
con el fin de dar tiempo a que los obre-
ras de la fábrica se marchasen. Cuando 
supusieron que ya se habían ido, volvie-
ron a la fábrica. Les abrió el sereno, y 
el señor Juncosa, seguido siempre por 
los atracadores, se dirigió a la caja, la 
abrió y les entregó las quince mil pese-
tas que había en ella. Inmediatamente 
los atracadores salieron de la fábrica y 
se dieron a la fuga. 
Lo que declara el atracado 
ZARAGOZA, 22.—La Guardia civil 
continúa los registros y cacheos por los 
pueblos de la provincia. En Belchite ha 
sido detenido el vecino Celestino Alon-
so, y en Caspe el joven de veintiún años 
Ricardo' Baños, ambos por tenencia ilí-
cita de armas. 
L a huelga de la Hidro 
eléctrica de Valencia 
VALENCIA, 22.—Terminada la huel-
ga de transportes, esta mañana se ha 
reanudado el trabajo en este ramo y el 
puerto ha recobrado su habitual acti-
vidad. 
La huelga hidroeléctrica continúa en 
igual estado. El gobernador confía en 
que antes del día 26 estará resuelta, 
pues para esa fecha tienen anunciado 
el paro ias secciona de agua, gas y 
electricidad. 
A última hora de la tarde se ha ce-
lebrado una reunión a la que asistie-
ron representantes de los oberros, de 
la Empresa y otros señores, que actua-
ron de conciliadores. Se tienen impre-
siones optimistas. 
Anuncio de huelga 
PALMA DE MALLORCA, 22.—Por 
solidaridad con los metalúrgicos los so-
cialistas han acordado declarar la huel 
ga general por cuarenta y ocho horas, 
los días 28 y 29 del actual. Se hacen 
gestiones para resolver el conflicto. 
Asaltan dos cortijos 
SEVILLA, 22.—Comunican de Lebri-
ia que un grupo de inviduos asaltó los 
cortijos "La Guarache" y "Los Pozos", 
y prendieron fuego a tres almiares de 
paja, valorados en 9.000 pesetas. 
Reunión sorprendida 
BARCELONA, 22.—El señor Juncosa 
ha declarado que cuando se dirigía en 
su coche a la fábrica, al llegar a la ca-
lle del Consejo de Ciento, le salieron al 
paso cinco individuos armados de pisto-
las, que, diciendo eran policías de la Ge-
neralidad, y que iban a requisar el co-
che, montaron en él, obligando al cho-
fer a dirigirse por distintas calles a la 
fábrica. Una vez en ella, y después de 
una contraseña hecha por un individuo 
que había en la puerta, los atracadores 
sacaron las pistolas y obligaron al se-
ñor Juncosa a que les entregara el di-
nero. Penetraron en la fábrica y el se-
ñor Juncosa les dió 15.000 pesetas que 
había en la caja. Después encerraron al 
atracado y los bandidos regresaron al 
coche, indicando al conductor que los 
llevara detrás de la cárcel. Una vez allí 
desaparecieron hacia la barriada de 
Sans. Amenazaron al señor Juncosa con 
quitarle la vida si los denunciaba. 
Se encuentra parte de lo 
robado en Astillero 
SANTANDER, 22.—Siguen los tra-
bajos para detener a los autores de los 
8 
atracos de los Bancos de Astillero. De 
las manifestaciones de la Policía se des-
prende que en la banda había algunos ca-
talanes, pues en los cacheos verificados 
las últimas noches por los barrios ex-
tremos de Santander, pudo observar la 
Policía, por la documentación, que ha-
bía varios individuos extraños a Santan-
der. 
En la mañana de hoy un empleado de 
un Sanatorio observó la presencia de 
un sujeto sospechoso por los alrededo-
res de la Fuente de la Salud, en donde 
anoche fueron encontrados los automó-
viles. El empleado dió cuenta de lo ocu-
rrido a un amigo y pronto vieron que 
el sospechoso desaparecía al ver que era 
observado. Se dió aviso a la Policía, que 
practicó una inspección, encontrándose 
enterrados muy cerca de donde estaban 
los automóviles dos saquitos con plata: 
uno contenía 1.900 pesetas y el otro 
4.460. 
El Juzgado continúa sus diligencias. 
Los Bancos han hecho hoy efectivos los 
seguros contra el robo que tenían he-
chos con varias Compañías. 
Tres atracos en Granada 
GRANADA, 22.—Dos desconocidos 
intentaron atracar al jornalero Luis 
Contreras Zoilo, y como se resistiera, le 
asestaron una puñalada. El herido sólo 
llevaba unas monedas de 10 céntimos, 
que los agresores no le arrebataron. 
En la carretera de la Sierra, otros 
dos atracadores salieron al paso de Ra-
fael Ruiz Hernández, al cual le quita-
ron 600 pesetas. 
Un tercer atraco se cometió en la 
carretera de Motril, cerca del Suspiro 
dal Moro, en donde dos individuos, ar-
mados de pistolas y navajas, atracaron 
al maestro nacional de Acula, Gabriel 
Romera, a quien robaron 100 pesetas. 
Los ladrones fueron detenidos horas 
después en Otura. 
Siente no haber atracado 
a Romanones 
HISTERISMO 
e u r a s t e n i a PSICOSIS 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo B. Lafora, PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
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CORDOBA, 22.—La Guardia civil del 
pueblo de Cabra sorprendió en un local 
cerrador a los dirigentes sindicalistas, 
cuando celebraban una reunión clandes-
tina. Manifestaron que estaban reunidos 
para conocer varios escritos y tomar al-
gunos acuerdos. Ha sido clausurado el 
local. 
BARCELONA, 22.—La Policía sigue 
activamente la busca de los atracadores 
del conde de Sert. Se sabe que algunos 
de ellos están fuera de Barcelona y 
otros se hallan escondidos. 
Ha quedado plenamente demostrada 
la participación del detenido Soria en 
varios atracos cometidos en diversos lu-
gares de España. Se ha tenido que re-
forzar la guardia, por temor a que se 
escape, pues ha dicho que abriga tal 
propósito. Añadió que, gracias a no lle-
var armas, salieron con vida los agen-
tes que le detuvieron. Rehusa loe atra-
cos pequeños. Dioe que es necesario ro-
bar a las personas que tienen dinero. 
Prefiere robar a la nobleza, y por eso 
ha atracado a los condes de Ruidoms y 
de Sert, y lo que siente—ha dicho—es 
no haber podido atracar todavía al con-
de de Romanones. 
Hay también detenido otro sujeto, 
llamado Alberto Martí, el cual, aunque 
no tomó parte directamente en el he-
cho, se ha comprobado que es uno de 
loe que organizaron el golpe. Este in-
dividuo ha estado procesado repetidas 
veces por estafa. 
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E L O c ü A i t , 
Concorso internacional de tiro de pichón 
S e c e l e b r a r á e n M a d r i d de l 11 a l 1 9 de a b r i l . L a C o p a T o r r e s 
C á r d e n a s de "golf" . P r u e b a de p a r e j a s m i x t a s de l A l p i n o 
T i r o d e p i c h ó n 
Concurso intomacioiuü 
E l Club Deportivo de Tiro de Pichón, 
de Madrid, celebrará un gran concurso 
internacional de tiro de pichón, del 11 rartin 
ai 19 del próximo mes de abril, con 
una dotación total de más de 130.000 
pesetas. 
Las pruebas principales son las que 
indicamos a continuación: 
Dia 11.—inauguración. 10.000 pese-
tas; un pichón, 23 y 27 metroa. 
D5á 12.—Prormo Guadarrama. Pese-
tas 15.000; S pichones, un cero («han-
dicap»). 
Dias 13 y 1 4 . - O p a Castilla. Pese-
tas 25.000; 12 pichones, dos ceros (se-
ries). 
Dias 15 y 16.-Gran Premio de E s -
puña. 40.000 pesetas; 15 pichones, tres 
ceros y 27 metías. 
Días 17 y 18.—Premio Madrid. Pe-
setas 25.000; 12 pichones, dos ceros 
(<vhand:cap>). 
Dia 19.—Premio Iberia, 15.000 pese-
tas; 8 pichones, un cero (seis favora-
bles). 
». * * 
Oportunamente daremos mayores de 
talles. 
G o l f 
Murcia-Valencia, señor BaJa^uer. 
Betis-Sportlng, señor Sanchis. 
Celta-Español, señor Canga Argue-
lles. 
Copa Torres Cárdena». 
Mañana sábado se jugará en el Club 
de Campo una interesante prueba, la 
Copa de don Juüo Torres Cárdenas. 
Primeramente se jugará en partido 
no eliminatorio («medal play?), califi-
cándose 16 jugadores. Estos jugarán 
después en partido eliminatorio y de 
nivelación («match play, handicap»). 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Prueba de parejas mixtas 
E l Club AJpino Español celebrará el 
próximo domingo, día 25, su carrera 
de parejas mixtas. E l recorrido se fi-
jará teniendo en cuenta las condicio-
nes de la nieve, dándose a conocer opor-
tunamente a los participantes. 
L a carrera dará comienzo a las dos 
en punto de la tarde, debiendo encon-
trarse los concursantes a la una y me-
dia de la tarde en el chalet que el Club 
posee en el Puerto de Navacerrada. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos de la F . del Amo 
Esta tarde se celebrarán los últimos 
partidos en los campeonatos de la Fun-
dación del Amo. Son los siguientes: 
A las cuatro de la tarde: Final del 
individual caballeros. I. Linares contra 
A. Alonso. Final de consolación: A. Ma-
rín contra I. Artiñano. 
L a falta de asistencia o retraso ma-
yor de quince minutos serán castigados 
por w. o. 
E s g r i m a 
£1 campeón sueco en Cádiz 
CADIZ, 22.—El dia 4 del próximo mes 
de abril se celebrará un interesante 
"match" entre el campeón sueco, capi-
tán de la Guardia real de su país, y él 
campeón español don Vicente Rodríguez 
Belfas, profesor de esgrima de la Es-
cuela Naval. 
F o o t b a l l 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los partidos de pasado 
mañana han sido designados los siguien-
tes árbitros: 
Athletic BU bao-Zaragoza, «efior Bs-
Osasuna-Madrid, señor Castarienas. 
Oviedo-Donostia, señor Iturralde. 
Barcelona^Sevilla, señor Vallana. 
Coruña-Hércules, señor Campo. 
Entrenami^ato del equipo español 
E l equipo español jugará tres parti-
dos de entrenamiento antes de la mar 
cha a Roma, con el equipo inglés Sun-
derland, que en el momento actual ocu 
pa el noveno puesto en el campeonato 
de la Primera División de la Liga in 
glesa. Dichos partidos se jugarán en 
los campos y fechas siguientes: 
13 de mayo. E n San Marnés. 
15 de mayo. En Chamar Un. 
20'de mayo. En Mestalla. 
N a t a c i ó n 
Campeonatos univereitario» 
Tendrán lugar este año estos intere-
santes campeonatos de natación, los días 
3, 7, 10 y 12 del próximo abril en la 
piscina del Canoe, a las seis y medía 
de la tarde. 
Al igual que en años anteriores, han 
sido patrocinados por la Federación 
Castellana de Natación Amateur y ten-
drán lugar bajo el control dei Colegio 
de Arbitros de la región. 
P u g i l a t o 
Tamagnini vence a Both 
B R O O K L Y N , 22.—Anoche se llevó a 
efecto en el Estadium de esta localidad 
la anunciada pelea entre el italiano Vic-
torio Tamagnini y el americano Al Roth 
habiendo obtenido la victoria el italiano 
al ñnalizar el décimo asalto.—Associated 
Press. 
G i m n a s i a 
Una conferencia 
En la Sociedad Gimnástica Española, 
su profesor de Educación física don An-
drés Schwarz, ha pronunciado una inte-
resante conferencia sobre gimnasia in-
fantil. E l señor Schwarz fué calurosa-
mente felicitado por su brillante confe-
rencia. 
P e s c a 
Interesante conferencia 
Hoy viernes, a las siete y media de la 
tarde, dará una conferencia en el Sport 
de Pesca y Caza, Puebla, 11, don J . Fer-
nández Valderrama, sobre él tema: "La 
repoblación del río Valsain y sus afluen-
tes". 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
(Servido especial de E L D E B A T E ) 
E l Grand National 
L I V E R P O O L , 22.—Mañana se dispu-
tará en Aintree el Grand National, que 
es la carrera de obstáculos más impor-
tante del mundo. Se cree que tomarán 
la salida alrededor de treinta caballos. 
En las transacciones de esta noche 
se dieron las siguientes cotizaciones de 
los más probables: 
«Golden Miller», 10 a 1; «Forbra», 
12 a 1; «Really True», «Thomond ü » , 
•cDelaneige» y «Ready Cash», 16 a 1; 
«Southern Hero», 18 a 1; «Trocadero», 
«Sorley Boy> y «Gregalach», a 20 con-
tra 1. 
R E N A R D A R G E N T E D E S D E 1 9 S P E S E T A S 
Rojos desde 35 ptas. Marrón 45 ptas. Gris desde 55 ptas. Bichitos martas des-
de 5 ptais. Facilidades pago. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 8fi. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l «fe 
arques de 
E L C I E G O 
R i s c a 
( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jor^e Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
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COMPAÑIA TRASATIANTICA 
S E R V I C I O D E L M E S D E M A R Z O D E 1934 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "HABANA'' saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
m&izo. dé Gijón el 26 y de Coruña el 27. para Habana y Veracruz. escalando en 
Néw-York ai regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de abril. 
UNt íA D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO-VENEZUELA COLOMBIA 
12] vapor "MARQUES DE COMILLAS" saldrá, salvo variación, de Barcelona, el 
20 de marzo, de Valencia (fva.). el 21. de Málaga (fva.) él 22. de Cádiz el 24 para 
Las Palmas. San Juan de Puerto Rico Santo Dominjío (fva.). La Guayra. Puerto 
Cabello (fva.). CuraQao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxlaia salida, salvo variación, el 20 de abril. 
EXTENSION AL MEDITERRANEO ÜE LA LINEA DEL CANTABRICO A 
CUBA MEJICO 
El. vapor "CRISTOBAL COLON' saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de 
abril para Tarragona (fva). Valencia. Alicante (fva.) Málaga. Cádiz y Bilbao, de 
donde salará el 23 de¡ anísmo mea para Habana. Veracruz y escalas Intermedian 
UlCEA lUSIMTKKflA U BO A NUEVA VORK-CUBA C E N T R O AMERICA 
El vapoi •MAOAl.l.ANES" saldrá »alvo variación, de Barcelona y Tarragona 
(fva.) el 16 de marzo, de Palma de Mallorca (fva.) el 17 de Valencia y Alicante 
(iva../ el 18 de Málaxa el 19, de Cádiz e; 20. de Lisboa (fva.) el 21. de Vlgo (fva.' 
el 22 par* New York Habana. Puerto Barrios (fva.). Puerto Limón (fva.) v Gri-
tó r.a :. 
Próxima salida, salvo variación el 16 de mayo. 
Seryicio Upo Gmn Hotel.—T S (t—"Cln«" sonoro, orquesta, etc., etc. 
Las j^iuodiflades y trato de que disfruta el pasaje se manHenen a la altur? 
tradicional de la Compañía. 
Tambi^t. tien* establecida esta Compañía una red de servicios combinados par 
IOÍ princp*,íes puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
Pirn Inf-.n.Pf Oficinas de la Compañín Plaza de MedJnaceM. X. Barrclomi 
Q u e s e caDe e l j i l g u e r o 
—Tié u»té uaa hija, señora Oonmi*-
lo, que ee uc jilguero. 
—Gracia», hija. 
—Pero un jilguero oom anginas. 
—¡Le pondré fomeotoa y la daré unoa 
toques. 
—Póngala un bozaJ, que nosotras le 
daremos para si viaje a Filipinas, a 
ver «1 se queda allí. 
—¿Ea que motosta? 
—BB que la vecina del segundo, nú-
mero 6, desde que a su niña de usted 
le dió por el berrido libre, está de 
una manera que ya han empezao a 
construir para ella sola un pabellón en 
Leganés. 
—¡Ay, hija! E s que mi chica lanzan-
do gorgoritos, enloquece a la estatua 
de Cascorro. 
—Así está, Cascorro. 
—Cualquiera que la oyera, creerla que 
mi hija lo hace mal. 
—'Las que hacemos mal somos las 
vecina^ que la debíamos haber matao 
a disgustos, aunque nos hubieran pues-
to a disposición del Tribunal de Urgen-
cia. Que no tenemos la culpa de que le 
haya salido el sarpullido filarmónico y 
tenga menos condiciones para la ópera, 
zarzuela y opereta, que nuestro alcal-
de para barrí s ta. 
— ¿ Y no podía poner otra compara-
ción? 
—¿Es correligionario? 
—De mi cónyuge. 
—Lo "cerebelo", pero que la mar y 
sus arenas. Pero aquí lo que interesa, 
para que usted se entere de una vez 
y cortar el diálogo... 
—¿Tiene usted prisa? 
—Tengo el puchero en la lumbre. 
Lo que interesa, y hablo en nombre de 
la vecindad, es que «u hija se vaya 
a cantar a los desmontes de las Ven-
tas, que allí no la oye nadie. 
—Se iba a poner muy mala con los 
fríos de estos días. 
Pues eso es lo que queremos, se-
ñora Consuelo. A ver si la caza a trai. 
ción una pulmonía, descansa ella para 
siempre, y nos deja descansar a los 
demás. * 
Pero ¿habla usted en serio? 
Hablo, que si me oyeran los inqui-
linos de la casa, hacían una colecta 
para fundir en bronce mi peroración. 
—Pues dígales a lós vecinos, y apli-
qúese el cuento, que se limpien, que 
van de amarillenta yema, y que mi hi-
ja no se calla, aunque lo mande en la 
"Gaceta" Salazar Alonso. 
—Todo podía suceder. 
—-Lo que va a suceder... 
—-No se ponga en jarras, que me ata. 
ca la hilaridad, que ni con "Pamplinas"-
No está usté para ensayos bélicos. Y 
puesto que no atiende mis indicaciones, 
pronto tendrá noticias mías. 
—¿Me va a mandar los padrinos? 
— L a voy a mandar los laceros. 
—Tiene usted una lengua que es tal-
mente la de una víbora. 
—Adiós, señora Consuelo. No quie-
ro conversación con momias histéricas. 
Y ya lo sabe usted. Dígale a la niña, que 
o el silencio, o la guerra a muerte. 
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CAPITOL.—"Tempestad al 
amaneoer" 
Se ambienta este drama, casi me. 
jor tragedia, ai se atiende & desenlace, 
en una atmósfera de historia oontem-
poránea—los albores de ta. gran gue-
rra—y precisamente en el foco topo-
gráfico donde surgió su motivo más 
Inmediato. E n los parajes de Servia. 
Los personajes que juegan en la acción 
son servios y húngaros. Rl drama, que 
nace con la exhibición del ambiente 
—hay una fugaz visión de la trágica es. 
cena de Sarajevo en 1914—, y que se 
ameniza oon la presentación de hellí-
simos cuadros de color local, de ti-
pismo y de folklore, se reduce luego, 
y este es él defecto grave del "film", a 
un vulgar conflicto conyugal de los que 
acostumbra a exhibir la psicología mo-
ral americana y que tanto chocan con 
nuestro ambiente. E l amigo del mari-
do enamorado de la mujer. Y el marido 
celoso, que busca la muerte "heroica-
mente" para que su viuda sea feliz con 
el presunto amante. E s lástima que una 
cinta primorosa de técnica, bellísima de 
ambiente, se destruya de manera tan 
tópica e inadmisible, reduciendo lo dra-
mático a una convenclonalidad, que se-
rá muy propia de la manera de ser 
yanqui, pero «que choca por entero con 
nuestro temperamento y oon nuestra 
moral. 
Por lo demás el "film"—lo repeti-
mos—es excelente de realización y de 
interpretación. 
L . O. 
Alonso, Zabalo y Tejertna. Todos fue-juón (por Spenc^ Traey) (22-3-984) 
ron muy aplaudidos. 
Ve lada del Centro de Instrucción 
Comercial 
BU próximo domingo, el elemento jo-
ven del Centro de Instrucción Comercial 
celebrará una velada en homenaje de 
don Valetín Andrés, autor de la farsa 
cómica "Tararí", que se pondrá en es-
cena. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
U l t i m a s e m a n a d e " C i n c o 
l o b i t o s " 
COMICO.— Tres últimos días, tarde, 
noche. Exito delirante. Interpretación ge-
nial de Pepita Artigas-Collado. Retenga 
erus localidades. 
M a r í a I s a b e l 
E l espectáculo más interesante de Ma-
drid: "Angelina o el honor de un briga^ 
dier". (Un drama en 1880). Toda una épo-
ca evocada con gracia desbordante. Lo 
mejor do Jardiel Poncela. 
U n a g r a n p r i m e r a a c t r i z 
María Vila interpretará "Isabel do In-
glaterra", originalísima producción mo-
derna. Sábado de Gloria, en el T E A T R O 
B E A T R I Z . 
L a r a 
Herido por un maniát ico 
Ayer mañana, a primera hora, en el 
barrio de la China, Tadeo Carrión Sán-
chez, de cuarenta y cuatro añ05, alba-
ñil, con domicilio en Martínez Rojas, 16, 
sin que mediara cuestión alguna, agre-
dió con una navaja al también albafiii 
Carlos Bravo Bravo, de cuarenta y seis 
años, que vive en Caramuel, 3. Este se 
defendió de la inopinada agresión, sin 
poder evitar que resultara herido de 
gravedad. Conducido a la Casa de So-
corro del distrito de la Inclusa, fué cu. 
rado de lesiones producidas por arma 
blanca, de pronóstico grave. Después 
fué trasladado al Hospital provincial. 
E l agresor, que fué detenido, hubo de 
ser asistido de. lesiones leves, produci-
das al luchar con la víctima. Parece 
que Tadeo padece manía persecutoria 
Lesionado por un desconocido 
Antonio Martínez Benit, de diecinue-
ve años, domiciliado en la calle de la 
Encomienda, número 2, sufre lesiones 
de pronóstico reservado que le causó 
un desconocido en la calle de Embaja-
dores. 
CALLAO.--"¿ Milagro ?" 
Absolutamente rechazable la tesis de 
esta película. Se desprende de sus inci-
dentes que la fe cura, que la fe hace mi-
lagros. Muy cierto; no sólo cura y hace 
milagros, sino que la fe salva. Pero bien 
entendido que es la fe en Dios, la fe 
que consiste en esperar de E l cuanto es 
posible apetecer; no la fe en los huma-
nos, pues por mucha fe que en un mé-
dico se tenga, la enfermedad incurable 
no se cura. 
Se inicia la cinta con la presencia del 
cadáver de un joven, al lado de cuyo 
féretro llora, desolada, la hermana, re-
zando y pidiendo a Dios no le arrebate 
al único hermano, y el milagro parece 
consumarse: las manos se sueltan de-
jando caer el Crucifijo que sostenían, y 
el muchacho vive. Nada habría que opo-
ner hasta el momento. Ni hay inconve-
niente en admitir una equivocación del 
médico que certifica la defunción, ni 
puede oponerse reparo alguno a consi-
derarlo como un milagro, puesto que la 
muchacha lo pide en sus rezos y pone 
su fe en Dios para conseguirlo. Mas, a 
partir de este momento, se despierta en 
el pueblo una corriente de superstición, 
y solicita de la muchacha que repita los 
milagros, para lo que acuden a ella to-
da clase de enfermos. Y ya no se vuelve 
a hablar de la fe en Dios, sino de la fe 
humana que en la muchacha ponen los 
enfermos, y hasta así se manifiesta por 
boca de ün personaje.-'Sl la fo allana las 
montañas—dice -¿por qué no ha de cu-
rar?" Y siempre con referencia a las 
cualidades de la pequeña Ana. Y esa fe 
ni cura ni tiene virtud alguna si no es 
por expresa voluntad del que todo lo 
puede. 
Inadmisible es igualmente que los en-
viados de alto dignatario de la Iglesia, 
que llegan al pueblo pará estudiar el 
caso, se propongan hacerlo sobre la prác-
tica de nuevos milagros, que proponen 
para su realización con otros enfermos. 
No; la Iglesia sabe, y sus altos dignata-
rios no ignoran, que la Iglesia examina, 
inquiere, estudia las circunstancias de 
los milagros realizados, para su aproba-
ción o no; pero en modo alguno puede 
proponer la práctica de nuevos milagros, 
porque sabe, aun el menos versado en 
estas cuestiones, que Dios hace los pro-
digios, o consiente que srus criaturas los 
hagan, cuando lo estima más convenien-
te para su mayor honra y provecho, nun-
ca cuando las criaturas queremos, por-
que asi nos convenga. E n este caso, por 
tanto. lo que la Iglesia hubiese exami-
nado con el mayor cuidado serian loa 
hechos realizadoc para ver si procedía 
darles la categoría de milagros: en mo-
do alguno solicitar, como prueba, la 
aportación de otros nuevos prodigios. 
Por lo demás, la película se desenvuel-
ve en un ambiente tétrico de enferme-
dades, muertes y supersticiones, que la 
hacen pesada y desagradable si bien la 
técnica sea admirable, bajo la dirección 
de Frank Wysbar, así como ]as fotogra-
fías. 
Pero lo mejor de todo, lo verdadera-
mente insuperable, es la perfecta inter-
pretación de Dorotea Wieck y Herta 
Thiele en dos dificilísimos papeles. 
J . O. T. 
Ultimas funciones de la temporada de 
Invierno en Madrid, que termina el día 
27. Inauiguración de la temporada de pri-
mavera dia 31 de marzo. Muy pronto, 
estreno de "Mi chica", comedia en tres 
actos, original de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. 
Z a r z u e l a 
Tarde y noche, éxito grandioso del ma-
ravilloso espectáculo de arte ".TeRús". 
(Estampas de la Pasión). Primer actor 
José Bruguera. Precios populares. Buta-
ca 3 pesetas. 
" P i p o y P i p a e n b u s c a d e 
l a m u ñ e c a p r o d i g i o s a " 
COMICO.—Niños. Domingo 25. última 
representación 
10625. 
en este mes. 
C i n e F í g a r o 
Hoy, en viernes de moda, la extraordi-
naria superproducción "El robo de la 
Gioconda", proclamado por la crítica co-
mo un "fllm" de grandes valores cine-
matográficos. 
" E s c l a v i t u d " 
por Dorothy Jordán (en español), se pro-
yecta con extraordinario éxito en el CI-
N E SAN CARLOS. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Para el domingo próximo se anuncia 
una gran corrida extraordinaria, con ca-
racteres de acontecimiento. Seis hermo-
sos toros de la ganadería de don Bernar-
do Escudero, antes de Albaserrada. pa-
ra los notables matadores Fermín Espi-
nosa (ArmilHta)_ Domingo Ortega y Al-
fredo Corrochano. La corrida empezará 
a las cuatro de la tarde. Los señores abo-
nados tendrán reservadas sus localidades 
hoy, viernes 23. de cuatro a ocho, y ma-
ñana, sábado 24. de diez a dos. Al pú-
blico se venderán las localidades desde 
mañana sábado, a las cuatro de la tard? 
L a s p a t a t a s " M á l a g a " s ó l o 
s e r á n l a s m a l a g u e ñ a s 
De acuerdo con conclusiones adopta-
das en la última reunión que, con asis-
tencia de las representaciones de las en-
tidades interesadas en el comercio y ex-
portación de la patata, se celebró el 
día 20 del pasado mes .de febrero, el 
ministerio de Industria y Comercio ha 
dispuesto que la denominación de "Má-
laga", que hasta el presente se aplica-
ba a las patatas ".Royal Kidney" p r o - , ^ honienaje ^ autor d ^ áormi. 
cedentes de toda la región andaluza y do.. Además de esta comediai represen-
destinadas a la exportación, queda exclu- tada la com ^ mul la de ^ 
Homenaje a Serrano Anguila en el 
Beatriz 
E l lunes próximo se despide dei pú-
blico madrileño la compañía de Irene 
López Heredia y Mariano Asquerino, 
que tiene que interrumpir su actuación 
en pleno éxito de la comedia de Serra-
no Anguita " E l rio dormido". 
L a función de despedidf se celebra-
rá a las cinco de la tarde y constituirá 
sivamente reservada para las que sean ra interpretará el segundo acto de "Ma-
originarias de aquella provincia. |N0S DE LATÁ.. TAMBÍÉN D€ SERRARI0 A*. 
Las patatas de la restantes zonas de 
Andalucía se exportarán con la denomi-1 E1 homen&u será ofrecido don j a . 
nación de la provincia en que hayan Benavente y Felipe Sassone pro-
do cosechadas. |nunciará una charla. González Marín 
recitará el "Romance de María Jesús", 
LOS NORBIAIJSTaS VflLENCW, B E ^ ^ " * 8 ^ " - ' 1 " 0 ^ 
HMiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii!:!] 1 • B B B Q B 
l í F. l i a HUELGA 
VALENCIA, 22.—Hoy ha empezado 
la anunciada huelga entre los estudian-
tes de la Normal afiliados a la F . U. E . , 
mot-.vada por querer los escolares que 
sea destituido el nuevo director, señor 
Fencllosa. Los huelguistas han produ-
cido algunos incidentes y alborotas, que 
hicieron necesaria la intervenc:ón de 
los guardias de Asalto. 
•j p B 1 'a|ii!«!ii»i!iiiiBiii«;iiiiB'!i!iniiiii:iiiiBiii.iBii:iiiii;: 
i río dormido". 
L a velada de la U n i ó n Cultural 
Recreativa 
La Unión Recreativa ha celebrado la 
función anunciada, a beneficio de su 
Universidad Popular. En la interpreta-
ción de la obra "La boda de Qulnita Flo-
res", se distinguieron las señoritas Ma-
ruja Hernández, Carmen. Consuelo y 
Esperanza Bermúdez, Africa Candil y 
Maruja Alvarez. y los señores Alócete, 
T E A T R O S 
BEATRIZ.- -6,30 y 10,30: E l río dormi-
do el mayor éxito de Serrano Anguita. 
j (Uitimcs días) (3-3-934). 
COMEDIA.—6 y media: Festival de la 
j Unión de la Clase Media; 10 y media 
I (popular, 3 pesetas butaca): La marqup-
rona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30 (última semana, tarde, noche): 
Cinco lobitos (éxito delirante). Domingo, 
cuatro tarde (teatro niños): Pipo y Pipa 
en busca de la muñeca prodigiosa (14-
1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6.30: Ni al 
amor ni al mar (de Benavente), Butaca 
3 pesetas; 10.30: La sirena varada (20-
l - ^ i ) . 
LARA.—6,30 y 10,30: Madre Alegría. 
(Gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10.45: 
Angelina o el honor de un brigadier. (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar^ 
diel Poncela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30: 
Mi abuelita la pobre; 10,30: Por un beso 
de tu boca. Popular, tres pesetas butaca 
(2-3-934). 
T E A T R O A S T O B I A (Compañía de 
Operetas Modernas).—6.30 y 10,30: ¡Per-
dón, madame...!. de Paul Abraham. (Exi-
to inenarrable). Butacas. 3, 1,60 y 1 pe-
setas (11-3-934). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián). (Viernes fémlna. Localidades de 
señora a mitad de precio).—6,30 y 10.30: 
Los niños de Romero (22-12-933). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 v 10.30: E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (Temporada de Cuares-
ma).—A las 6,30 y 10,30: Jesús. (Estam-
pas de la Pasión). Precios populares, to-
das las butacas a 3 pesetas (7-3-934). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4 (extraordina-
ria). Primero, a remonte: Irigoyen y Gu-
ruceaga contra Juríco e Ituraln. Segundo, 
a remonte: Echaniz A. y Espoñda contra 
Izaguirre J . y Berolegui. 
PLAZA D E TOROS D E ARAN JUEZ.— 
E l domingo 25, el mejor cartel de toros. 
Alternativa de Colomo con Laserna y E l 
Estudiante. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: Un día de fiesta en Rothemburgo (do-
cumental en español). Mickey y su no-
via (dibujo, W. Walt Disney). Deportes 
de nieve en Austria. Noticiarios France 
Actuantes y Eclair. Hitler inaugura la 
fiesta de Leipzig. Fiesta de la Mi Careme 
en Cannes. Carrera ciclista París-Niza. 
Herriot inaugura la fiesta de Lyon. Ca-
tástrofe ferroviaria del expreso de Akron. 
Campeonato de boxeo en Hungría. Va-
lencia: Las tradicionales fallas de San 
José. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45. éxito cómico: 
E l favorito de la emperatriz Comedieta 
lírica alemana La actualidad deportiva: 
Partido de fútbol de Lisbo? entrj Espa-
ña y Portugal (21-3-934) 
AVENIDA.—6,30 > 10,30: La ley del Ta-
O' G DIÜIHIIIII :B'.:«l!» IIBIIIIIIII 
BARCELO.—6,S0 y 10,80: LiKan Har-
voy «n Mi debilidad. 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Berlín: Carreras de automóviles. Hitler 
inaugura la Exposición internacional de 
automóviles. Final de la carrera ciclista 
París-Niza. Nuevo salvavidas para náu-
fragos de submarinos. Cría y recogida de 
mejülones en Barcelona. Típicas fallas 
en Valencia. Schmelling llega a Barcelo-
na para entrenarse antes de »u comba-
te con Uzcudun. Portugal: E l jefe del 
Estado preside la botadura del primer 
destructor construido en los Astilleros 
nacionales. Los corredores españoles bri-
llantemente clasificados en el campeonato 
de "out-boards", en Smyma, hablan para 
Movietonc. En el "Steeplechase" de 
"Chelteham" uno de los jinetes sufre una 
caída mortal. Otros reportajes Fox Mo-
vietone. E l herrero de mi pueblo (dibu-
jos sonoros). E n el viejo Méjico (alfom-
bra mágica). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: ¿Milagro? (Do-
rotea Wieck y Hertha Thiele). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Tempestad al 
amanecer y Besos en la nieve. Teléfo-
no 22229. 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
(Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio): Honduras de infier-
no (hablada en español) (31-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6.30 
y 10,30 (la obra sublime de Cecil B. de 
Mille y espectáculo que asombra al mun-
do): E l signo de la Cruz (copia original 
en inglés; con Fredric March, Elissa 
Landi y Claudette Colbert) (27-12-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Odio (película española, por 
María Ladrón de Guevara. Butacas, una 
peseta; sillones, 0.75) (27-2-934). 
CINE LATINA (Totalmente reforma-
do).—g y 10,15 (formidable éxito): Yo, 
tú y ella (hablada y cantada en caste-
llano, por Catalina Barcena) y otras. Sá-
bado de Gloria: E l signo de la Cruz (ha-
blada en castellano) (17-1-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—«,30 
y 10.30 (programa doble): Atrapándolos 
como pueden y La farándula trágica (20-
2-934). 
CINE D E LA OPERA. — 6,30 y 10,30: 
Sobrenatural (grandioso éxito) (21-3-934). 
CINE D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
E l asno de Buridán (por René Lefevre; 
éxito inmenso). 
C I N E VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad). — Sección continua: Revista 
Paramount número 31. La enfermedad 
del sueño. Noticiario Ufa 126. L a canción 
del mar (butaca, una peseta). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
E l mancebo de botica y Avidez de tra-
Teléfono Igedia (programa doble) (14-12-933). 
' CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La ca-
lle 42 ( 3-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6.30 y 10,30: Confesiones 
de una colegiala (por Sylvia Sidney y 
Phillis Holtnes), Pájaros en primavera 
(dibujos en color) y ¿Qué vale el dine-
ro? (en español, por George Bancroft) 
(10-1-933). 
CINEMA GOYA (Viernes fémina. Lo-
calidades de señora a mitad de precio). 
6.30 y 10,30: E l cantar de los cantares 
(hablada en español) (20-12-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a maravi-
llosa tragedia de Lourdes (la película de 
los creyentes). Teléfono 14442 (20-3-934). 
ESPASA.—A las 5 y 10,30: Una can-
ción, un beso, una mujer ( M a r t h a 
Eggerlh) (7-3-933). 
FIGARO (Teléfono 23741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: E l robo de la Gio-
conda (creación eminente de Willy Forst) 
(21-3-934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30 (grandioso espectáculo): E l signo 
de la Cruz (27-12-933). 
PALACIO D E LA MUSICA — 6,30 y 
10,30: Los nibelungos. 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único: una pese-
ta). Pathé Journal (actualidades, en espa-
ñol). La gitanilla (dibujos sonoros). Mis-
terio musical (revista lírica espectacu-
lar). Los gigantes minúsculos (documen-
tal, visto al microscopio y explicado en 
español). Las fallas de Valencia (repor-
tajes de actualidad). 
P L E Y E L (Mayor, 6. Teléfono 25474).— 
4,30. 6.30 v 10,30: Todo por el amor (16-
11-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: L a másca-
ra de Fu-Manchú (por Boris Karloff) I 
(6-3-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Un hombre de corazón (ope-
reta de Robert Stolz, con Gustav Froe- : 
llch) (19-12-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Esclavitud (por Dorothy 
Jordán, en español). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10.30: Luces del 
Bósforo (Jarmila Novotna y Gustav Froe- i 
lioh) (14-2-934). 
TIVOLL —A las 6.30 y 10,30: Partido 
España-Portugal en Lisboa. Treinta años 
de automóvil (interesante reportaje del 
motor de explosión). Verónica, la floris-1 
ta (por Franciska Gaal, la revelación de 
esta temporada) (19-12-933). 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o en 
e l m e s d e f e b r e r o 
U n a e s t a d í s t i c a del I n s t i t u t o N a -
c i o n a l de P r e v i s i ó n 
Recibimos la sígnente nota: 
"En el mes de febrero último, la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo ha recibido 115 notificaciones de 
accidentes, correspondiendo 56 a acciden-
tes mortales y 59 a accidentes, que han 
producido incapacidades permanentes pa-
ra el trabajo. 
De los accidentes referidos correspon-
den nueve a patronos no asegurados 
43 a patronos asegurados en la Caja NaI 
cional, 29 a asegurados en Mutualida-
des patronales y 34 a asegurados en 
Compañías mercantiles. Las victimas de 
accidentes fueron 114 españoles y un ex-
tranjero. 
Los expedientes resueltos positivamen-
te fueron 94, de ellos, 58 de muerte, im-
portando los capitales 486.243,37 pesetas, 
y las rentas anuales, 73.578,46, de las que 
son beneficiarios pensionistas 95 perso-
nas. E l importe total de las rentas cons-
tituidas hasta la fecha asciende a pese-
tas 518.443,80, y los beneficiarios de las 
mismas son 1.154. 
Las incapacidades permanentes par-
ciales resueltas durante febrero fueron 
13, con un importe de 216.957,98 pesetas, 
y las permanentes totales para la profe-' 
sión, 14, importando los capitales pese-
tas 220.225,67. 
E l promedio actual de coste de laa 
rentas para los derechohabientee de fa-
llecidos es de 14.503,07 pesetas. L a de 
mayor coste ascendió a 64.161,28 pese-
tas, y la de menor coste a 944,05. Por in-
demnizaciones de sepelio se han satisfe-
cho 7.400.00. En las rentas por incapaci-
dad permanente, los promedios son: per-
manente parcial. 10.491.03; permanente 
total. 17.786,37, y permanente absoluta, 
26.875,45 pesetas." 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
H O Y E S T R E N O 
E l "film" que triunfó en la historia del 
"cine" mudo y que seré uno de loe ma-
yores éxitos del "cine" sonoro. 
Iflllllllllíl!;!!!!'»!!!'!!!!!̂ ''!!;!!!'!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!:!»1!!!:!!!̂ ! 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s 
d e M a r i n a 
Inmediata convocatoria. Sueldo: $.500 pe-
setas. No se exige título. Edad: 18 a 45 
años. Preparación, 30 ptas. mes. Textos. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado paira alumnos, etc. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L — Libros: Precia-
dos, 6. — Apartado 12.250. — MADRID. 
ifl mmmmwm 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pojie aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación em E L D E B A T E de la crítica d^ 
la obra) 
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I K ¿ 4 o m e X u t i e r S l y \ '\ H a d a n t e B u t t e r i í y | | H á d a m e S u t U r f l y ¡I h á d a m e E u t t e r f l y 11 M a d m m e K u t t e r f i y 
Famosa cn»rr;ón de Pvuvlni Silvia S'dnry y Garv Crant l". "goi'-Iu;." indomia 
: : 
E l Oriente misterioRO iis un "film" PARAMOUNT 
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L A S O B R A S Q U E N O M U E R E N 
= Las grandes novelas que sirven de solaz y enseñanza a loe públicos de 5 
— todas las naciones, aparecen semanalmente en la gran revista literaria r 
I LECTURAS PARA TODOS I 
= con preciosas ilustraciones, al precio inverosímil de T R E I N T A CENTIMOS. = 
: Esta semana se publica la gran obra de Carlos Dickens S 
El hijo de la parroquia | 
(primera parte), 5 
E N P R E P A R A C I O N 
Grandes novedades que signiflean un extraordinario esfuerzo editorial. S 
Próximamente, la mejor obra de S 
P A L A C I O V A L D E S | 
el maestro de la novela contemporánea: 5 
La alegría del capitán Ribot | 
iue se publicará en un solo número, integra y con maravillosas ilustraciones, s 
.'or treinta céntimos un volumen de cinco pesetas y además ilustrado. S 
Suscríbase a 5 
| LECTURAS PARA TODOS I 
— Apartado 466. Madrid. E l número suelto, treinta céntimos en toda España. ^ 
^m!iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiinMiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiii|;: 
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i a d a m e B u t t e r f l y 
Próximo cjMfarcno 
H á d a m e B u t t e r f l y 
Mi CAPITOL J 
Illllll 
E L D E B A 1 E e n M t / 
L A V I D A E N M A D R I D 
S e s i ó n d e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
L a Academia E s p a ñ o l a celebró se-
sión ayer tarde bajó la presidencia del 
s-eñor A l c a l á Zamora. 
A propuesta suya fueron estudiadas 
las locuciones "liberar", "liberatorio", 
-liberto", "lid" y "lieta grande". Otros 
académicos suscitaron el estudio de las 
siguientes: "paritario", arbitraje" y 
••contingente". 
L a Academia acordó por unanimidad 
conceder una grat i f i cac ión al empleado 
auxiliar de la Comis ión del Diccionario 
señor Bueso, que /hace cincuenta a ñ o s 
que presta sus serveios en aquella en-
tidad. 
A las nueve de la noche ee l e v a n t ó 
la sesión. 
B a n q u e t e a l C u e r p o d i p l o m á t i c o 
E n el sa lón de Embajadores del mi-
nisterio de Estado se ha celebrado un 
banquete, con el cual el ministro de E s -
tado, s eñor P i ta Romero, quiso agasa-
jar al Cuerpo D i p l o m á t i c o , acreditado en 
Madrid. 
Se sentaron a la mesa, a d e m á s del mi -
nistro de Estado y señora , a la derecha 
del primero la s e ñ o r a de M e l ó Barreto, 
embajador de F r a n c i a , s e ñ o r a de Bower, 
ministro de Ins t rucc ión públ ica , s e ñ o r a 
de Doussinague, secretario general de la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a y s e ñ o r a de 
Castaño; a su izquierda, la s e ñ o r a de 
García Mansilla, embajador de Méj ico , 
señor Guimaraes, ministro de Marina, 
señora de S á n c h e z Guerra, director de 
Pol í t ica y jefe de Contabilidad. 
A la derecha de l a s e ñ o r a de P i t a Ro-
mero se hallaban el embajador de Por-
tugal, señora de Herbettei embajador de 
los Estados Unidos de N o r t e a m é r i c a , 
señora Perlowska, ministro de Suecia, 
señora de Alvarez Buyl la , y el jefe de 
Ultramar y Asia . A la izquierda de la 
señora de P i t a Romero se hallaba el 
embajador de Argentina, s e ñ o r a de E s -
trada, embajador del Bras i l , s e ñ o r a de 
Danielsson, ministro de Polonia, s e ñ o r a 
de Aguilar y el director de Adminis tra-
ción. 
Ocupaban las cabeceras ©1 subsecreta-
rio de Estado y el jefe de Protocolo. 
£1 t r í p t i c o d e l a E n c a m a c i ó n , 
d e V a l e n c i a 
Don El ias Tormo d i ser tó ayer m a ñ a -
na sobre el tr ípt ico que, procedente del 
Convento de la E n c a m a c i ó n , de Valen-
cia, se conserva en el Museo del Prado. 
L a historia de este tr ípt ico es des-
conocida. Proviene de dicho Convento, 
que fué fundado en 1502. L a tabla es 
anterior a esa fecha. E s t á montado so-
bre un marco antiguo, en el que hay 
escritas unas frases, glosabas, d e 1 
•rStabat M a t e o , y pintados unos escu-
dos. Se compone de varias escenas he-
terogéneas . E n l a Izquierda la Circun-
cisión y la profec ía de San S i m e ó n . E n 
la tabla central, el N i ñ o perdido en el 
templo argumentando con los doctores, 
y el drama del Calvario. E n la de la 
derecha, el entierro de J e s ú s . Asuntos 
que deben representar los Dolores de la 
Virgen. Por su n ú m e r o y por otras es-
peciales carac ter í s t i ca s , deben estar 
pintados por art ista residente en E s -
paña, aunque por su t é c n i c a son obra 
de autor flamenco. Ambas suposicio-
nes se concillan si se recuerda que el 
Rey Alfonso V era un apasionado del 
arte flamenco, y, por tanto, no ser ía 
extraño que dicha obra se debiese a 
artista flamenco, protegido por este 
monarca. 
Considerando l a obra en sí, hay una 
figura que recuerda el estilo del maes-
tro de Flemalle. T a m b i é n hay influen-
cia de un « g i o t t i s m o s i enes» . 
En relación con l a obra de los V a n 
Eyck tiene el sentido narrativo que 
principió en la miniatura y s i g u i ó des-
pués en el óleo. 
E l señor Tormo fué muy aplaudido 
por el numeroso públ ico que a c u d i ó & 
escucharle. 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o I n t e r -
n a c i o n a l d e Q u í m i c a 
Continúan las labores p r e p a r a t o r i a » 
Para el I X Congreso Internacional de 
Química P u r a y Aplicada, a cuyo ob-
jeto se han constituido varias C o m M o -
ne3 para tratar, entre otros problema*, 
de la reforma de la nomenclattira quí-
mica. 
. Algunas casas de material y Mbroe 
científicos e s tán organizando una E z -
Posición en la Escue la de Ingenieros I n -
dustriales. 
La Secretaría del Congreso hace ooca-
tef la sensible pérd ida que é e t e h a su-
írtdo con el fallecimiento de loe profe-
9^e9 Haber y Matignon, suizo y fran-
cee, respectivamente, destacados miem-
bros en el mundo c ient í f i co contempo-
ráneo. 
Con motivo de inaugurarse él d í a 5 
^ aorii este Congreso Internacional, l a 
p i e d a d Españo la de F í s i c a y Quími -
ca ha suspendido su s e s i ó n ordinaria 
Qel mea de abril. 
Se inaugura l a b i b l i o t e c a c i r c u -
lante d e l H o s p i t a l 
vo h!43 (loce de l a m a ñ a n a de ayer, ta» 
tad dfa> en la biblioteca de la F a c u l -
ción d i Micina. «1 acto de inaugura-
Pital A ^ bibliotl€ca circulante al hos-
tJnivers HSl"er0T1 ^P1"63611^0101163 á e la 
^tudiant^ y algxmas Comisiones de 
HablíS *»' 
cario d" i priiner t é r m i n o el bibliote-
la VeEra d i v e r s i d a d , señor Lasso de 
vadas hta2ff exPU30 ias dificultades sal-
•* bibüotP corise&uir la f o r m a c i ó n d« 
nes m,. 1 y a g r a d e c i ó las aportaclo-
WtnSSlSSÍS hab10 la s e ñ o r i t a J u a -
cuitad d ? ^ 1 1 1 2 ' e s t ^ a n t e de la F a -
cionaonie^^ ^1Cma' expl icó el fun-
ültuno d * <ie l a nueva biblioteca. Por 
dicina' ! P ¿ ! C a ° ? de la Facultad de Me-
fesumen ri5 E ¥ w b ^ Covisa. hizo un 
^yo. Q ^ L&CU> y de3e6 W ^ t e en-
<*bo en p ? 0 . Prlm«ra vez se lleva a 
Ci<30 y se *J+afiVé el A l t a d o apete-
tal€e. Para S¿fXlda * * todo3 106 bospi-para poder proporcionar a los en-
fermos alguna d i s t racc ión dentro de sus 
sufrimientos. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
A l terminar el acto se procedió a dis-
tribuir por las salas del Hospital algu-
nos de los libros con que y a cuenta la 
nueva biblioteca. 
U n a C á m a r a h i s p a n o b r a s i l e ñ a 
Bajo los auspicios del embajador del 
Bras i l , don Luis Guimaraes, una Comi-
s ión compuesta de diputados, comer-
ciantes, industriales y publicistas, se ha 
propuesto crear en Madrid la C á m a r a 
de Comercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n 
H i s p a n o - B r a s i l e ñ a , con el objeto de in-
tensificar el intercambio comercial en-
tre ambas Repúb l i cas . 
Muy adelantados se hallan los traba-
jos constitutivos de esta ins t i tuc ión , 
por lo que la Comis ión organizadora, 
en la que figuran los s eñores P í ñ á n , 
Cortés , Roig Ibáñez , Cola Belver, Boe-
ta Anaya , Joaniquet, Berdión , etc., et-
cé tera , invita a una reunión, a los co-
merciantes que tengan relaciones mer-
cantiles o deseen tenerlas con el B r a -
sil, que tendrá lugar m a ñ a n a s á b a d o , 
24, en la A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de 
Ul tramar, Hortaleza, 2, a las seis de la 
tarde, donde se p r o c e d e r á a la e lecc ión 
de la Junta directiva de la C á m a r a 
H i s p a n o - B r a s i l e ñ a , y a la d e s i g n a c i ó n 
de su domicilio social. 
E s t a d í s t i c a d e m o r t a l i d a d 
E l Departamento d^ E s t a d í s t i c a s S a -
nitarias de la Direcc ión general de S a -
nidad ha facilitado los datos relativos 
a la mortalidad por enfermedades que 
ha sufrido E s p a ñ a durante el segundo 
semestre de 1933. 
E l n ú m e r o mayor de defunciones pro-
ducidas por una enfermedad corretspon-
d'g a la tuberculosis de pu lmón , con un 
total de 4.294 bajas. Le siguen en n ú -
mero la fiebre tifoidea, con 573, y el 
s a r a m p i ó n , con 284. H a y una gran dis-
tancia de n ú m e r o entre los casos de una 
enfermedad y las defunciones que é s ta 
ha producido. As i tenemos los casos de 
gripe, que suman 7.424, y loe de muerte 
por esta enfermedad, que se l imitan 
a 238. 
Es tos datos se refieren a toda l a na-
c ión (capitales de provincia y ciiylades 
de m á s de 20.000 habitantes), excepto 
Canarias y Melilla. 
T a m b i é n se ha dado a conocer en lo 
referente a Madrid -el n ú m e r o de defun-
ciones acaecidas durante la semana que 
t erminó con el d ía 10 de m a r z o * 
E l total de estas defunciones es el 
de 343, de las cuales corresponden 69 
a las enfermedades del corazón; 59 a 
pneumonía , 25 a hemorragia cerebral y 
24 a bronquitis. 
L a edad a que corresponde mayor 
n ú m e r o de defunciones es la de los se-
senta y cinco años en adelante; y la 
que menos, l a comprendida entre los 
cinco y los catorce años . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—La borrasca del mar 
del Norte se debilita y se segmenta en 
varios n ú c l e o s de poca intensidad. 
E l ant i c i c lón de las Azores ee inten-
sifica. Soplan los vientos cfcel cuarto 
(fuadrante en las I s las B r i t á n i c a s y en 
©1 Cantábr ico , produciendo en nuestras 
costas del Norte muoha nubosidad, l lu-
vias y marejada. 
H a descendido la temperatura en ca-
si toda E s p a ñ a . 
L luv ias recogidas hasta las seis de la 
tarde de a y e r . — E n Pamplona, 26 m / m . ; 
San Sebas t ián , 14; Gerona, 13; Oviedo, 
3,3; Santiago y Vitoria , 3; Santander, 
1,6; Gljón y L o g r o ñ o , 0,5; Barcelona, 
0,4; Burgos, 0,1, y Pontevedra, inapre-
ciable. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 13, m í n i m a 1 bajo 
cero; Algeciras, 17 y 8; Alicante, 20 y 
9; Almer ía , 17 y 11; Avi la , 6 y 2 bajo 
cero; Badajoz, 15 y 4; Baeza, 10 y 3; 
Barcelona, 17 y 9; Burgos, 7 y 1 bajo 
cero; Cáceres , 13 y 3; Caste l lón , 19 y 
8; Ciudad Real , 16 y 2; Córdoba, 16 y 
5; Coruña, m á x i m a 13; Cuenca, 10 y 
I bajo cero; Gerona, 17 y 7; Gijón, 11 
y 6; Granada, 13 y 4; Guadalajara . 11 
y 1 bajo aero; Huelva, 17 y 6; Huesca, 
m á x i m a 11; Jaén , 12 y 5; León , 10 y 1; 
Logroño , 11 y 3; M a h ó n , 17 y 7; M á -
laga, 19 y 10; Melilla, 16 y 9; Murc ia , 
22 y 6; Orense, 12 y 3; Oviedo, 9 y 5; 
Palencia, 10 y 2 bajo cero; Pamplona, 
12 y 1; P a l m a de Mallorca, 18 y 8; Pon-
tevedra, 14 y 4; Salamanca, m á x i m a , 8; 
Santander, 11 y 8; Santiago, 13 y 2; 
San Femando, 16 y 7; San S e b a s t i á n , 
I I y 6; Santa Cruz de Tenerife, 20 y 
15; Segovia, 6 y 2 bajo cero; Sevilla, 
18 y 9; Soria, 10 y 0; Tarragona, 18 y 
6; Teruel, 9 y 1 bajo cero; Toledo, 13 
y 2; Tortosa, 17 y 9; Valencia, 20 y 8; 
VaUadolid, 11 y 1 bajo cero; Vlgo, 14 
y 7; Vitoria, 8 y 3; Zamora, 11 y 2 ba-
jo cero; Zaragoza, 18 y 4. 
P a r a h o y 
Ateneo (Prado, 21).—7 t , don J o s é Me-
dina Echevarr ía : " L a nueva Soc io log ía 
en la enseñanza". 
Conferencias de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
(Villanueva, 4).—7 t., don José Rogerio 
Sánchez: "Renovac ión E s p a ñ o l a y la po-
l í t ica cultural". 
E c o n ó m i c a de Amigoe del P a í s (Pla-
za de la Vil la, 2).—7 t., el m a r q u é s de 
Villabráejima: "Conveniencias de que los 
partidos pol í t icos elaboren programas 
municipales". 
Instituto de P a t o l o g í a Médica (Santa 
Isabel. 52).—12, m., doctor M^rañón: " L a 
Opoterapia ovarica". 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Laplane: " E l pen-
samiento de Moliere". 
Instituto P e d a g ó g i c o F . A. E . (Clau-
dio Coello, 32).—6 t., don F é l i x del Ol-
mo: Lat ín ; 7 t., don Daniel Garc ía H u -
ghes: Griego; 7,30, don N i c o l á s Marín 
Negueruela: " E l totemismo". 
Sociedad de Ped ia tr ía (Esparteros. 9).— 
7 tarde, ses ión científ ica. 
Unión E s p a ñ o l a de l a Clase Media.— 
6,30 t., festival en el teatro de la Comedia. 
P a r a m a ñ a n a 
Grupo Díaz-Cobeña.—2 t., banquete-ho-
menaje en el Casino de Madrid a los se-
ñores Alca lá Zamora, Melqu íades Alva-
rez, P in íé s , Garnica y Zapata. 
O t r a s no tas 
Casa de los (Jatos.—El próx imo domin-
go, día 25, a las seis y media de la tar-
de, se reanudarán los conciertos del 
cuarteto "Pro-Arte" con un programa en 
el que figuran obras de Chapí, Chueca, 
Sohubert, Albéniz, etc. L a s invitaciones 
pueden recogerse en la Secretar ía de la 
Agrupac ión (Bola, 2), de siete a nueve 
de la noche. 
Centro Instructivo y Protector de Cie-
gos.—Esta entidad ha trasladado su do-
micilio social de la calle de los Reyes, 
número 8, a la de San Bernardino, n ú -
mero 8, principal. 
Pronto l legará el mejor receptor ameri-
cano: R A D H I O N . E n v í o s provincias. 
Pr imera Gran l i q u i d a c i ó n . L o s mejo-
res ar t ícu los a precios excepcionales. 
Onsa Altlsent y C. , Peligros, 14. 
Vigilias: Una taza de manzanilla E s -
pigadora asegura agradable d igest ión . 
S e m a n a S a n t a e n M u r c i a , L o r c a y C a r t a g e n a 
T r e n especial rápido oon billete de ida y vuelta a precios reducid ís imos 
De Madrid a L o r c a y regreso 63,00 ptae. X" dase 30,00 ptae. 3.* clase 
De Madrid a Murcia y regreso 57,00 — — — 27,00 — — — 
De Madrid a Cartagena y regreso. 64,00 — — — 30,00 — — — 
Salida de Madrid: martes 27 actual, a las 23,20. 
Llegada a Madrid: miérco l e s 4 de abril, a las 10,10. 
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oniusiones... 
h e r i d a s , h e m a t o m a s , 
l u x a c i o n e s . L o s d e -
p o r t i s t a s d e b e n t ener 
s i e m p r e 
P U B L I C A S O B E E L P R E C I O 
D E L A S 
L o a c o r d ó a y e r l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l de P o l i c í a U r b a n a 
A l a r e u n i ó n no a s i s t i ó el c o n c e j a l 
d e l e g a d o de A b a s t o s , s e ñ o r C o r d e r o 
L o s t é c n i c o s m u n i c i p a l e s h a n d e d a r 
i n f o r m e e n u n p l a z o de ocho d í a s 
Ayer se reunió la C o m i s i ó n de Pol i -
c ía Urbana en se s ión extraordinaria pa-
r a ocuparse óel precio de las subsisten-
cias en Madrid. E l concejal delegado de 
Abastos, señor Cordero, no acudió a la 
reunión. E n realidad, esta se redujo a 
un simple cambio de impresiones sobre 
el problema y ú n i c a m e n t e se acordó áo-
licitar sendos informes escritos del di-
rector dei Matadero, jefe del Negociado 
de Abastos, jefe de Mercados y direc-
tor del B o l e t í n de Abastos. Tales infor-
mes b a b r á n de ser presentados a l a Co-
m i s i ó n dentro de un plazo de ocbo dias 
y en ellos se deberá proponer, teniendo 
en cuenta los precios de las subáis ten-
tías durante el quinquenio ú l t imo , los 
remedios pertinentes que, a juicio de los 
informantes, deban ser puestos en p r á c -
tica p a r a conseguir la reso luc ión de este 
problema. 
Reunidos tales datos, l a Comis ión de 
Po l i c ía Urbana los s o m e t e r á a conoci-
miento del delegado de Abastos para que 
és te , a su vezi informe sobre los ,mis-
mos. Todo ello serv irá para que la Co-
m i s i ó n elabore, en principio, un criterio 
y abra una in formac ión públ i ca cuyas 
c a r a c t e r í s t i c a s dará a conocer en tiem-
po oportuno. 
Con estos antecedentes f o r m a r á un 
criterio definitivo y en su consecuencia 
propondrá al Ayuntamiento la adopcioa 
de las medidas que la Comis ión estime 
como m á s apropiadas pata conseguir la 
finalidad propuesta. 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d l U n a v o c a c i ó n j e p i n t o r 
—Q*.-»>— «•< 
E n l a C a s a de la Vi l la ba sido facili-
tada esta nota: 
"Como resultado del acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento en la ses ión del 
dia 16 se ba dirigido al presidente del 
Consejo de ministros, por io que se re-
fiere a l a e l e v a c i ó n de la^ tarifas ferro-
viarias y posible encarecimiento de las 
subsistencias, una instancia, en la que 
se pide: 
Primero. Que de l a proyectada ele-
vac ión de tarifas ferroviarias, en caso 
de aprobarse, se excluyan las de trans-
porte de art ículos de primera necesidad. 
Segundo. Que de estimarse indispen-
sable su e levación, y é s t a prosperase, no 
alcance a las m e r c a n c í a s de esa clase 
que se consignen a Madrid desde ios 
centros productores que abastecen su 
mercado; y 
Tercero. Que a la mayor brevedad 
posible) y a fin de facilitar al A y u n t a -
miento de Madrid uno de ios medios pre-
cisos para conseguir el aoaratanuenio de 
las subsistencias, se estudie y apruebe 
por el Gobierno la rebaja de las actua-
les tarifas de transporte por ferroca-
rr i l , correspondientes a ios expresados 
art íoulos ." 
L o s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s 
e n l a s c a l l e s c é n t r i c a s 
BÁLSAMO HAZUL 
rtAZUl A P t 6 8 68ANADA. P O P C O R R E O . 2 5 0 
C A J A S A 1 y 2 , 1 5 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D E R S R L J U N R E R S . S in culatas, sin válvulas , émbolos dobles, fáci l 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s económica que existe. Z E N K E R — MA-
D R I D — Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
méd ico oculista. 
^ «la timbrar) ̂ m ^ ' 3 
Debe ser ú n i c a m e n t e hecha por un 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del M E D I C O O C U L I S T A del 
G A B I N E T E M E D I C O O C U L I S T A W E R - K L A R , inaugurado en esta Casa, calle 
de Arenal, número 9. donde, completamente G R A T I S , les s eré sometido el examen 
de sus ojos a las distintas pruebas que aconseja la técnica moderna en la me-
jor ins ta lac ión óptica española. 
Llamamos especialmente la a t enc ión de nuestros lectores para no confundir este 
anuncio, que ee del 
P R I M E R G A B I N E T E M E D I C O O C U L I S T A 
rigurosamente dirigido por un afamado M E D I C O O C U L I S T A , con otros simila-
res que anuncian fastuosamente Institutos y t í tulos por el estilo sin derecho a 
¿lio toda vez que Instituto es un centro ¿ocente . y. por tanto, no puede existir 
en una Caea de óptica, sino un gabinete de refracción, dirigido por un M E D I C O 
O C U L I S T A , y esto S O L O puede ofrecérselo la Casa W E R - K L A R , que, por su 
seriedad, ha cimentado la fama de que goza. 
A d e m á s , nuestros afamados cristales puntuales W E R - K L A R es tán garantizados 
por diez años y cambiados gratuitamente siempre que sea necesario durante 
este período. 
Cristales especiales para ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
P ídanos hora a l te lé fono 19078 y ahorrará tiempo. 
N U E V O G A B I N E T E M E D I C O O C U L I S T A W E R - K L A R . 9, Arenal , 9. Madrid. 
r e c o m e n d a d a s 
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^ lujosa 
modelo registrado. 
Loe pedidos, a c o m p a ñ a d o s de su impor 
te ( m á s 0.50 pesetas si son para provin-
cias), a Artes Gráficas Plus-Ultra. 
Fuencarral , 13. Teléfono 34413. Madrid 
Ayer se reunió el alcalde con los te-
nientes de alcalde para adoptar medi-
das que eviten el estacionamiento de los 
vendedores ambulantes ¿a. las calles cén-
tricas. 
Algunos de los asistentes hicieron no-
tar que y a Se habían dictado con ante-
rioridad órdenes que ¿añaian las1 zonas 
en las que se prohibe el estacionamien-
to de los vendedores ambulantea. Se 
convino en que estas disposiciones sean 
facilitadas a cada uno de los tenientes 
de alcalde para que sobre ellas formulen 
cuantas observaciones estimen oportu-
nas. Con arreglo a estas observaciones, 
que s e r á n remitidas al s e ñ o r Rico, el 
alcalde d a r á el s á b a d o p r ó x i m o un ban-
do para fijar claramente las normas que 
hayan de observar ios vendedores ambu-
lantes. U n a vez publicado el bando se 
pondrá en conocimiento del subsecreta-
rio de Gobernac ión y del director gene-
r a l de Seguridad para que los guardias 
de este Caerpo se encarguen de procu-
r a r el exacto cumplimiento de las me-
didas adoptadas. 
L a c o n s t r u c c i ó n de c a s a s 
b a r a t a s 
A y e r m a n i f e s t ó el alcalde que y a han 
sido despachados todos los t r á m i t e s ad-
ministrativos por los que h a b í a de pa-
sar en el Ayuntamiento el expedienta de 
l a proyectada c o n s t r u c c i ó n de viviendas 
e c o n ó m i c a s . , 
E s t o permite, s e g ú n «1 s e ñ o r Rico, que 
las obras puedan dar comienzo inmedia-
tamente. 
— T a m b i é n hizo públ i co el alcaide que 
h a b í a recibido una pet ic ión de l a Dele-
g a c i ó n de Hacienda, a fin de que el 
Ayuntamiento preste su ayuda para con-
seguir que algunos asentadores de mer-
cados no eludan el cumplimiento de mis 
obl igacáones fiscales. 
B a n q u e t e a l s e ñ o r S a -
l a z a r A l o n s o 
E l p r ó x i m o s á b a d o se ce lebrará, en 
el Hotel Nacional, un banquete en ho-
nor del s e ñ o r Salazar Alonso homenaje 
que le dedican los funcionarios munici-
pales por haber sido designado ministro 
de la Gobernac ión . 
E l p r í n c i p e H a r o l d d e 
D i n a m a r c a , e n M á l a g a 
M A L A G A , 22. — E n viaje de recreo 
h a llegado el principe Harold, herma-
no del rey de Dinamarca . L a princesa 
E l e n a y sus hijos proceden de Bombay. 
Uno de los principes viene enfermo. E l 
pr ínc ipe Harold d e s e m b a r c ó y recorr ió 
loa lugares m á s t íp i cos de l a ciudad. 
I n g r e s a e n S a n t a C a t a l i n a 
e l c a p i t á n R o j a s 
— • 
C A D I Z , 22. — Procedente de Madrid 
h a llegado en automóv i l , a c o m p a ñ a d o 
de varios agentes de Po l i c ía , el c a p i t á n 
de guardias de Asalto, don Manuel Ro-
jas , que ingresó en el castillo de Santa 
(Jueves 22 de marzo de 1984) 
Poco es lo que encontramos en la 
P r e n s a de la m a ñ a n a . N i "Ahora" ni 
" E l Sol", publican comentarios, pue;- lo 
que en este ú l t i m o periódico ocupa el 
lugar de las notas editoriales no son m á s 
que ampliaciones informativas. " E l L i -
beral" e s t á contra el aumento de las 
tarifas ferroviarias, lo cual es un argu-
mento n^Lda flojo en favor de l a eleva-
ción, y " L a Libertad" estima que en 
n i n g ú n caso es ociosa la d i scus ión del 
presupuesto, y a que suscita temas de 
m á x i m o in terés . 
Nos quedan " A B C " y " E l Socialis-
ta", que suplen con su abundancia la 
escasez de comentarios de loe dem&s. 
" A B C " protesta contra la amnistia 
que v a a concederse, y que es una "am-
n i s t í a mutilada". Y resulta que "en la 
izquierda la a m n i s t í a , aun desfigurada y 
desnaturalizada con esas mutilaciones, 
ha de tener voto adverso. E n los d e m á s 
sectores el regateo hará vacilante el vo-
to propicio, y, desde luego, res tará , co-
mo en todo el país , l a sa t i s facc ión . No 
puede haberla completa sí la gracia no 
es completa". 
E n otro lugar s e ñ a l a el mismo perió-
dico el caso de "cinismo" que supone el 
"veto socialista" a l a m a n i f e s t a c i ó n de 
l a J . A . P . en E l Escor ia l . • L o que ocu-
rre con los socialistas es esto: "Cuando 
ellos a c t ú a n nadie se lo impide ni nadie 
lo estima jomo provocac ión . Cuando ac-
t ú a n otros, ellos tratan de estorbarlo y 
apelan al mismo gr i ter ío , dándose por 
provocados, para amedrentar. Quieren, 
nada menos, que constituirse en Poder 
faccioso para imponerse a todos y que 
la Casa del Pueblo reemplace a los Go-
biernos civiles." 
" E l Socialista" ofrece el mismo as-
pecto que a diario. Declaraciones petro-
leras. Injurias a todas las personalidades 
que no son del partido. Hoy l lama anor-
mal al señor Rico Avello, porque no ha 
venido diciendo que Marruecos va a ar-
der por los cuatro costados. Y junto a 
esto, los casos m á s estupendos de... 
amnesia, para calificarlos de un modo 
e l e g a n t e . Sí los l lamamos desd? 
ahora así, nos ahorraremos palabras 
gruesas, y eso sa ldrá ganando el lector. 
Ejemplo: Protesta contra el estado 
de alarma, y dice: "Nuestro p a í s se ha-
l la condenado a vivir en r é g i m e n de 
excepc ión mientras el señor Lerroux y 
sus amigos dirijan el Estado." E s t o lo 
dicen los hombres que gobernaron con 
la ley ¿e Defensa de la Repúbl ica , que 
es la m á s dura de las leyes de excep-
ción que E s p a ñ a ha padecido. 
Otro: "Incluso de Finlandia" han lla-
mado a los socialistas para preguntar-
les qué ocurre en nuestro país , para in-
terrogarles sobre "la grave s i t u a c i ó n es-
pañola". El los ban contestado que no 
sucede nada, sino que "gobierna L e -
rroux". Por lo visto ocultan a F in lan-
dia lo de las amenazas > preparativos 
de revoluc ión social, o temen que en 
aquel pa í s , m á s bien flemático, se rían 
mucho. 
Y otro: Protesta contra la v a c a c i ó n 
N i siquiera recuerda que fué su cama-
rada Indalecio Prieto quien se s i n t i ó ata-
cado ei año ú l t i m o de un acceso de sen-
tido c o m ú n y s u p r i m i ó los festejos ca-
llejeros del 14 de abril, porque era vier-
nes santo dicho día. 
* * * 
Defiende « L a E p o c a » , en su ar t í cu lo 
de fondo, su pos ic ión monárqu ica , sos-
teniendo qu.. los malos gobernantes que 
actuaron con la Monarquía no eran mo-
nárqu icos . «Y la t á c t i c a de los revolu-
cionarios he. triunfado hasta ahora y 
el pueblo sigue ciego; vuelto de espal-
das a la Monarquía , por creer que esta 
ins t i tuc ión representa la r e s t a u r a c i ó n 
dol r é g i m e n que c a y ó en abril de 1931, 
r é g i m e n que bien hoy se a ñ o r a por 
algunos, no despierta los bastantes en-
tusiasmos para pensar en su restau-
rac ión» . 
«Luz» , en cambio, advierte que las 
derechas lo e s t á n haciendo tan mal, 
que les van a dar a las izquierdas «re-
suelto el problema de su amplia res-
t a u r a c i ó n en el esp ír i tu e spaño l» . 
« I n f o r m a c i o n e s » y «La N a c i ó n » se 
ocupan de los Jurados mixtos s e ñ a l á n -
doles abusos y deficiencias. E s t e ú l t i -
mo per iódico pide la reforma de la Ins -
t i t u c i ó n con las siguientes palabras: 
« A c o m e t a , el ministro de Trabajo, en 
serio, hondamente, la reforma de la ley 
de Jurados mixtos. Haga una organi-
z a c i ó n pari tar ia ági l , justa, inteligente, 
y en ese camino, la opos ic ión socialista 
p o d r á ahuyentarla con un simple aba-
nico, que es el instrumento de defensa 
m á s út i l contra los m o s c a r d o n e s » . 
A l «Hera ldo» le preocupa la reforma 
del Parlamento. «Pero , ¡ cu idado! Sin 
perder de vista la c o n j u g a c i ó n inevita-
ble de este doble mecanismo ideológi -
co: que no hay po l í t i ca sin sentido eco-
n ó m i c o , ni e c o n o m í a sin sentido polí-
ticos. E n otro lugar nos habla de las 
cartas que recibe propugnando la un ión 
de izquierdas y del «per fume que de 
ellas emanas. Peor es meneallo. 
«El Siglo F u t u r o » coincide con el co-
mentario de « A B C» de la misma ma-
ñ a n a sobre la mezquindad del proyecto 
de a m n í s t í . 
« L a Voz» sale al paso de las campa-
ñ a s extranjeras, que pretenden que en 
E s p a ñ a no se puede vivir. 
Y « L a Tierra» ataca a los socialistas 
a c u s á n d o l e s de falsos revolucionarios, y 
protesta contra la prórroga del presu-
puesto. 
i i S l l O L O 
De Cottret soeurs, participa a su distin-
guida clientela que m a ñ a n a , sábado, no 
presentará su colección, por atender los 
encargos. Carrera de San J e r ó n i m o , 34 
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E s c u e l a d e I n g e n i e r o s 
I n d u s t r i a l e s 
parlamentaria de jueves y viernes santo.'1933 a 1934 
L a "Gaceta" de ayer publica l a con-
vocatoria para el curso a c a d é m i c o de 
L a E x p o s i c i ó n de c u a d r o s de V í c t o r 
M a r q u e l l o en el M u s e o de 
A r t e M o d e r n o 
E l pintor ha llegado al Museo de A r t e 
Moderno sin tiempo para entornar los 
ojos y contemplar su obra a distancia. 
H a y en él, sobre todo, un deseo vehe-
mente de pintar, de mover los pinceles, 
de conservar en sus colores todo cuanto 
ve. Porque V í c t o r Marguello necesita ver 
lo que pinta casi tanto como necesita 
pintarlo. Y ese impulso, que recorre a 
grandes zancadas su vida, no podía, ne-
cesariamente permitir que la t écn ica se 
asomase en muchas ocasiones a sus cua-
dros. Sobre todo esto, nuestro aplauso, 
nuestro elogio a Víc tor Marguello, por-
que Víc tor Marguello tiene su historia, 
una historia que s a b í a m o s y a en algu-
na que otra "vida de hombre célebre". 
No l l e g ó a la pintura él, en l a horna-
cina de un apellido ilustre para el arte. 
L o s padres de Víctor Marguello fueron 
obreros modestos, a l lá en Peñaf ie l ; él 
t a m b i é n lo fuera, de no haber desperta-
do su retina en la luz castellana de 
aquellos paisajes. E l era pintor y no po-
d í a mover las herramientafl para el t ra -
bajo que le diera su padre, porque las 
tenia ocupadas, quietas, a l lá en un r in-
cón donde copiarlas; él era pintor, y pin-
taba con carbones y pedazos de yeso en 
las aceras de la calle Mayor; y pintaba 
en los cartones morenos de las cajas, 
que, por feria, t r a í a n de la ciudad; y 
pintaba en aquellos cuadernos de la es-
cuela, sobre el papel rayado para encau-
zar ca l igraf ía . Y un dia dejó la P laza 
del Coro, y sa l ió fuera de la sombra que 
proyecta sobre el pueblo el castillo de 
Peñaf ie l , y l l egó a Valladolid. Desde allí 
al Museo de Arte Moderno con un ba-
gaje de 36 cuadros. 
Aguardemos confiadamente en cuando 
llegue a reposarse la obra de V í c t o r 
Marguello. Se advierte en ella hoy un 
proceso natural , casi obligado para lo-
grar d e s p u é s mejores frutos. Su "Expo-
s ic ión de una huerta de Cast i l la" nos 
habla de lo que Víc tor Marguello ha si-
do, cuando el motivo del cuadro lo era 
todo y él gustaba de-los detalles s im-
ples, no de miniatura, sino de cromo; en 
el hombre de la gorra y l a faja, coloca-
do entre las hortalizas de su huerta, y 
en la mujer que hace como s i recogiera 
las frutas, y en aquellos n i ñ o s "puestos" 
aJlí, dentro del cuadro, sobre un fondo 
violeta de montes, seguramente que re-
conoce todo Peñaf ie l a l s e ñ o r Fulano y 
famil ia . 
Luego son las manchas amaril las, dig-
nas, desde nuestro sitio, de que se de-
tenga la a t e n c i ó n en ellas, quienes mar-
can otra faceta, l a ú l t i m a en perfec-
ción, en l a obra de Víc tor Marguello. E l 
"Paisaje de Casti l la" y l a ''Zagala de 
l a Sierra" constituyen el "punto y se-
guido" de l a historia a r t í s t i c a de este 
pintor. Esperemos a ver lo que nos dice 
el p á r r a f o siguiente; por hoy la obra ha 
sabido despertar el in terés , y y a es bas-
tante. 
Por lo que significa esta E x p o s i c i ó n 
de V í c t o r Marguello y por lo que de edla 
tenemos derecho a esperar, dedicamos 
hoy a l pintor que ba aabldo serlo un 
t a l u d o y un elogio sinceros. G . V . 
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SEMANA SANTA EN SEVIILA 
SEMANA SANTA EN MADRID 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
I N M E N S A C O L E C C I O N N U E V A , 
t r e i n t a t i p o s d e s u e l a d i s t i n t a d e g o m a y c u e r o , 
i m p e r m e a b l e s y a n t i d e s l i z a n t e s , p e r f e c t o s d e f o r m a , 
d e g r a n d u r a c i ó n , i n d e f o r m a b l e s a l u s o . 
Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
D E F O R T I N G , S P O R T I V O S , M A Ñ A N E R O S 
E S P L E N D I D A C O L E C C I O N 
P R E C I O S I D A D E S D E T A R D E Y N O C H E 
N O V E D A D E S M O D E R N A S , D E S O B R I O G U S T O Y E S -
T I L O P E R F E C T O . 
Z A P A T O S P R E C I O S O S 
B O N I T I S I M O S . P R O P I O S D E C H I C O S . Y T O R T I S I M O S , C A S I , 
C A S I . . . I R R O M P I B L E S . 
U n d í a d e l m e s t o d o g r a t i s 
I m p o r t a n t í s i m o . — D e n u e v e y m e d i a a o n c e d e l a m a ñ a n a , z a p a t o s d e t o -
d a s c l a s e s , q u e v a l e n 4 0 , 6 0 y 1 0 0 p e s e t a s , a 1 5 , 1 8 y 2 5 P E S E T A S * 
G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 . S e v i l l a , 8 : F e m a n d o V I , 1 7 
G a r i b a y , 1 7 ( S a n S e b a s t i á n ) . 
Viernes ¿á de murzo de 1984 ( 8 ) E L D E B A T E ^1"J i 1 /' 
I 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a E s p e r a n z a ( M a c a r e n a ) 
L a C o f r a d í a d e N u e s t r o P a d r e J e s ú s d e l a 
S e n t e n c i a y M a r í a S a n t í s i m a d e l a E s p e r a n z a 
( v u l g o M a c a r e n a ) 
E s una verdadera ant igüedad 
sevillana; d a t a de 1590, es-
tableciéndose primeramente en 
la iglesia de San Basi l io; aun 
cuando no está muy claro, pa-
rece que el traslado a la igle-
sia de San Gil, donde es tá aho-
ra canónicamente establecida, 
es por los años 165S-I/. Sus or-
denanzas son verdaderamente 
edificantes, por todo su conte-
nido de verdadera piedad y pe-
nitencia, hechas para vidas per-
fectas. Tienen art íc idos hermo-
s í s imos , llamando a la discipli-
na corporal a los Hermanos, se-
ñalando los miércoles y vier-
nes para ello; señalan comu-
niones generales para los últi-
mos domingo» de cada mes; Ja 
oración constante, por las enor-
mes culpas de todos los peca-
dores, y por las necesidades de 
la Iglesia y el Estado; ordena 
por fin dos fiestas solemnísi -
mas, anuales, una a N U E S T R A 
SEÑORA D E L A E S P E R A N -
ZA, y la otra al Patriarca Se-
ñor San José. As í aparecen 
aprobadas sus reglas por la au-
toridad eclesiást ica en 1595. 
E n 162Jf fué la primer esta-
ción a la Catedral. Sus cofra-
des visten túnicas de angeo 
(dice la ordenanza para esta 
proces ión) , deben ir descalzos, 
en penitencia, y con una soga 
al cuello, llevando en una mano 
él Crucifijo y en la otra un ro-
sario; sólo con permiso del her-
mano mayor podían usar cal-
zado los que hubiesen alegado 
razón especial. Así salieron en 
5 de abril de 162%, Viernes 
Santo. 
Posteriormente se agregaron 
nuevas reglas, y se dice en una 
de ellas "que los hermanos que 
quisieran verter su sangre, en 
memoria de la que derramó Je-
sucristo, pudiesen salir de dis-
ciplina en la procesión de Se-
mana Santa; que en ella se lut-
bia de llevar un Paso que re-
presentara la Sentencia, y que 
tras de él fuesen los hermanos 
de sangre, y pos de éstos , los 
de penitencia; luego el Paso del 
Santo Cristo, la cera y la Vir-
gen". 
Como nota curiosa mencio-
naremos que hay quien atribu-
ye la herynosisiina Virgen de 
la Esperanza, como propiedad 
del Hospital de la Sangre, y 
que la adquirió esta Herman-
dad, pero con una condición: 
"de que s i en algún tiempo en-
traba esta imagen por las puer-
tas del Hospital, quedaba pri-
vada de ella la Cofradía, y vol-
vía a su primitivo poseedor*'. 
E n 18^6 se dispuso que la Co-
fradía entrase en él Hospital, 
y, en efecto, entró él cuerpo de 
Nazarenos del Señor, mas al 
efectuarlo él Paso de la Virgen, 
se alborotó él pueblo de tal mo-
do, que temiéndose un conflic-
to, retrocedió la Cofradía sin 
pisar él recinto él Paso de Ja 
Señora. Vése , pues, cómo él 
barrio de San Gil cree en Ja Je-
yenda indicada, y no quiere en 
modo alguno perder al que ee 
su verdadero tesoro, él maná 
de todos sus bienes. E n E L L A 
tienen depositados sus amores, 
en L A S E Ñ O R A sus afanes, por 
E L L A son capaces de dar la 
vida, la de sus hijos, todo, ab-
solutamente todo. 
Ahora mismo, estos días en 
que se ha celebrado el solemní-
simo Quinario, que empezaba a 
las siete y media de la noche, 
era de ver la gente a las cinco 
tomando sitio; pero m á s aún, 
entre la gente, que de pie en la 
calle estaba oyendo la magnífi-
ca palabra arrebatadora, del 
elocuente sociólogo y humilde 
frailecillo carmelita descalzo 
P. Juan Fernández Martín, ha-
bía un buen número de esos 
que se llaman comunistas, al-
gunos de ellos con lágrimas en 
7os ojos... 
De esta Hermandad fué fide-
lísimo y fiel guardador de sus 
reglas, el malogrado amigo 
mío, Joselito Gómez ("Gallo" 
chico); no hubo año que no 
acompañase de Nazareno a la 
Real Señora; no dudo que 
E L L A , que tan bien paga, le 
Jmbrá dado en el cielo la recom-
pensa por lo mucho que la que-
ría, y quería a su H I J O S E N -
T E N C I A D O . Este sólo es un 
caso, entre los millones que po-
drían citarse. L a saya que usa-
rá la imagen este año, está con-
feccionada con uno de los me-
jores trajes de luces que lució 
ese torero en uno de los últi-
mos d ías de su actuac ión; lo 
lia regalado subfamilia. L a in-
mensa mayoría de los cofrades 
son gente de la huerta sevilla-
na, que se desviven por servir-
l a ; puede decirse sin hipérbo-
le, que es la imagen de las que 
llevan en sí mas riqueza en te-
las, bordados, piedras, etcéte-
ra , etc. 
L a imagen de la Santís ima 
Virgen es un encanto; su ros-
tro es delicioso, cielo puro, 
arroba aun al hombre m á s em-
pedernido; Ja mirada m á s tier-
na que se puede concebir, en 
una madre, es la que el artis-
ta dió a la de la Macarena... , 
nada tiene de particular que 
todo ese barrio defienda a "su 
tesoro", con alma y vida, y que 
cuando han tratado ahora las 
autoridades competentes de la 
salida a H A C E R E S T A C I O N 
P R O C E S I O N A L A L A C A T E -
D R A L , todos ellos dijeran "que 
sacarían a su M A D R E C I T A , 
por encima de todo él mundo, 
y que ¡ay del que quisiera si-
quiera molestar, con todos ten-
dría que acabar antes que pro-
fanasen a la imagen!" 
Para terminar dos notas: A 
las doce de la noche del Jueves 
Santo, va el Cabildo de la Her-
mandad del Gran Poder a Ja 
iglesia de San Gil a pedir au-
torización a la Cofradía de L A 
S E N T E N C I A (Macarena), para 
hacer Es tac ión antes que ésta 
a la Santa Iglesia Catedral, 
pues es m á s antigua y le co-
rrespondía hacerla antes, en la 
madrugada del Viernes Santo. 
L a otra y significativa nota, 
es as í : Se celebró hace años la 
fiesta de las Regiones en esta 
encantadora Sevilla. Los presi-
dentes de las representaciones 
regionales consiguieron del emi-
nent ís imo señor Cardenal que 
saliese en procesión y la acom-
pañasen esos grupos de toda 
España, la Virgen de la Maca-
rena; así recorrió ese castizo 
barrio, y al regresar a la igle-
sia, cada región le dedicó una 
copla, y dijeron los de Aragón 
la siguiente jotica: 
Cuando vaya a Zaragoza 
A mi Virgen la he de decir, 
Que he visto otra como Ella 
En la Iglesia de San Gil. 
J . M . A . 
G R A N D E S I N D U S T R I A ? 
S E V I L L A N A S 
"La Cerámica de San Juan". 
S. A. 
convento de San Francisco de 
Asís, de la Tercera Orden, se vl«-
lumbran las numerosas y ventru-
das chimeneas, de esta gigantesca 
Cerámica de San Juan. Encontra-
rá el visitante, como lo encontró el 
cronista, afabilidad, dlscrecclón y 
facilidades para la visita, en sus 
propietarios. 
Cuenta esta fábrica con los ele-
mentos más modernos, la última 
palabra que en el mundo se cono-
ce, para la fabricación de la loza. 
al punto, que la que se fabrica en 
esta casa, resiste las temperaturas 
más elevadas, sin resentirse. Dibu-
jos cubistas, plafones, paisajes, et-
cétera etc., cuanto el más exigen-
te pueda pedir, lo encuentra y se 
le sirve. 
L a fundación data de 1859; se 
paralizó en la época de 1866, por 
efectos de las circunstancias pú-
blicas de aquella época E n 1890, sa 
decidieron sus dueños a ponerla de 
nuevo en marcha, y compraron edi 
.fllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll). 
| L A P R E V I S O R A ! 
I H I S P A L E N S E I 
I S. A. de Seguros Generales l 
I D i r e c c i ó n g e n e r a l : S i e r p e s , 2 2 . S E V I L L A | 
ñcios y campos, e inclusive cons-
truyeron un muelle, para la carga 
y descarga de sus mercancías, pu. 
dlendo entrar al mismo los vapo! 
res de más calado, que cursan ei 
ideal Guadalquivir. 
L a maquinarla automática de qxĵ  
está dotada, es la perfección y ]« 
sencillez, al mismo tiempo, perínl. 
tiendo con ello que nuestros ope! 
rarios, que, por regla general, no 
son técnicos, las manejen sin p*. 
ligros, y permitiéndoles ganar mae 
nífleos sueldos. ^ 
Estos gentiles señores, que están 
al frente de la gerencia de esta 
Cerámica, facilitan catálogos y to-
da clase de detalles, al que por car-
ta a ellos los pidan. 
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 
A l m a c é n G e n e r a l 
d e M a d e r a s 
c o n m á q u i n a s d e 
a s e r r a r , a c e p i l l a r , l a -
b r a r , h a c e r m o l d u r a s 
y e n t a r i m a d o s 
Hijo de 
Gaspar Alonso 
GASPAR ALONSO, I , Y POR-
VENIR, 1 4 . T E L E F . 3 1 0 1 0 
S E V I L L A 
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Paseo delicioso es para el turis-
ta, o para todo el que se preocu-
pa de los grandes negocios, apro-
ximarse al encantador puebleclto 
de San Juan de Aznalfarache; re-
créase la vista, con este paisaje 
sin par del campo sevillano, reco-
rriéndose su feraz vega. Al llegar, 
después de contemplar el vetusto 
A C E I T U N A S S E V I L L A N A S 
M a r c a s 
L a V i c t o r i a y E l Pasiego 
F R A N C I S C O A B A S C A L 
S e v i l l a 
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B a r r i o M á r q u e z 
y C o m p a ñ í a 
SUCESORES D E DARAS 
HERMANOS Y OOMPAS1A 
ALMACEN D E F E R R E T E R I A 
Y QUINCALLA 
ACEROS D E TODAS C L A S E S 
PARA INDUSTRIAS 
UTENSILIOS D E COCINA E N 
G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N H E R R A -
MIENTAS PARA TODA CLA-
S E D E A R T E S E INDUS-
TRIAS 
SANEAMIENTO 
CUARTOS D E BAÍÍO Y AR-
TICULOS SANITARIOS 
E S C O P E T A S D E LAS MAR-
CAS MAS ACREDITADAS 
P O L E A S Y C O R R E A S PARA 
TRASMISIONES 
L A L L A V E 
F E D E R I C O D E CASTRO (an-
tes Cuna), 45, 47, 51, 6S y 56 
T E L E F O N O S : 2275Z-84447 
S E V I L L A 
G O M E Z , 
P I C K M A N y Compañía 
S . e n C . 
C o s e c h e r o s y E x p o r t a d o r e s d e A c e i t u n a s 
D O S H E R M A N A S 
( S e v i l l a ) 
F e d e r i c o 
Sant.ovetti 
Importador de duelas de 
cas taño de sus propie-
dades en Italia 
A D E R E Z O , C O M E R C I O 
y 
E X P O R T A C I O N 
D E A C E I T U N A S 
A l m a c é n en: 
DOS HERMANAS ( S E V I L L A ) 
C a l l e V e l á z q u e z , 3 
T e l é f o n o 108 
Despacho en: 
S E V I L L A 
ORIENTE, 2 0 - 1 . ° PISO 2 . ° 
T e l é f o n o 32422 
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L a C o f r a d í a doi Patrocinio, de Xr iana , al pasar por la p laza de S a n Francisco 
L A C E R A M I O A U E S A N J U A N , S . A . 
T Á B R I C A D Í T L O Z A 
S A N d U A N o e A Z N A L F A R A C H E ( S £ V I L L A ) 
Í T É L E G R A M A & : C f R A J ' m S A N ÜBANt í 
E S P E C I A L I D A D E S ) 
E N 
YAMUUAS 
A ñ o X X I V . — N ú m . 7.588 EL DEBATE 
Viernett tie mtu'zo de i»*** 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Seis millones más de 
viajeros en el í<Metro, 
S e c o n s t r u i r á un g r a n v e s t í b u l o 
c e n t r a l s u b t e r r á n e o en l a 
P u e r t a de l S o l 
En enero de 1934, la recaudación 
mensual máxima desde 
su fundación 
Ayer se celebró la Junta general ordl 
naria de accionistas de la Compañía del 
Metropolitano de Madrid. 
Hace constar la Memoria el crecamien 
to del tráfico en el curso de 1933. Los in-
gresos totales ascendieron a 17,4 millones 
de pesetas, cifra que supone un aumen-
to de 932.585,10 pesetas sobre el año an-
terior, teniendo en cuenta que la linea de 
Torrijos se inauguró en 16 de septiembre 
de 1932. 
Los gastos de explotación han sufrido 
también un aumento de 755.830,81 pese-
tas, debido principalmente a las nuevas 
Bases de Trabajo. 
De los 17,4 millones de productos bru-
tos hay que deducir, por gastos genera-
les de explotación, entretenimiento y re^ 
paraciones 7,7 millones; por socorro de 
empleados y obreros de la Compañía, 
contribuciones y varios, 0,8 millones; por 
intereses de obligaciones durante el ejer-
cicio, 2,9 millones; amort izac ión de obli-
gaciones, 295.500 pesetas. 
Queda un total de 5.659.474,76 pesetas, 
distribuido asi: fondo de reserva, 5 por 
100, y otras atenciones, 565.947,48 pesetas; 
quedan 5.093.527,28 pesetas que, unidas a l 
remanente de e j e r c i c i o s anteriores, 
510.773,39 pesetas queda un saldo total 
disponible de 5.604.300,67 pesetas, distri-
buidos del modo siguiente: dividendo de 
6 por 100, 3.480.000 pesetas; dividendo su-
plementario de 1,50 por ciento, 870.000; a 
las cédulas de fundación, 435.000; a las 
décimas de cédulas de concesión, 435.000 
pesetas. A cuenta nueva, 384.300,67 pese-
tas. 
Los viajeros transportados ascendieron 
a 106.621.471. con un aumento de 6.745.091 
sobre el año anterior. L a l ínea de Torri-
jos ha contribuido poderosamente a este 
aumento. 
L a supresión del ascensor en le esta-
ción de Gran V i a le ha quitado a esta 
estación un 23 por 100 del tráfico que 
tenía. 
E l "nayor aumento de tráfico se nota 
en la linea Quevedo-Sol-Retiro, por «1 
aumento de trenes. E l día 25 de mayo, 
oon motivo del festival celebrado en la 
Plaza Monumental, se transportaron a la 
estación de Ventas 14.824 viajeros. 
E n la estación de Gran Vía la Compa-
ñía ha obtenido autorización para ins-
talar dos grandes ascensores, en lugar del 
que existia anteriormente. H a solicitado 
también autorización para construir un 
gran vest íbulo subterráneo, a la altura 
de la pasarela, para trasladar allí la ta-
quilla de billetes. 
Con el objeto de aprovechar el pozo 
central de la Puerta del Sol, una vez des-
aparecida la marquesina, se proyecta 
construir un gran vest íbulo central sub-
terráneo, el día en que se construya la 
línea de los barrios bajos, de modo que 
converjan a él los viajeros que acudan 
a las tres estaciones que entonces exis-
tirán en la Puerta del Sol. 
Se probará también el alargamiento de 
los coches, catorce metros en lugar de 
11,75 y 12,50, como ahora tienen, y se im-
plantará el sistema de señales a c ú s t i c a s 
en todos los coches. 
E l día 12 de enero de este año t e r m i n ó 
el plazo de admis ión de proposiciones pa-
ra la l ínea de los barrios bajos, y ahora 
se está procediendo a su estudio. 
E n el mes de enero últ imo se ha re-
gistrado la recaudación mensual m á x i m a 
obtenida hasta la fecha por el Metropo-
litano. 
Ha sido designado consejero don Juan 
Antonio Bravo.' 
Consejo de Petrolitos 
C O T I Z A C I O N E S D É L A BOLSA DE MADRID IComentarios defNolas ferroviarias 
Interior 4 % 
de 50.000 
de 25.006 . 
de 12.500 









G v H de 100 a 200 








Exterior 4 % 
de 24.000 
de 12.000 ' 









B . de 
A. de 
G v H 
9 0 6 9|d0 
70 
7 OtO 5 
70 06 
7 0 06 
2 5 
4 0 
8 317 5' 
84 
84 
Amortlzable 4 % 
E , de 25.000 
de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.600 
A de 500 
Amort. 6 % 1900 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 







Ha celebrado una reunión el Consejo 
de la Compañía Españo la de Petró leos . 
La cuestión de la ampliación del no-
minal de las acciones es una cosa ya 
acordada, a pesar de las rectificaciones 
que se hicieron a la noticia que hace al-
gún tiempo dimos sobre este particular. 
Queda por dilucidar si ha de ser volun-
taria y obligatoria, pues se busca dar 
uniformidad que se podría obtener me-
diante la institución de las déc imas de 
acción. 
Las impresiones son muy favorables; 
de tenerse en cuenta no sólo la bue-
na disposición del ministro, sino que el 
actual delegado del Estado en la Camp-
sa, señor Buxaderas, fué hasta hace un 
ffteí consejero de la Cepsa, y, por lo tan-
*0. ^tnoce Sus problemas. 
Rsgis lro oficial d e i m p o r t a d o r e s 
Se j - j pu jKrado un decreto del minis-
terio de Industria, estableciendo el Re -
g-ntro Oficis' de importadores, como com-
Plsmento al ^-^gistro de exportadores, y 
funcic-ari en aquel departamento 
ministerial. 
E n el decreto se señala el plazo de dos 
meses, a partir del día 16 de marzo, pa-
â que soliciten su inscripción los indus-
inales y comerciantes que precisen im-
portar mercancías del extranjero, salvo 
'as eXCepCjones qUe se determinan en el 
culo 9 de este decreto. L a s C á m a r a s 
A u s t r i a y Comercio es tán faculta-das para 
electores. 
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Madrid, 1868 3 % 
Exprons. 1909 6 % 
D. y Obras 4 H ^ 
V . Mad. 1914, 5 % 
— 1918. 6 % 
Mej. Urb. 6 V, % 
Subsuelo 5 Vi ífc 
— 1929. 6 % 
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Amort. 4 yx % 1928 
F- de 50.000 
E . de 25.000 
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Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 96 
Ferroviaria 5 % A. 
5 0 
50 
1 0 0 3 5 








Prense. 6 % 
C. Emisiones 
Hidrográfica. 
— 6 % 
Trasatl. 5 H % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tá-nprer-Fez .... 
E . austríaco 6 % 
Malzén, A 
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93 6 0 
97 6 0 
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— t V, % *. 
— 6 % 
C Local, 6 % 
— 6 V. * — 
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— « % 
C. Local. 1932 





— Costa Rica 
Acciones 




Central „ . 
E . de Crédito .. 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores. 25 , 
— 50 . 
Rio de la Plata 
Guadalquivir 
C . Electra. A .. 
— — B .. 
H . E»paftola. v. 
Antr. Día 22 
» • 
94 
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5 5 6 
1 4 8 5 OJ1 4 8 5 0 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acciones 
ord. Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Agua Barna 
Cataluña de Gaa. 
Chade. A. B. C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docka. 
Asland. ordln 












Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— eso. 6 % ... 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias, 3 % !.• 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovia 3 % 
— 4 % ...... 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad, 5 
Alsasua 4 Vi % .. 
H.-Canfranc 3 %• 
M. Zr A . -:3 % 
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Sota v Aznar .... 
Altos Hornoa .... 
Babcock Wllcox. 
Basconla 






Alicante „. . . . 
Interior 4 % .... 
Antr. DI» S2 
4 3 5 









2 5 9 
5 0 
50 
2 3 6l 5 0|2 3 6 
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C o t i z a c i o n e s de P a r í s 





3 %' perpetuo ..... 
— amortlzable.. 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnais.. 
Société Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
TrasatlAntica 
F . c. de Norte . . 
M. Z. A 
100 50 100 50 
10 0j50 1 C 0 5 0 
1 0 0 5 M 
1 0 Ol 5 0 1 0 0 
2 2 5 
25 
2 25 
2 2 5 
1 0 2| 4 Ü 1 0 2 
1 0 2 4 0;10 2 9 8 | 9911 01; 
50 
99; 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Antr. Uia 22 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B . Urquiio V 
B . Vizcava A. ... 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo ... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizcaína ... 
Chades 
Setol.izar nom. ... 
Rif portador 
Rif nom 
1 1 1 5 
14 0 
1015 :Í 9 0 
1 8 0 
20 0 
12 0 
14 8, 6 15' 
d 12; 






4 2 0 
1 47 
0 2 0 
7 0 
0 2 
« 7 «8 
76 
1 0 7 1 0 il 1 0 6 1 0 
19 9b 
10 5 8 
8 6 1 
6 62 
880 
4 9 0 
189 
2 6 6 
19 0 
5 6 3 





14 4 9 
5 
43 1 
17 2 6 
2 6 8 








3 2 5 
1981 
10 5 7 
8 6 0 
66 7 
3 5 9 
l 9 0 
l 7 3 
262 
1 8 5 
'> 6 0 






4 2 8 
16 8 2 
26 1 
5 6 8 
6 0 5 
1 7 




Chade. A, B. C ... 
Idem, f. •. _ 








Idem. C. c. 
Idem, f. p. . 
Idam. nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c „ 





C. Naval, blanca». 
Unión r Fénix ... 
AndaluoM 
M. Z. A. 
f. e. 




C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
Liras i..'. 
Marcos 





















10 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 71 0 0 
1 2 2 
2 2 6 
1 0 9 8 7 
512 0 0 
2 7 0 0 
3 7 9 3 
3 7 2 7 
7 7 2 7 
5 1 í 
2 1 8 4 
1 7 5 
•"'9 2 7 
12 8 3 
! 9 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
1' 7 8 7 
1 2 2 6 8 
2 2 6 0 2 
10 9 8 7 
5 1 2l 
2 7 0 6 





Ideen, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem, f. e. 
Idem, f. p. 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordln 
Idem. f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleo» 
Idem. í. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
Obli raciones 
Alberche. 1930 . 
Idem, 1931 ..... 
Gas Madrid 6 
H . Española . 
Chade 6 % ... 
Sevillana 9.» . 
U. E . Madrll. 6 % 








Alman.-Val. 8 % 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 % ... 
Huesoa-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 




5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
« % G 
6,50 % H 
« % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
— int. pref. ... 
B. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 













— checas ... 
— danesas... 





2 6 2 
I O S 76 




4 2 5 0 
180 
2 9 2 5 
2 8 7 6 
2 9 5 0 
673 
6 6 9 
6 6 4 




2 9 6 0 
6 7 6 
7 6 
8 8 
2 6 1 5 0 
9 1 7 5 
8 6 5 0 
8 1 7 5 
6 3 
10 6 
8 5 5 0 
9 0! 5 0 
2 S 0 
Bolsa 
L a gente cont inúa desorien-
tada, en especial por lo que se 
refiere a los valores de especu-
lación. Un el corro se produ-
cen al cabo de la jornada di-
ferentes tendencias en una 
misma clase de valores. Y ni 
aun en esta caracter ís t ica hay 
regularidad, puesto que junto 
a la debilidad de loe ferros ha-
bía a primera hora firmeza pa-
ra Explosivos, y firmeza para 
Petrolitos a lo largo de toda 
la sesión. 
Cinco días inhábiles 
Por orden d«i ministerio de Obras pú-
blicas se dispone que como consecuencia 
d«J texto de la ley, su letra y espíritu, 
que la Interpretación adecuada que co-
rresponde al art ículo 9.° de la ley de 9 
de septiembre de 1932, estableciendo la 
in tervenc ión de las Comisar ías del E s -
tado en los Ferrocarriles, es que la In-
compatibilidad que se indica es tan sólo 
a pertenecer a m á s de tres Consejos dis-
tintos de la Compañía de Ferrocarriles 
respectiva, y que, por consigniente, cuan-
do en tina Sociedad existen filiales, é s tas 
se cons iderarán formando una unidad 
con la E m p r e s a de quienes dependen, y 
que serán especificadas por este ministe 
rio, debiendo los Interesados solicitar la 
dec larac ión indicada. 
La Dirección del Norte 
Los alumnos de la cátedra 
de Política Agraria 
UNA VISITA AL INSTITUTO DE 
CEREALICULTURA 
Y a e s t á acordado oflcialmen-
U . L a Bolsa es tará cerrada, 
conforme a n u n c i á b a m o s ayer, 
los próximoe días Jueves y 
Viernes Santos y el lunes de 
Pascua. Por lo tanto son cinco 
días inhábi les consecutivos pa-
ra la contratac ión: el 29, 30 y 
31 del corriente y el 1 y 2 de 
abril. Ayer empezaron las do-
bles, el día 27 se contes tarán 
las opciones y el día 4 de abril, 
segundo hábil del mes, se efec-
tuará ra, l iquidación. 
L a noticia ha producido en 
los corros general sat i s facc ión. 
Los "ferros" 
L a marcha que ayer siguie-
ron los t í tulos ferroviarios de-
notaba cierto desaliento. L a 
gente ha empezado a descon-
fiar de la solución urgente que 
estos d ías se cotizaba. 
Y ahora empieza a hablarse 
de la so lución definitiva: ¿den-
tro de dos mases estará ya re-
suelto el problema? 
L o cierto es que no faltan los 
optimistas. Hay quien, a las po-
siciones que ya llevaba ha car-
gado otras nuevas en propor-
c ión grande, para la relativa 
estrechez en que la Bolsa se 
mueve esta temporada. Más de 
mil t í tulos de ferrocarriles de 
una sola mano, en alza contra 
firme, a fin prwdmo... ¡Y llovía 
sobre m o j a d o B 
Pero ocurre que como en el 
corro todos se vigilan, todo se 
sabe y todo se ventila a la luz 
del día, de modo que se ven 
todos los avances y retrocesos 
y el juego es tá al descubierto. 
Cédulas del Crédito 
Local 
Dimos ayer la noticia de que el señor 
Moreno Ossorio había presentado su di-
mis ión en su cargo de administrador di-
rector de 1& Compañía del Norte, fun-
dada en motivos de salud. 
Se aseguraba ayer tarde que el Con-
sejo había logrado convencer a dicho se-
ñor y que éste , después de tomarse unos 
días de descanso, cont inuará en su mis-
mo cargo. 
Recaudación del Norte 
Cont inúa acusando alza la recaudación 
del Norte, según puede verse en las si-
guientes cifras: 
Pesetas. 
Del 11 al 20 febrero 1934... 8.762.021,83 
Idem í d e m ídem 1933 8.140.934,ál 
Diferencia en m á s 621.087,32 
Del 1 enero al 20 fbro. 1934.. 47.102.996,01 
Idem ídem ídem 1933 45.548.522,06 
Diferencia en más . 1.554.473,95 
Recaudación de Ferroca-
rriles del Oeste 
T a m b i é n acusa alza la recaudación de 
la C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles del 
Oeste: 
Pesetas. 
Del 1 al 10 marzo 1934. 
Idem í d e m ídem 1934... 
972.827,35 
895.593,32 
Diferencia en m á s 72.234,08 
Del 1 enero al 10 marzo 1934. 6.670.219,54 
Idem í d e m ídem 1933 6.369.242,74 
Diferencia en m á s . 300.976,80 
El Central de Aragón 
Se ha celebrado la Junta general ex-
traordinaria de accionistas en la Compa-
ñía del Ferrocarr i l Central de Aragón , 
en la que se acordó elevar el capital en 
30 millones de pesetas y modificar las 
normas estatutarias para acomodarlas a 
esta nueva s i tuación. 
L a s Cédulas del Crédito Lo-
cal tuvieron ayer una buena 
tarde. Casi todas ellas se co-
tizaron en alza, y en alza no-
toria: las 6 por 100, viejas, 
avanzaron 60 cént imos; 25, las 
5,50; 10, las 5 por 100, interpro-
vinciales; un entero las 6 por 
100, interprovinciales; 50 cén-
timos las 6 por 100 de 1932. 
Las noticias circuladas res-
pecto a las peticiones del Ayun-
tamiento de Sevilla no afectan 
para nada a estos t ítulos, que 
estos días se encuentran mejor 
dispuestos. 
Tranvías 
E l dinero de todos estos úl-
timos días sigue firme en Tran-
vías: a 104 quedaba ayer. 
Se acerca la fecha del pago 
del dividendo a cuenta, y se ha 
de advertir que en total es un 
8 por 100 lo que se reparte. 
E s t a es la causa a que en el 
corro se atribuye la mejoría . 
i  
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F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 225; Tesoro: 
5 por 100, 102,20; Cédulas B . Hipoteca-
rio, 100 pesetas. 85,50; Standard, 90; 
U . E . M. 1934, 100,25; Naval 1932, 81,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin corriente, 674 dinero; 
fin próximo, 680, 679; Alicantes, fin co-
rriente, 235, 234 , 233,50; fin próximo, 
235,50, 235, 234,75, 234,25; en alza al pró-
ximo, 241,25, 241. 240; Nortes, fin corrien-
te, 258 dinero; fin próximo, 260; en alza, 
266,50; Rif, portador, fin corriente, 300 
dinero; Azucarera, ordinaria, fin próxi-
mo, 43. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes, fin corriente, 233 por 232,50; 
fin próximo, 233,50, y quedan a 234 por 
233,50; Explosivos, 676 papel; al próximo, 
678 por 676; Rif, portador, fin próx imo, 
305 por 302. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la mañana.—Nortes, 258,75; 
Alicantes 233,50; Explosivos, 678,75; Cha-
des, 333; Rif , portador, 300; Petroli-
tos, 28,75. 
Cierre. — N o r t e s , 257,75; Alicantes, 
232,25; Felgueras, 41; Explosivos, 675; 
Rif , portador, 298.75; Chad^s, 333; Azu-
careras, ordinarias, 42,65. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207 
L i r a s 130,20 
Libras 77,37 
Dó lares 15,14:) 
Pesos argentinos 384 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 151 
Chade Aktien A-C 159 
Gesfürci Aktien 101 
A. E . G , 
Farben 
Harpcner '. 
Deutsche Bank & Diskontoges 
Dresdener Bank 65 
B. A. T 39 
Reichsbank Aktien 151 
Phonix 52 
Hapag Aktien 28 
Norddeutscher Lloyd Aktien, 33 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablósungoanleihe ... 22,37 
4 % % Hamburgcr Hypothekei 92,00 
Siemens Schuckert 04 
Gelsenkirchncr P.ergbau < 66 
E l G0bipPranrtÍr del sexto año. 
4t> el d.rr „ e n t i n o se h 
clPado, ,0';. 0n 48 r^mbolsaric ha reserva-



















Berliner K r a f & Licht 128 
B O L S A D E Z L R I C H 
Chade =Qrie A-B-C 
Italo-Argentina 100 
Elekktrobank 651 
Motor Columbus g 260 
I. G . Chemie 550 






B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Radio Corporation 7 1/2 
Gsneral Motors 36 1/4 
U. S. Steels 49 7/8 
Electr ic Bond Co 17 1/4 
American Tel. & T e l 117 1/2 
Internat. Tel & Tel 14 1/8 
General Electr ic 21 
Consol Gas N . Y 38 5/8 
Pennsylvania Railroad 32 3/8 
Baltimore and Ohio ; 27 5/8 
Anaconda Copper 14 1/8 
National City Bank 27 3/4 
Madrid 13,72 
Par í s ¿ 0,62 
Londres 5,1125 
Milán 8,625 
Berl ín 39,85 
Buenos Aires \ 34,10 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 16; Brazil ian Traction, 11 1/2; Hidro 
Eléc tr i cas securities ord, 7; Mexican 
Ligth and power ord, 7; ídem ídem' ídem 
ídem pref, 10; Sidro ord, 3 5/8; Pr imi-
tiva Gaz of Paires, 12 5/8; Electrical 
Musical Industries, 25 1/8; Sofina, 1 5/16. 
Obligaciones: Emprés t i to de Guerra 5 
por 100, 103 13/16; Consolidado inglés 
2,50 por 100, 80 7/16; Argentina 4 por 
100 Resc i s ión , 96; 5.50 por 100 Barcelo-
na Traction, 48 1/2; Mexican Tramway 
ord, 5 3/4; Whitehall Electr ic Invest-
menls, 22; Lautaro Nltrate 7 por 100 
pref, 8 1/8; Midland Bank, 85 1/4; Arms-
trong Whitworth ord, 6 3/4; ídem ídem 
4 por 100 debent, 80; City of Lond. 
Electr . Light. ord, 37 1/2; ídem ídem 
ídem ídem 6 por 100 pref, 31; Imperial 
Chemical ord, 36 7/8; ídem ídem defe-
rent, 9 7/8; ídem ídem 7 por 100 pref, 
31 3/4; Eas t Rand Consolidated, 26 1/2; 
ídem ídem Prop Mines, 45 1/4; Unión 
Corporation, 6 5/16; Consolidated Main 
Rcef, 2 23/32; Crown Mines, 11 1/4. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 32 3/8 
A tres meses 32 9/16 
E s t a ñ o disponible 235 
A trer meses 233 
Plomo disponible 11 
A tres meses U 
Cinc disponible 14 










recibir el Importe co- lAcolonas Sevillanas 160 







Plata disponible 19 7/8 
A tres meses l í 15/16 
; ;T I N F O R M A T I V A S 
-Ha sido czí í jornada algo movida, 
prlncipa!m?nto en el corro de valores fe-
1/2 rro^iarios. E s t a es la apta m é a deattea-, 
da del día, y aun así, no tiene gran inte- berches, 0,30; Rif , portador, 1,50; Felgue-
ras 0,20; Alicantes, 1; Nortes, 1,25; Tran-
vías , 0,50; Petrolitos, 0,40. 
' /2 
res. No han faltado transacciones, pero 
la an imac ión se reduce a algunos mo-
mentos. E n la ses ión, por ejemplo, la 
actividad se reduce casi exclusivamente 
a los úl t imos minutos; el resto trans-
currió sin interés ninguno y en medio de 
un gran marasmo, hasta el punto que 
era difícil conseguir cambios para a lgún 
valor especulativo. 
Se ha conocido la noticia de la fiesta 
en los próximos días de Semana Santa, 
con general sat i s facc ión. 
L a Bolsa, por lo demás, aparece sin 
entusiasmo ninguno. 
» » * 
Se contentan loa Fondos públicos con 
mantener la disposic ión de estos últ imos 
días, y no es poco después de la mejora 
que reflejaron el miércoles . Hay en Inte-
rior alguna irregularidad. 
Los Bonos oro, con alguna expectación, 
abren a 225,50, y quedan a 225, sin gran 
alarde de interés . 
Papel para valores municipales, aun-
que con tendencia irregular. E n el gru-
po de los ofrecidos figuran las Villas nue-
vas, a 85, y los Erlanger, y las Villas 
de 1929. a 69,25 por 69. Para Mejoras 
hay dinero a 80,25, y para Villas de 1914 
y 1918, a 74. 
E n Cédulas del Banco de Crédito L o 
cal hay abundantes mejoras en todas las 
clases. 
« * * 
E l grupo eléctrico no acusa variación 
ninguna: a 148,50 quedan las Hidroeléctri-
cas Españo las , a fin corriente, y a 149,50 
por 149, a fin próximo. Electras tienen di-
nero a 128,25; Mengomor, a 152 por 151; 
Guadalquivir, a 103,50, dinero, y Unión 
E léc tr i ca Madrileña, 110 por 109,75. Las 
Alborchos son las que acusan nuevo im-
pulso, y quedan con dinero a 46 y pa-
pel a 47. 
P a r a Tele fónicas ordinarias queda pa-
pel a 110; en las preferentes hay papel 
a 108,15, y dinero a 108. 
E n Ri f portador hay papel a 300, a fin 
Corriente, y dinero a 208. P a r a Felgue-
ras, papel a 42; en Guindos, hay papel 
a 238. 
» * # 
Alguna v a r i a c i ó n en Alicantes, 
después do la baja que en el bolsín de 
la m a ñ a n a habían experimentado. Abrie-
ron a 234 por 233; llegan a 232,25 por 232, 
y cierran, ya después de la sesión, a 233. 
dinero. E n Nortes apenas había posibi-
lidad de ver nada; a últ ima hora quedan 
a 260 por 259, a fin corriente. 
E n ' Metros" hay papel a 105,75. Tran-
vías, hay dinero a 101. 
Petrolitos. dinero a 29 y papel a 29,25. 
Azucareras ordinarias tienen dinero a 
42,50, a fin corriente, y papel a 43, a fin 
próximo. 
•̂'•]-r> • n Explosivos papel a •77, a 
íin rr-.'::i:vjD. 
D O B L E S 
Baneatps, 1,2o; H, Efmbo**, CyTEfe AJ-, 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E U N 
C A M B I O 
R i f portador, 300 y 299; fin corriente, 
300 y'299; fin próximo, 301,50 y 300; Ali-
cantes, fin corriente, 235,25, 233 y 232.50• 
fin próximo. 234,50 y 234; "Metro", 125,85, 
125,75 y 125; Obligaciones U . E . M. 1934, 
100,50 y 100,25. 
* * •)( 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—4 por 100 Interior, 
1930, 1.415.000; Exterior, canjeado, 25.000; 
5 por 100 Amortlzable, 7.500; 1920, 65.000; 
1917, (canjeado 1928), 95.500; 1926, 45.000; 
1927, sin impuestos, 247.500; 1927, con 
impuestos, 70.000 ; 3 por 100, 1928. 333.000; 
4 por 100, 1928, 306.000 ; 4,50 por 100. 1928, 
25.000 ; 5 por 100, 1929, 250.000; Bonos oro, 
22.000; fin corriente, 10.000; Tesoro, 5 por 
100, 80.500; 5 por 100, abril 1933, 4.500; 
5 por 100, octubre 1933, 298.000; Ferro-
viaria, 5 por 100, 80.000; 4,50 por 100, 
1928, 5.000 ; 4.50 por 100, 1929. 140.000; V i -
l la Madrid. 1923, 12.500; 1929, 37.000; E n -
sanche, 1931, 10.000; Hidrográf ica , 6 por 
100, 1.500; Tánger-Fez , 43.000; Hipoteca-
rio, 4 por 100, 33.300 ; 5 por 100, 111.500; 
6 por 100, 102.500 ; 5,50 por 100, 27.500; 
Crédito Local. 5 por 100. 96.000 ; 5,50 por 
100, 5.000; interprovincial, 5 por 100, 
; 25.000 ; 6 por 100, 1.500; Crédito Local , 6 
por 100, 1932, 21.000 ; 5,50 por 100, 1932, 
4.000; Costa Rica , 25 cédulas . 
Acciones.—Banco de España , 5.000; E s -
pañol de Crédito, dobles. 37.500; Hidro-
e léctr ica Española , 36.000; dobles, 37.500; 
Mengemor. 12.000; Alberche, ordinarias, 
21.000; fin próximo, 37.500; dobles, 50.000; 
Sevillana, 8.500; Standard, 1.500; Unión 
E léc tr i ca Madrileña, 14.000; d o b l e s , 
25.000; Telefónica, preferentes, 81.500; 
ordinarias, 65.000; Rif, portador, 50 ac-
ciones; fin corriente, 125 acciones; fin 
próx imo, 75 acciones; dobles, 125 accio-
nes; nominativas, 15 acciones; Felguera, 
dobles, 225.000; Guindos, 20 acciones; Pe-
tró leos . 20.0O0; Tabacos, 2.500; Unión y 
F é n i x , 7.400; Alicante, fin corriente, 75 
acciones; fin próximo, 50 acciones; do-
bles, 7Q0 acciones; "Metro", 97 acciones; 
fin próximo, 25 acciones; dobles, 1.875 ac-
ciones; Tranvías , 44.500; dobles. 5.037.500; 
Azucareras ordinarias, fin p r ó x i m o , 
50.000; Española de Petróleos , 980 accio-
nes; fin próximo. 50 acciones; dobles, 
200 acciones; Explosivos, fin corrien-
te, 2.500. 
Obligaciones. ~ Eléctr ica Malagueña , 
r..000; Albnrche. 6 por 100, 17.500; Due-
ro, bonos, 17.500; Unión E léc tr i ca Ma-
dri leña, 1934, 24.50€; Telefónica, 5.50 por 
100, 153.500; Naval, 1932. 2.500; Especia-
les N o r K 36.000; M. Z. A., primera hipo-
teca, 80 obligaciones; serie I , 20.000; 
T i g n v í a s , 20.000; Azucareras, bonos pre-
ferentes. 1.500; Española do Petróleos , 
2Í.000; Asturiana, 1919, 1.000; Pefiarro-
El Consejo Ordenador 
Ayer se volvió a reunir la Comis ión 
reorganizadora del Consejo de la Econo-
mía . S e g ú n nuestras noticias se ocupó 
de la primera parte del proyecto de ley 
que e s t á elaborando: fines, naturaleza y 
competencia del organismo. Entre los re-
unidos hubo gran unanimidad respecto 
de los puntos tratados, creyéndose que 
en la p r ó x i m a reunión que se ce lebrará 
el sábado, toda esta primera parte que-
dará completamente acabada y articula-
da, siendo posible que se comience a 
cambiar impresiones sobre el Título I I 
relativo a la compos ic ión del Consejo. E n -
tre los señores reunidos exis t ía la im-
pres ión de que quizá sea és ta la pieza 
m á s difícil del mecanismo legal, puesto 
que en ella radica el secreto del éx i to 
de la ins t i tuc ión que se proyecta. 
•lili 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPAÑA 
Pago del cupón de las Cédula* 
del 4 y 6,60 por 100 
Desde el día 1.° de abril próximo se 
s a t i s f a r á en las Cajas de earte Banco y 
en todas las Sucursales del Banco de 
E s p a ñ a , el cupón vencedero en dicho día 
de las Cédulas del 4 y 6,60 por 100, por 
un líquido de pesetas 8.5825 y 11,899, res-
pectivamente, por cada uno. 
T a m b i é n sat i s farán las Cédulas del 4 
y 5,50 por 100 amortizadas en los sor-
teos de 2 de enero últ imo. 
E l Instituto de Cerealicultura h a «ido 
visitado por los alumnos de P o l í t i c a 
A g r a r i a del Centro de Estudios Unlrvei-
sitarios. 
E l profesor auxil iar de la cátedra , »e-
ñor Zulueta, expuso primero a éato» la 
o r g a n i z a c i ó n del Instituto de inveati^a-
ciooes a g r o n ó m i c a s , del cual forman 
parte una serie de centros especial l i a -
dos, diseminados por toda E s p a ñ a , alen-
do el Instituto de Cerealicultura da la 
Moncloa el principal de los dedicados a 
esta interesante especialidad. 
E l ingeniero director de este centro, 
s eñor A r a n a , exp l i có a cont inuac ión a 
los alumnos las actividadea del mismo. 
Se dedica principalmente a l a obten-
c ión de variedades de trigos escogida* 
y adaptadas a cada una de las regioneB 
e s p a ñ o l a s . P a r a conseguirlo, se practica 
la se l ecc ión g e n é t i c a y la hibridación. 
T a m b i é n se e s t á n seleccionando varieda-
des de cebada. 
A pesar del corto tiempo que lleva éí 
Instituto en funcionamiento, h a conse-
guido y a notables resultados. 
L o s alumnos visitaron después loa di-
versos laboratorios de anál i s i s de trigoa 
y harinas, microscopía , etc., que funcio-
nan en este centr^, recibiendo las «JC-
plicaciones del ingeniero director y dal 
Ingeniero agregado s e ñ o r Silvela. 
E s proyecto del s eñor Arana instalar 
una p e q u e ñ a fábr i ca de harinas, otra de 
pan y otra de cerveza, con el fin de po-
der realizar experiencias en las mismas 
condiciones en que trabaja la industria 
y llegar a implantar la e n s e ñ a n z a de la 
mol inería , p a n a d e r í a y cervecer ía , hoy 
muy descuidada. 
Los alumnos c o m p l e t a r á n esta visita 
con otra que piensan realizar en mayo 
a los campos de se l ecc ión que el Ins-
tituto posee en A l c a l á de Henares, y en 
los cuales se realiza la mayor parte del 
trabajo d e . s e l e c c i ó n de sus trigos. 
L o s alumnos salieron muy complaci-
dos de su v is i ta y de la amabilidad con 
que fueron atendidos. 
H o t e l L e o n e s d e O r o 
Carmen, 80. P e n s i ó n de 12 a 14 pesetas. 
Restaurant, 6 pesetas cubierto. 
•iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiB'iiwiiiniiiiiniiniinniiiniiiiHiiiiiBiiiiiiffl 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia .—Primer orden. SOO ha-
bitaciones. 160 cuartos de baño. Orquesta. 







Invitar a vuestras amistades a comer 
• merendar en «1 
C A P E N A C I O N A L Toledo, I t . 
•iwiiiiiiniiiiwiiiiniiiwiiiiiBiiffl^ 
S t a n d a r d " 
9. 10, 16 y 20 H P . 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando el Santo, 24. Recambios. 
lliiiBllllIl'millilflllliiliilllllliFBlllilIilillllllllBIWi:™!!»!» 
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3 PESETAS! 
Cintas G O L F para toda oíase de 
máquinas de escribir; son Jas mis. 
mas de 6 pesetas, que las rende 
moa a 8 pera darlas a conocer. 
Pampones para m á q u i n a T O S T , a 
12 pesetas. Papel c a r t ó n marea 
T O L F . buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a re-
embolso, franco de portes. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir, do todas las mareas, 
nueras y de ocas ión , al contado, 
plazos y alquiler. L o sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho donde 
oleglr y las damos muy baratas 
Máquinas de ocas ión , buenas, a 
'•00 pesetas. M á q u i n a s nueras, r a -
das marcas, a 500, 600 y 700 pese-
tas. A d e m á s , a nuestros olientes 
ea todo tiempo, les cambiamos tm 
máquina por otra o se ia volvemos 
a comprar, si así ¡o desean, 
brandes talleres para la repara 
clón de toda clase de máquinas de 
escribir. 
ENRIQUE LOPEZ 































P R O P I E T A R I O S 
Í O B R A S S. L , Eduardo Dato, 1«, advierte a loe s e ñ o r e s abonados a los 
(v M rviclos de c o n s e r v a c i ó n general de ñ n c a s que, habiéndose resuelto la 
> huelga de la construcc ión , c u m p l i m e n t a r á lo referente a albañilería pin-
^ tura, etc., a la mayor brevedad, sintiendo no poder acudir a los avisos re-
¡V latlvos a ascensores, fumistería , etc., pertenecientes a l gremio en huelga de 
•S la metalurgia. No dudamos que los propietarios e x c u s a r á n estos quebran-
£ tos de fuerza mayor, ajenos a nuestra voluntad. 
in iHi in i i i i in i i i i i in i i iB .B 
NORDDEUTSCHER L L O Y D 
BREMEN Y O 
O R T E 
Próx imas salidas principales lineas regulares. 
H S P A Ñ Y O R K - N U E V A 
coo los supertrasat lánt icos 
' B R E M E N " y " E U R O P A " 
31 de marzo, 14 y 21 de abril, 3, 9, 19 y 26 de mayo. 
De B A R C E L O N A a M A N l L A 
y d e m á s puertos principales del Extremo Oriente. 
28 de marzo, 23 de mayo y 20 de jjunio. 
De L A CORUÑA. V I L I . A G A R C I A y V1GO 
a R I O J A N E I R O , S A N T O S . M O N T E V T D K O y B U E N O S A I R E } 
28 de marzo; 7, 17 y 28.de abril; 9 y 19 de mayo. 
D E S A V T A N D E R . GI . ION, L A C O R U Ñ A y VIÍIO 
para H A B A N A . V E R A C R U Z v TAJVtPICO. 
20 de abril, 22 de mayo, 4 y 22 de junio. 
Pídanse itinerarios propecto? v precios a 
. L O Y D N O R T E A P 
A G E N C I A G E N E R A I 
Carrera de San Jerónimo, 33 Teiéfon-) )3515. 
o a los consignatarios en los puertos de escala. 
E l f A ; N 
M A D R I D 
V i£i'u«B A A ue muí ¿o ue Wo-í E L D E B A 1 E 
CRONICA DE SOCIEDAD 
L a joven señora de don Luis Vidal-
Quadras, nacida Pilar Ferrer-Vidal y 
Parellada, perteneciente a la familia 
marqucsal de Ferrer-Vidal, ha dado a 
luz felizmente en Barcelona a una her-
mosa niña, a quien se pondrá en ei bau-
tizo el nombre de Bfeatriz. 
=Por el almirante de la Armada don 
Emiliano Enriquez y para eu hijo el 
capitán de Ingenieros don José Manuel, 
ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señorita Belén Ortoga, hija de don 
Jacobo Ortega 
—Por la señorita d€ Ñudi, y para 
su hermano don Antonio Ñudi y Ruiz 
de Somavia, ha sido pedida, en Sevi-
lla, a los señores de Delgado Brackem-
bury (don José), la mano de su bellí-
sima sobrina, Maruja Sánchoz-Arjona 
y de Laserna, nieta de los anteriores 
marqúese; de Irún. 
—Doña Emilia Alonso, viuda de Mar-
tín, y para su hijo el abogado don En-
rique, ha pedido la mano de la bella 
señorita Pepita Maqucda Reina, hija d'e 
don Enrique Maqueda. L a boda ei ce-
lebrará en mayo próximo. 
—Por los señores Prieto de Castro y 
para su hermano el abogado don César, 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Lolita Ramírez Cuadrado, perte-
neciente a distinguida familia gaditana. 
=E1 próximo sábado día 31 (Sábado 
de Gloria) se celebrará, a las diez y 
media de la noche, en el Ritz un baile 
organizado por la Asociación de Alum-
nos de la Escuela Central de Ingenie-
ros Industriales (Ingar) y que, como to-
das fiestas organizadas por esta aso-
ciación, estará seguramente muy ani-
mada. 
Viajeros 
Marcharon: a Roma, la duquesa de 
Plasencla, la marquesa de Prado Ame-
no, el conde de Erl l y la condesa de Va-
llellano e hijos, los señores de Fernán-
dez de Córdoba; a San Sebastián, la 
ñorita Pilar Azlor de Aragón, hija de 
los duques de Víllahermosa. 
—También marchan a Roma, para 
asistir al cierre de la Puerta Santa, ti 
comandante don Félix Mamolar y seño-
ra, nacida Agueda Sobrino. 
—Se han trasladado: de Barcelona a 
Sevilla, la marquesa de Lamadrld; de Coll 
Sestrieree a París, la duquesa de Hijar. 
L a Anunciación de Nuestra Señora 
Pasado mañana, esta festividad, cele-
bran su santo, las marquesas de Amboa-
ge. Montes Claros, viuda de Saltillo y To-
rre Arias; condesa del Puerto, vizconde-
sa de Eza, baronesa viuda de Petrés, se 
ñoras de Coig, Rodríguez Arias y Urqul-
jo y Landecho (don Fernando), y seño-
ritas de Marichalar y Bruguera (Eza), 
Ortlz Echagüe, Plá y Ruiz del Castillo 
(Amboage) y Rodríguez Codes. 
San Gabriel 
Mañana celebran su santo la condesa 
de Montalvo de Aragón, señora de Pé-
rez Herrera (Maura), y señorita de La-
puerta. 
E l Príncipe de Borbón y Borbón, du-
que de Maura, marqués de Menas Albas, 
vizconde de Meira, y señores Aristizábal, 
Briones, Callejón, Casaní, Fernández 
Show, Hergueta, Ibarra, Laffite, López 
Companionl, Maycas, Maeztu, Palmer, 
Pastor, Equella, Vergara y Zaragoza. 
Necrológicas 
Por el alma de doña Alida Cárdenas 
Gómez, viuda de Murga, que falleció el 
25 de marzo del pasado año; de don Ma-
nuel Suja Diezma, que murió el 24 de 
marzo de 1929; de doña María López 
Gutiérrez de Martínez Gil, fallecida el 
17 del corrientes mes, se aplicarán sufra-
gios en distintos puntos. 
—Mañana se celebrará en la iglesia de 
San Antonio de Padua un funeral por 
el alma de don Agapito Llórente y Mar-
tínez de Pinillos, fallecido el día 16 del 
actual. Asimismo todas las misas que se 
digan en la parroquia de Covadonga se-
rán aplicadas por su eterno descanso. 
Reciban su viuda, hijos y demás fa-
milia nuestro sentido pésame. 
CAS VASSAPERA F U E R T E S 
Vestidos. Abrigo*. Modas 
Sesenta sus «legante» co-
leocionea de modelo*. 
Génova, 19. — Madrid 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
QUINTO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
OON MANUEL SUJA DIEZMA 
Q u e f a l l e c i ó e l d f t 2 4 de 
m a r z o de 1 9 2 9 
Habiendo recibido k» auxilio» 
espirituales 
R . L P . 
Sus hermanos, doña Luisa, doña 
María Antonia y don Migu»l; her-
manos polftlcoe, sobrinos, primos, 
sobrinos políticos y demás parien-
tes 
R U E G A N a ras amigo* le 
tengan presente en sos ora-
ciones. 
Todas las misas que mañana, t i 
del actual, se oslebren en la igle-
sia de las Calatravas (oalle de Al-
calá), serán aplicadas por el stsr-
no descanso de su alma. 
No se reparten recordatorios. 
(S) 
'ALAS", EMPRESA ANUNCIADORA 
Judicatura.—Han aprobado si primer 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores números 908, don Jo-
sé Gómez y González, 11,20, y 921, don 
Isaac González Martín, 11,40. 
Para hoy están citados desde el núme-
ro 922 a final de lista. 
Abogados del Estado. — Hoy deberán 
presentarse a actuar desde el número 22 
al 30. 
Secretarios judiciales.—Para hoy están 
convocados los opositores comprendidos 
en los números 165 a 180. 
Auxiliares de Instrucción. — Relación 
de los opositores que han actuado últi-
mamente y puntuación que han obteni-
do: números 3.S66, don Eduardo del Va-
lle Yanguas, 6; 3.369, doña María d« la 
Concepción de Miguel García, 1,60; 8.387, 
don Angel Baños Renedo, 0,10; 8.418, don 
Martín Rodríguez, 18; 8.480, don Bienve-
nido Valencia Valencia, 6,75; 3.435, don 
Angel Salinas Salinas, 4,50, y 8.375, do-
ña Josefa Tríguez, 11. 
Auxiliares del Instituto Nacional de 
Provisión.—Final de la lista de oposito-
res aprobados en el primer ejercicio: 
1.081, 1.082, 1.088, 1.064, 1.066, 1.087, 1.089, 
1.095, 1.100, 1.102, 1.106, 1.107, 1.109, 1.110, 
1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.118, 1.119, 1.120, 
1.121, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.130, 
1.131, 1.136, 1.139, 1.148. 1.144, 1.146, 1.147, 
1.148, 1.153, 1.156, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161. 
1.162, 1.163, 1.165, 1.166, 1.167, 1.169, 1.172, 
1.173, 1.178, 1.179, 1.180, 1.182, 1.187, 1.189, 
1.190, 1.192, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 
1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.207, 1.209, 
1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.219, 1.220, 1.221, 
1.222, 1.224, 1.225, 1.227, 1.228, 1.234, 1.235, 
1.236, 1.238, 1.244, 1.247, 1.251, 1.252, 1.253, 
1.254, 1.255, 1.257, 1.258, 1.269, 1.261, 1.262, 
1.266, 1.270, 1.271, 1.272, 1.274, 1.275, 1.277, 
1.278, 1.279, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285, 
1.287, 1.288, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.297, 
1.298. 1.299, 1.301, 1.805, 1.306, 1.809, 1.310, 
1,312, 1.313, 1.317, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 
1.326, 1.327, 1.328, 1.330, 1.336, 1.337, 1.343, 
1.344, 1.346, 1.346, 1.347, 1.348, 1.360, 1.361, 
1.352, 1.357, 1.359. 1.360, 1.362, 1.363, 1.364. 
1.365, 1.368, 1.371, 1.372, 1.379, 1.380, 1.381, 
1.382, 1.383, 1.385, 1,388, 1.389, 1.390, 1.391. 
1.392, 1.395, 1.400, 1.402, 1.407, 1.408, 1.410, 
1.411, 1.413, 1.414, 1.415, 1.416, 1.419, 1.420, 
1.422. 1.423. 1.425, 1.426, 1.427, 1.428. 1.429, 
1.431, 1.434, 1.436, 1.437, 1.438, 1.439, 1.441, 
1.443, 1.450, 1.452, 1.464, 1.465, 1.456, 1.461, 
1.464, 1.465, 1.466, 1.468, 1.469, 1.470, 1.471, 
1.472, 1.473, 1.474, 1.476, 1.477, 1.480, 1.482, 
1.489, 1.490, 1.491, 1.4%, 1.497, 1.498, 1.500, 
1.502, 1.504, 1.608, 1.517, 1.621, 1.526, 1.627, 
1.531, 1.632, 1.533, 1.535, 1.636, 1.538, 1.641, 
1.542, 1.546, 1.548, 1.560, 1.562, 1.55G. 1.567, 
1.558, 1.560, 1.561, 1.565, 1.566, 1.567, 1.568, 
1.569, 1.570, 1.574, 1.575, 1.582, 1.583, 1.586, 
1.588, 1.597, 1.602, 1.603, 1.605, 1.606. 1.607, 
1.608, 1,609, 1.610,. 1.612, 1.616, 1.617, 1.618, 
1.621, 1.623, 1.625, 1.628, 1.629, 1.630, 1.632, 
1.635. 1.639, 1.640, 1.641, 1.642, 1.646, 1.648, 
1.650, 1.653, 1.654, 1.667, 1.668, 1.669, 1.663. 
1.665, 1.667, 1.670, 1.671, 1.675, 1.676. 1.678, 
1.680, 1.682, 1.683, 1.684, 1.685, 1,686, 1,687, 
1.688, 1,689. 1.690, 1.691, 1.692, 1.696, 1.701, 
1.704, 1.706, 1.706, 1.711, 1.713. 1.714, 1.715, 
1.717, 1.718. 1.722. 1.723, 1.724, 1.725, 1.726, 
1.728. 1.731. 1.736, 1.737, 1.738, 1.761, 1.765, 
1.758, 1.760, 1.762, 1.767, 1.768, 1.77Q, 1.771. 
1.772, 1.775, 1.778, 1.780, L781, 1.783, 1.785, 
MlllP • - T'"" f" 3 H 
1.786. 1.787, LT«9, 1.790, 1.791, L W , L802. 
1.804, 1.809, 1.810, 1.812, 1.815, 1.816, 1.821, 
1.823. 1.824, 1.825, 1.828, 1.829, 1.835, 1.836, 
1.887, 1.838. 
Hoy están convocados para efectuar si 
segundo ejercicio, a las diez de 1* maña-
na, desde el número 1.654 al 1.838, final 
de la lista. 
Auxiliares de Hacienda.—Se advierte 
a los señores opositores que tengan com-
pleta su documentación y no hayan re-
cogido la papeleta de examen, que el 
plazo para recogerla terminará «I día 8 
del próximo mes de abril, decayendo de 
su derecho y no entrando en sorteo aque-
llos opositores que en el plazo señalado 
no hayan recogido la mencionada pape-
leta. 
t 
K L S E R O R 
D o n A r g i m i r o F e i j ó o 
C A L L E J A 
T e n i e n t e c o r o n e l r e t i r a d o 
H A F A L L E C I D O E L D I A 
22 D E M A R Z O D E 1 9 ) 4 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijas, doña Ascensión y do-
fia Pilar; hijo polftioo, don Fran-
cisco Rubín de Oelis; hermanas, 
doña. Otilia y doña Carmen; ale-
tee, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a BUS amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
j asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar 
hoy, día 23, a las ONCE de 
la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Mandes 
Hotel, 38 (Colonia de Ayu-
dantes de Ingeniería), al ce-
menterio Municipal (antea de 
Ntra. Sra, de la Almudena), 
por lo míe recibirán especial 
favor. W 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen. Rosalía de Cas-
tro. 23 (antes Infantas, 25). Teléf. 14685. 
t 
LA SEÑORA 
D/ Maria López Gutiérrez 
d e M a r t í n e z G i l 
F a l l e c i ó e l d i a 1 7 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su desconsolado esposo, don Luis Martínez Gil; hijos, Luis Felipe 
y María Gloria: hermanos, doña Asunción, don Darío, don José, don 
Eduardo y doña Julia; madre política, doña Asunción Gil; hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia 
P I D E N en caridad una oración por el eterno descanso 
de su alma. 
E l funeral se celebrará el dia 24. a las diez de la mañana, en la 
iglesia parroquial de San Andrés; este mismo día, y en la referida igle-
sia, se celebrarán misas a las nueve, once y doce. Las misas Grego-
rianas se están celebrando en los Sagrados Corazones (Martín de los 
Heros), desde el día 19 del presente, a las nueve de la mañana. Las 
Gregorianas en la parroquia de la Concepción, a las diez de la maña-
na, en la capilla del Perpetuo Socorro, a partir del 23 del actual, ex-
cepto los domingos y días festivos, que se celebrarán a las nueve y cua-
renta y cinco en el altar del Carmen. Loe días 17 de cada mes, la misa 
de diez y media y el rosarlo de las siete de la tarde, en la iglesia de 
San Manuel y San Benito. La misa del día 23, en la catedral de Sevi-
lla, en el altar del Cristo de Maracaibo. Las misas del 21 al 29, en 
los' Sagrados Corazones de E l Escorial y en la parroquia del mismo 
San Lorenzo de E l Escorial. Además, las misas del 1 al 9 de abril pró-
ximo, en la iglesia del corazón de María, altar de San José (calle del 
Buen Suceso), a las nueve y media de la mañana. L a misa de once 
en los Padres Saleaianos, el día Í5. Las misas del día 20 al 28, 
a las nueve, en el altar de los Dolores, en el Santísimo Cristo de 
la Salud. Durante los meses de marzo y abril, se dirán también 
misas en Coomonte (Zamora), Vizmalo (Burgos), Toral (León), Lanes-
tosa y Boyain (Vizcaya), Villalba (Madrid), en Cubilleaa de la Sierra 
y Campillo de Dueñas (Guadalajara), en Guadalupe (Caceres) y en 
Caravaca (Murcia), serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
H O T E L D E P A R I S Y R O M A 
FLAZA DKL PAOEFIOO, L SEVILLA. 
p«Mtán desde UJM. 
B L flBBNOR 
O o n A g a p i t o L l ó r e n t e y M a r t í n e z d e P i n i l l o s 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 6 D E M A R Z O D E 1 9 ) 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . L P . 
SKi dtreotor espiritual, reverendo padrs superior de los FVanoieca-
nos (6am Antonio) j su viuda, hijos, madre, padres políticos, hermanos, 
hormanos pollttoos, tíos, primos y demás pariente» 
R U E G A N a BD« amigos se sirvan encomendar su 
•Jma s Dios. 
Bii funeral que se oelsbrará. «1 dia ü , a Isa once, es la iglesia de 
San Antonio de Pad/ua (Dw|as de Sexto, T), asi como todas las misas 
en la parroquia de Oovadongs, serán spHcados por él eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados kan concedido indulgencias en la forma 
acostmntorada. 
Agenda Fúnebre Militar, Claudio Coello. número 42. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORA 
DOÑA ALIDA CARDENAS GOMEZ 
D E M U R G A 
Q u e f a l l e c i ó e l 2 S d e m a r z o d e 1 9 3 3 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P 
Su eaposo, don Francisco de Murga y Sáiz de Carlee; sus padres, su 
madre política, abuelos, abuela política, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, primos y demás familia 
SUPLICAN una oración por su alma. 
L a misa de Réquiem, que se celebrará el sábado 34, a las once y 
media de la mañana, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud (Aya-
la, 12), y todas las misas que ee celebren el día 26 en San Fermín dr 
los Navarros (Paseo del Cieñe), y «1 28, en la parroquia de la Concep 
ci6n, serán aplicadas por su eterno descaneo. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la for 
ma acostumbrada. 
AGENCIA PRADO—PUBLICIDAD.—MONTERA, 15, PBINCIPAL.—MADRID 
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR B L ALMA D E 
L A ILUSTRISIMA SEÍÍORA 
D o ñ a M a r g a r i t a M a g d a l e n a G ó m e z A n g u l o 
V I U D A D E M O Z O 
Q u e f a l l e c i ó e l d i a 1 8 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Antolín, Benedictino; sus desconsolados 
hijos, doña María Cruz, don José, doña Mercedes y doña Fernanda; hijo 
político, don José María Ferris Ubeda; hermanas, doña Carmen, Viuda 
de Martínez, y Rvda. Madre Rosarlo; hermano político, don Jesús Or-
iaña; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Las misas que se celebren. Gregorianas, a las nueve y media, desde 
el 22 de marzo, en la parroquia de San Justo y Pastor; todas las del 
24 de marzo, en la iglesia de Ntra. Sra. de la Buena Dicha (Silva, 39); 
el día 4 de abril, en la capilla del Santísimo Cristo, de la parroquia de 
San Ginés; el 7 de abril, en el Oratorio del Caballero de Gracia; las ex-
posiciones del Santísimo (Cuarenta Horas), todos los días; 17 de cada 
mes; el 5 de abril, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de la 
ciudad de Burgos, y las del 8 al 16 de abril, en la iglesia de las Reli-
giosas Carmelitas, de Medina del Campo, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Ar 
/.obispos de Valencia, Zaragoza, Burgos y Valladolid y Obispo de Ma-
drid-Alcalá, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domingnex, Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
SANTORAL Y CULTOS 
V 
n n • R< «a v w n 
r -
DIA 28. Viernes.—Ayuno con abstinen-
cia de carne.—Los Dolores de Nuestra 
Señora. Ss. Victoriano y Frumencio, Fi-
del y Félix; y Stas. Pelagia y Teodosia, 
mr».; Ss. Teóduk), Julián, Benito y Jdsc 
Oriol, efip. 
La, misa y oficio divino son de los 
Siete Dolores de la Santísima Virgen Ma-
ría, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobresj costeada por 
doña Joaquina de la Llave. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores). 
Corte de María.—De la Soledad, S. I . 
Catedral (P.), San Marcos (P.), parro-
quia de la Paloma (P.). De la Concep-
ción, iglesia de las Comendadoras de San-
tiago. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores (Cuarenta Horas).—Festividad 
de Nuestra Señora de los Dolores: 8, 
exposición; 8,30, misa comunión general; 
10, función principal, sermón, R. P. Eche-
varría. A las 6 t., exposición, estación, co-
rona, sermón, septena, reserva, bendición 
y "stabat mater". 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 6 t., 
sermón y "miserere" cantado. 
Parroquia de San Luis.—10,30, misa so-
lemne; a las 7 t., continúa la novena al 
Santísimo Cristo de la Fe, predicando 
don Diego Tortosa. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: 6 t., ex-
posición, rosario, sermón, reserva y Vía 
Crucis. 
Capilla del Santísimo Cristo de los Do-
lores (San Buenaventura, 1).—A las 5 t., 
exposición, estación, coona, sermón, "mi-
serere" y ejercicio del Vía Crucis. 
Cristo-Rey (M. de los Heros, 95).—Mi-
sas a las 6,30, 7, 8, 8,30, 9 y 9,30. A las 6 t., 
rosario. Vía Crucis y bendición. 
Escuelas Pías de San Femando.—Ter-
mina la novena a Nuestra Señora de las 
Angustias: 8, misa comunión; 10, misa 
solemne y sermón, R. P. Rafael Ruiz. 
Por la tarde, a las 6,30, los mismos cul-
tos de días anteriores, sermón por el 
R. P. Guillermo Gamo y después de la re-
serva, absolución general. 
Iglesia de Jesús.—10, misa cantada; a 
las 5 t., rosario, plática, bendición y "mi-
serere". 
San Manuel y San Benito.—Continúa 
a igual hora la novena a la Santísima 
Virgen del Camino. A las 6 t., ejercicio 
solemne del Vía Crucis. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.—8, 
misa comunión; 10, misa cantada. A las 
5,30 t.. Vía Crucis, exposición, estación, 
rosario, sermón, don Carlos Jiménez Le-
maur, reserva y "miserere". 
SOLEMNES FUNCIONES A NUESTRA 
SEÑORA D E LOS D O L O R E S 
Parroquias.—San Andrés: 9, misa a 
Nuestra Señora.—Santa Bárbara: 7, mi-
sa y explicación de un punto de doctri-
na; 10, misa cantada; 5 t., Vía Crucis. 
corona, sermón moral y explicación de 
doctrina y ejercicio, para terminar con 
"stabat mater".—Covadonga: 8, misa co-
munión general; 10, misa solemne y ser-
món. 6,30 t., corona, sermón, ejercicio, 
"stabat mater".—San Lorenzo: 8, misa 
comunión; 10, misa cantada, sermón por 
don Aurelio Hernández; 6,30 t., exposi-
ción, estación, rosario, sermón, reserva.— 
Del Carmen: 10, misa solemne y exposi-
ción, sermón, don Lucio Herrero; a las 
8,30 será la misa comunión; 6 t., exposi-
ción, estación, corona, sermón, don Ger-
mán Rodríguez; novena. Siete Dolores, 
reserva, salve.—Santa Cruz: 8, misa de 
comunión general; 10, la solemne, ser-
món; 6 tarde, exposición, rosario, ser-
món, don Juan Causapié; novena, re-
serva y "stabat mater".—San Ginés: 8, 
misa comunión general; 10,30, misa so-
lemne, panegírico, don Rogelio Jaén; 6,30 
t., exposición, estación, corona, "credo", 
salve, sermón, "tantum ergo", reserva, 
"stabat mater".—San Ildefonso: 8,30, mi-
sa comunión; 10,30, misa solemne con 
sermón, don Federico Santos. Por la tar-
de, a las 5,30, estación, corona, sermón 
reserva.—San José: 8,30, comunión ge-
neral; 10, misa solemne y sermón, don 
Ramón Molina Nieto; 6 t., exposición, 
rosario, ejercicio, sermón, don Ramón 
Molina, Santo Dios, reserva, salve.—San-
ta María de la Almudena: 8,30, misa co-
munión; 10,30, cantada, sermón. A las 
6 t. termina el quinario.—San Millán: 8, 
misa comunión general; 10, la solemne, 
sermón, señor Tortosa; por la tarde, a 
las 6 y cuarto, exposición, estación, co-
rona, sermón, novena, "tantum ergo", 
reserva y procesión por el interior del 
templo.—Salvador y San Nicolás: 8, co-
munión general; 10, misa solemne, ser-
món, don Mariano Benedicto; 6,30 t., ex-
posición, estación, corona, sermón, don 
Mariano Benedicto, reserva y "stabat 
mater".—Santiago: 8, misa comunión; 11, 
misa solemne, sermón, don Francisco Te-
rrero; 6,30 t., exposición, ejercicio de días 
anteriores y procesión, salve.—Santa Te-
resa: 8, misa comunión; 10, misa mayor, 
sermón, R. P. Carmelo de la Cruz; 6 t, 
exposición; corona, sermón, R. P. De la 
Cruz, ejercicio, "stabat mater". 
Iglesias.—Buen Suceso: 8, misa comu-
nión general; 10, la solemne con pane-
gírico; 6 t., exposición, corona, sermón, 
don Ovidio Rodríguez Castané, septena, 
reserva, "stabat mater.—Calatravas: 8, 
se expondrá a S. D. M. hasta el final de 
la misa solemne; 8,30, misa comunión 
general; 10,30, misa solemne, sermón, se-
ñor García Colomo; 6,30 t, exposición, 
estación, corona, sermón, don Jesús Gar-
cía Colomo; novena, reserva, solemne 
salve, despedida—Capilla Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús (Cervantes. 
17): 8,30, misa comunión general; 6 * 
corona dolorosa, sermón, R. p. M i ^ j 
de Alarcón. S. J . ; bendición y "stabat 
mater".—Cristo de la Salud: 11, misa ge. 
lemne; 11,30, novena; 6,30 t., exposlcióT 
estación, corona, sermón, don André' 
de Lucas; reserva.—Encarnación: vn 
misa solemne, panegírico; a las 5 t. ex 
posición, estación, corona dolorosa y sen! 
tena.—Santa María Magdalena: 8,30 mi 
sa comunión; 10, misa mayor-Servit^i 
(San Nicolás): 8, comunión general̂  
10,30, misa solemne, sermón, don Mari» 
no Benedicto; 6 t.„ exposición, estación" 
corona, sermón, señor Benedicto; reser 
va, "stabat mater".—Servitas (San 1^/ 
nardo): 8, misa comunión; 10, función so-
lemne y panegírico; a las 6 t, solemnes 
cultos, y después de la reserva, se dará 
la bendición papal. 
MAÑANA AYUNO 
Mañana sábado es día de ayuno. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Los Ejercicios Espirituales que, orga-
nizados por la Guardia de Honor par» 
sus congregantes y demás Asociacionet 
de Caballeros que deseen acompañarles 
iban a comenzar el Viernes de Dolores' 
en la iglesia parroquial de Santa Cruz' 
se aplazan hasta el Domingo de Ramos' 
para no coincidir con los que actualmen-
te está dando el padre Laburu. Estos 
Ejercicios serán dirigidos por el R p 
Luis María Jiménez Font. Darán prin-
cipio el Domingo de Ramos, a las siete 
y cuarto de la tarde. Los demás días, a 
las ocho de la mañana, habrá meditación 
y santa misa. Por las tardes, a las siete 
y cuarto, plática, santo rosario y medita-
ción. Terminarán el Jueves Santo, a las 
ocho y media de la mañana, con la comu-
nión general, fervorines y bendición pa-
pal. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
DIUD. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Ca-
lendario astronómico. Santoral. Gaceti-
llas. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—11: Sesáón del Ayuntamiento.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
lt horarias. Boletín meteorológico. Mú-
sica variada.—13,30: «Danza espafiola>, 
«La verbena de la Paloma».—14: Car-
telera. Cambios de moneda extranjera. 
Música variada.—14,30: «Sansón y Da-
lilr1.̂  «Los diamantes de la corona».— 
15: Música variada.—15,15: «Molinos de 
viento», «Qué culpa tengo, «España». 
15,50: «La Palabra».—17: Campanadas 
Gobernación, Música ligera. — 18: 
Nuevos socios. «Efemérides del dia». 
«F' Nilo», «Tarde —imavera», «Se-
restas», «La invi 1 viaje», «Cla-
ro de 1 a>.—18,' cienes de Bol-
s .̂ «Cádiz», «Eí. -a», «El señor 
Joaquín», «La meí.. .. de Tordesillas», 
«La baturrica».—Ib: Enaisión fémina.— 
19,30: «La Palabra. .—19,35: Continua-
ción de la emisión fémina. Música de 
baile.—20,50: Nota deportiva.—21: Cam-
panadas de Gobernación. «Cuarteto en 
i menor».—21,30: «Los preludios», «Rl-
goletto», «Lamento indio», «Variacio-
nes». — 22: «La Palabra». «Madrigal», 
«La s o n á m b u l a » , «Suite variada», 
«Quien te llevó de la rama», «Mirella», 
«Baile egipcio , «Belle oí Barcelona». 
Canciones.—28,45: «La Palabra».-24: 
Campanada- de Gobernación. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «Gitanillo de Triana», «La 
Tempranlca», «Dímelo esta noche», «Lo« 
de-a ladrones», «El camino de San Pe-
tersburgo», «La dulzaina del charro», 
«Las mil y una noches», «Canteros de 
Covadonga», «Rapsodia española», «Cop-
pelia», «Los encantos de París».—17,30: 
Curso de inglés. —17,45: Selección de 
«La generala».—17,45: Seoción femeni-
na—Ig^O: Peticiones de radioyentes.— 
19: Cotizaciones. Noticias. Boletín me-
teorológico. Música de baile.—22: «Mo-
rena y sevillana». Selección de «El bar-
bero de SevUla».—23,30: Música de bai-
le—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros, 
m m m m u * • • • ' • • • 1 
VISITA NIEDICR » e S e W 
con detalles y referencias, a M lAJr*"* 
ALCALA, 2. Continental. 
l ' l ^ l • • 1 W B11 • 1 1 
T E L E G R A F O S 
Inmediata convocatoria para OflcWjJ* 
No se exige título. Edad: 16 a 24 anos. 
Preparación, 40 ptas. mes. "Contestacio-
nes REUS", 6 tomos, 50 pesetas. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen* 
slonjido para alumnos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. — Libros: TreH»-
dos, 6. — Apartado 12.250. — MADBIU-
'umimmimmmmiiimmiMiiimimiMiimimiimiiiiiimn . 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra máa 0.10 
M4» 0,10 ptas. por InawlAn e>n concepto de timbre. 
f M n m i i m i m m i m m m i m m i m i i i m i i i m i m i i i i i i i i i m i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, f 
i . i Prensa.—Carmen, 16, prlnrii'.;-. 
Publicitas, S. A. Av. Pi y Margal!, I 
^.'iirrín Femando Fe. Puerta d'-
Sol, 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i e | 
A B O G A D O S 
GARCIA Cuervo. Puerta Sol 3, primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfono 
24833. (4) 
DETEC'TI\ Es . Vigilancias. Determinación 
personas inlicles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. HortaJe-
za, 116. Teléfono 44523. (5) 
VEEOZ. Gestión general documentos, asun-
tos. Blasco Garay, 8. (T) 
"DICiAR". Gebliona: asuntos Hacienda, 
ministerios. Ayuntamientos, Juzgados, do-
cumenfeea. Gart*, 7, (4) 
A L M O N E D A S 
MI E B L E S Gamo. Los mejores y mis ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
LIQUIDACION' comedores. de«pavhos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
AIIMARIO luna, 60; cama dnrada, 35. Es-
trella. 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES muchísimo:', baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Lstrella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo (7) 
GKAN'DIOSA ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
HKsrACIIO arte español. 390 hasta 1.100' 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) , 
• ItANDIOSA ocasión. Comedor completo,! 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mué-; 
bles, precios Increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) j 
I"ARTKTLAK, camac, armarios, recibido) i 
baratísimo. Guzmán Bueno, 6: tardes. 
(V) 
POR traslado vendo cacharros, comedor I 
cortinas, varios más. Argensola, 16, pri-
mero derecha, \ \ ) I 
FORMIDABIL1S1MA oportunidad. Sin es-
trenar, elegántlslmo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral, 21, en-
tresuelo. (V) 
ALMONEDA elegante. Tresillo, despacho, 
comedor, bargueños, arcas, recibimientos, 
Electrolux. Avenida Toros, 8. (3) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regla alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
*. LMONEDA, marcha, comedor, dormito-
rio, sillones, coqueta, camas, armarios, 
lámparas, otros. Columela, 4. (18) 
MOLIDO muebles isabelinos, consolas, có-
modas, espejos, cornucopias, bargueños, 
tapiz abusón, bonitas porcelanas, mag-
ilticas arañas, despacho español. \arios, 
^cganitos, 13. (8) 
OMBROSA liquidación. Comedor'-s aleo-
tas, despachos, tresillos, armarios, camas I 
toradas, percheros, cajas caulilss. arcó-
les, camas turcas, 30 pesetas; jamugas. ' 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) j 
l F E B L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono I 
11957. (2) 
-•' >R dr.;?:1 piso uv:Tcr?tc enúu sunlu i JO •«<• 
;i::dcr. rlcoba. de acho y recibinne iio | 
español. Fuencarral, 57 (entrada Menén-I 
d«» Pallarés. 1, orlm«ro). (2) 1 
ALQUILASE para tieqda o garaje magnl 
fleo local Rafael Calvo, 15; en Ferraz 
31, espléndida tienda, seis huecos, 300 
mensuales; en barrio Doña Carlota 
(Puente V&llecas), nave para almacenes, 
100 mensuales; en el mismo barrio, casi-
tas Independientes, desde 35 pesetas men-
suales. Informarán: Ferraz, 27. (16) 
SE desea hotel alquiler colonia final Serra-
no, con garaje preferible. 13603. (3) 
VENDO o alquilo hotel Hermosilla, 72, pro-
pio oficinas o industria. Razón: Alcalá, 
10, bajo derecha. (18> 
APARTAMENTO amueblado, céntrico. 12 
duros. Calle Quevedo, 6. (T) 
COCHERAS y jaulas baratas. Jerez. Al-
berto Aguilera, 21. (A) 
NAVE 100 metros cuadrados. Industria, ta-
lleres, almacén; 150 pesetas tnensuales. 
General Porlier, 31 moderno. Í10) 
EXTERIORES, 160, 175 pesetas; ático es-
pléndido, 200; interiores. 85; baño, cale-
facción, ascensor, finca nueva. Alcalá, 
162. (5) 
I.QUILANSE exterioree. 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ha-
do Dato, 11. (2) i fio, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
TICO, tres habitaciones, terraza, baño. mosilla, 65. (18) 
calefacción central, ascensor, 23 duros. \RMACIA, 8. Casa antigua, primipal. 
Alcalá, 1R1. (6) : siete habitaciones, dos balcones, 25 du-
XTKUIOI!. m confort, 48 duros. Goya , ros. (10) 
34 duplicó'' .. inmediato templo Concep- j LIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
clón. (16) de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
CXTXSBK • cinco habitaciones, cale-' ria' O' 
facción, . . ' .ño, teléfond 25 duros, i ESPLENDIDO piso calefacción central. 
Avenida J ; > .•¿lesias, 28. (T) lodo confort. Ayala. 73. (T) 
CUAP-TO^ 56; Aticos, 85. Casa nueva. Er-ÍBUEN piso, todas comodidades, situación 
ollla, l«. (3) i inmejorable. Blasco IbAflcr, 6». (A) 
BODA deshecha, sin estrenar muebles y 
piso, 5.000 pesetas, siete habitaciones, ba-
ño, gas, 80 péselas. Avenida Pablo Igle-
sias, 10, bajo derecha. (8) 
TODO un piso, por ausencia, muebles nue-
vos, máquinas coser, escribir, varios 
Prenderos, no. Teléfono 42918. (8) 
A L Q U I L E R E S 
NAVE espaciosa 50 metros cuadrados, 215 
pesetas al mes. General Alvarez Castro, 
12. (V) 
("ASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño, 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
HAGA estos anuncios Preciados, 28, y ob-
tendrá regalos. (V) 
iNl oUMACION pisos, habitaciones, desal-
quilados, todos precios. Principe, 14. 
Agencia Internacional. (Tt 
("AMAS tubo cromado. Muebles Standard. 
Plaza Ruiz Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
M.OLILO oficinas, 50 a 150 pesetas, cale-
facción central, piso todo confort, 43ó, I 
amplio entresuelo, 5 ventanales. Eduar- | 
ALQUILASE bonito hotel Chamartín, si-
tuación inmejorable, garaje. Teléfono 
30349. ,18) 
TOMARIA en alquiler hotelito modesto. 
• Escribid, descripción precio. Nollich 
Apartado 7.040. (T) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estre-
nar, baño, calefacción, etc., 180-195 pe-
setas. Benito Gutiérrez, 31. (2) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléfono 
70001. (T) 
CUARTO amplio, piso primero, veinlidód 
habitaciones, varios salones, ascensor, ca-
lefacción, baño. Cervantes, 30. (T) 
HOTEL dos pisos independientes, baño, 
jardín. Prosperidad. Calle Pradillo "Bue-
nos Aires". Razón el guarda y teléfono 
30972. (3) 
' AVE 100 metros cuadmdos, industria, ta 
lleres, almacén, 150 pesetas mensualci.. 
General Porlier, 31 moderno. <10) 
EXTERIOR, todo confort, 38 duros. Al-
berto Aguilera, 5. 1 IP¡ 
SE alquilan i/i»oM amueblados, nuevos li> 
formes: Maroués Duero, 1. Teléfonos 
0260S, 33943. 5S237. (Ti 
GRAN cuarto, ,mucha luz, 8U pescí.i-
Alonso Cano, 34, provisional. (8> 
ftKVDA 50 pesetas mensuales. Ronda de 
Segovia 25. 8) 
TiENDA, 1()0 pesetas mensuales. Alonso 
c?.no, .'!' provisional. (8) 
TRES i ELO grande para Induatrla en 
r.spoz y Mina, 4. Razón: armeria. (18) 
INFORMACIONES detalladas pisos desa 
quilados y amueblados. Pr«Hafios. 
13603. u 
ALQUILO dos amplias habitaciones ex 
rieres, desamuebladas, oficinas, despâ  
Rosalía Castro, 4, principal izquierda, v 
EXTERIOR, grande, cinco balcones, 90 
setas. General Pardiñas. 109. "Metro ^ 
rrijos. . ^ 
ENCONTRARA desalquilados, amueblaa • 
hoteles. Híspanla Pi Margall. 7. " (4) 
9fi du* 
CUARTO exterior, nueve pieza*-. ^ 
ros. Monteleón, 25. ^ 
PARA tienda o garaje alquilase "^'fas: 
co local Rafael Calvo. 15, 300 Peise n8, 
en Ferraz, 31. espléndida tienda, osl1 ^ 
seis huecos, 300 pesetas; en TornJ° con-
hermoso piso, ocho habitables, ^"¡(jt». 
fort, 000 pesetas; barrio Dona ^acerci 
magnifica quinta, gran jardín. 
Metro", 250 pesetas. Informaran- (l6) 
;i'az, 27. -
A U T O M O V í L E 5 
.. P a f* 
;; N E l MATICOS!! Accesorios. , •í.n0v». 
comprar barato!' Cana Ardid, w (v) 
4. Envíos provincias. ej0f 
NEUMATICOS ño ocaaión. La cas* .Afon" 
surtida. Sr.nta Fclic'-.-v», 10. *f'iones-
(3237 Re r-f '-vn lia reparad ^ 
ACADEMIA Ar.n.u n.i 'v ljn1 /nO P'-
motorismo, conducción mecánica, i 
= ~rr?s roí carne' Gen-ral Pardiñas. (J) 
. . pr 
¡;LL::iERTAS::! Grandes reJf3al̂ 0 W 
paraclón y recauchutado garantizan ^ 
var. Alberto Aguilera, 18. 
. . Í . ^ Í . Í . / . — A u o A A 1 V . — i S ú m . 7.588 
E L D E B A T E O í ) 
.dores ap- . 
Escribió, 
. L O P E Z . 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Caatro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
B A D I A D O R E S "Silva" Refrigeración per-
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 
HCDSOJ», conducción particular, ven^e ba-
rato. Lista, 77, garaje. (3) 
F O R D , conducción Interior, 7 plazas, rue-
das superconfort. Alvarez Castro, 23. (2) 
G A R A J E céntrico, alquílese jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (18) 
C O C H E S 44.668. siete caballos, 1.400. Ge-
neral Alvarez de Castro, 20. Lanería. (D) 
ABOXO coupé lujo, barato. 30928. (18) 
E S S E X seminuevo, con radio. Salas. Gon-
zalo Córdoba, 22. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : rápidamente tramita-
rá vuestro carnet de conducir Boada y 
Compañía. Oficina Automovilista. Concep-
ción Arenal, 4. (J) 
P A R T I C U L A R vende Buick, como nuevo, 
1930. Standard, conducción interior. Gali-
leo, 23. Garage. (T) 
ROLLS-Royce y Minerva, ambos siete 
asientos estado seminuevo, los dos 3.500 
pesetas; condición, solución rápida y no 
atenderemos intermediarios. Torrijos, 24, 
bajo. (T) 
I ' E U G E O T 301, 11 caballos, cuatro puertas, 
ruedas independientes, matricula 44.672, 
seminuevo. Jorge Juan, 53. (T) 
C I T R O E N cabriolet, 10 caballos, cubiertas 
nuevas, baratísimo. Jorge Juan, 53. (T) 
VENDO Renault Vivastella, siete plazas, 
perfecto estado. Santísima Trinidad, 5, 
garaje. (T) 
V E N D O Dodge, seis cilindros y faros. L u -
cas. Velázquez, 27, principal derecha: 3-6. 
(18) 
C H A U F F E U R , católico, ofrece coche mo-
derno para abonos. Teléfono 61513. (4) 
C H R Y S L E R 75, siete plazas, vendo, urgen-
tísimo por marcha. Teléfono 52465. (18) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
s e >«« 
A L T Z S O C t 
0 " U King fomi Spodkae l«t. Cita Bfitui» rtgha mintí 
C H R Y S L E R Imperial, siete plazas, urge 
venta. Teléfono 59413. (18) 
OCASION. Fiat, conducción, 521, particu-
lar, toda prueba. Francisco Giner, 38. 
(T) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso; señora, desde 9,76; 
buen resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca* 
6. («) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Pensión. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consulta, hospe-
daje embarazadas. Hernán Cortés, 14, 
principal izquierda. (T) 
COMPRAS 
PAGO increíblemente muebles, objetos, pi-
sos enteros. Teléfono 43968. Adolfo. (4) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
¡•AKTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa bien 
Burtida. L a que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 16821. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
O : r i m o , vendo, muebles, arañas, alfom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 
P.IGO oro ley 5,60 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldftn. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, antigüe 
daíes , ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50931. (6) 
COr.IVBO muebles, ropas, cacharros, res-
tos buhardilla. Teléfono 75993. (Moreno). 
• (T) 
COMPRO lotes, saldos, liquidaciones mues-
trarios, óptica. Teléfono 15775. (V) 
COMPRARIA colección completa del anua-
rio "Alcubilla", sexta edición. Señor Gar-
cía de Gracia. Eloy Gonzalo, 21, (V) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
SERNA (Angel J . ) . Compro objetos arte. 
Fuencarral, 10. (3) 
P A R T I C U L A R compro toda clase muebles, 
ropas, objetos, libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
ARMARIO Luis X V , buen uso. Teléfono 
41307. (2) 
COMPRO muebles buenos, arañas, objetos 
de arte, salones dorados. Teléfono 60639. 
(16) 
—¡Mecachis! A mí me toca siempre —Esto no se puede aguantar. Es para 
bailar con la más fea, porque ¡mira que si sacar de quicio a cualquiera. Están bajan-
no suben las acciones...! do a razón de diez enteros por hora. 
—¡Qué barbaridad! Esta mañana había 
subido a 25 y ahora está a 10. No, no 
y no... 
— . . . Y si no cuidan más la calefacción, 
me mudo de casa. 
"Jeromln", l a gran revista para n iños , publica todéa los Jueves u n * plana completa de Avemtnras del Goto Fé l ix , diferente-» de las que publica E L D E B A T E . 
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CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una; tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (6) 
CRINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
ANTIGUA Clínica de Si.ota Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
CONSULTORIO. Venéreo, vías virinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 Pesetas. Estudios, 2. (2) 
SANATORIO de la Prosperidad. Eníerme-
flades nerviosas y mentales. Médico di-
rector: doctor Sui'.s. Cirtagans., 67. Te-
léfono 56746. (16) 
ENSEÑANZAS 
I lp'^ESo Escuela Ingenieros de Caminos. 
l2Paración por ingenieros. Clases diez 
iui-nnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
tiv 5-IAS' Academia Fides. Profesores na-
tr °S' clases desde 15 pesetas. Jacome-
^20, l (junto "cine" Callao). (21) 
t^"westos anuncios Preciados, 28, y ob-
^ - n d r á regalo». (V) 
tica ^rw.^ España. Gramática, Aritmé-
fla ' LrtoSrafia, Contabilidad, taquigra-
tpP'Qm£;ar-0grafia, clases día, noche. Mon-
Mn: (20) 
• < ^ u A r i A . Alquilamos máquinas 
h^' . evas- Maquinaria Contable. Valle-
x 9- (3) 
- UNIONES, circulares, copias a 
T ró. ' , PrcPa;janda rápida. Centrofil. 
r ^ S a l C l l , (V) 
ri COnfección, 10 pesetas, clase dia-
• -0.71ar.cnes, 2. (18) 
At ADn^ti» 
^•'•^iViri Redondo. Romanones, 2. Acre-
'"-.uci-'n- centro enseñanza, honorarios 
• « t a ^ n S ? £rimar¡;, bachillerato, 15 pe-
s- Torrijos, 38, primero derecha, 
¿i ' . „ (T) 
I N G L E S , domicilio, profesor nativo, pre-
cios módicos. Teléfono 21066. (9) 
SEÑORITA alemana da clase en alemán a 
niños y mayores; lunes, miércoles y vier-
nes. Señorita G-ertrudis. Martin de los 
Heros, 50. Teléfono 34402. (E) 
P R O F E S O R A titulada taquigrafía, francés, 
bachillerato, preparaciones, cultura ge-
neral. Consultad: teléfono 42653. (Eí 
A C A D E M I A a domicilio, garantía éxlio, 
clases particulares, carreras especiales, 
bachillerato, comercio, francés, infórme-
se. Teléfono 52338 : 8 a 10 noche. (18) 
P R O F E S O R mercantil, larga práctica. Cla-
ses particulares, contabilidad, cálculo 
mercantil, taquigrafía, caligrafía y co-
rrespondencia. Velázquez, 22 Teléfono 
57937. (T) 
C L A S E S particulares Derecho, preparación 
rapidísima. Marqués de Cubas, 25, bajo 
centro derecha. Avisos: teléfono 26923. 
(T) 
MODISTA, enseñanza práctica, corte y con-
fección. Moratln, 15. entresuelo. (T) 
P R O F E S O R música. Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero izquierda. (T) 
¿BUSCAIS buen maestro Taquigrafía? Gar-
cía Bote, taquígrafo Congreso. Lección 
postal. (24) 
I N G L E S aprenderá rápidamente «studian-
do con el experimentado profesor Wol-
seley. Hermosilla, 3. (4) 
B A C H I L L E R A T O , muy abreviado. Escr i -
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
J O V E N darla clases latín. Primera ense-
ñanza a domlcftio. Escribid: D E B A T E 
37.306. (T) 
A P R E N D A usted desde su casa contabili-
dad, cálculo. Ortografía, Caligrafía, ta-
quigrafía, mecanografía, corresponden-
cia, organización, publicidad, francés, in-
glés, etc., por los acreditados métodos 
por correspondencia de la Academia Cots. 
Rosellón, 148 A. Barcelona. Pídanos fo-
lleto explicativo gratuito. (T) 
SEÑORITA inglesa Londres, lecciones in-
glés, alemán. Luchana, 27, cuarto izquier-
da. Teléfono 45023. (V) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa tomando 
Glycemal, té antldlabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (22) 
FILATELIA 
HOY, seis tarde, preciosa subasta pública 
400 lotes lista gratis. Pi Margall, 11. (V) 
FINCAS 
": e n - \ r °11!breios> Profesora france-
rápidamente por método 
iZ aos' 1°. entresuelo. Teléfo-
•̂'CUî V':*' Section rái.uda. entrega do-
¡- £i7C/. 1-"idos Híspanla". Pi Margall, 
i V • u ñ o ' ^ - J r ,d'omas, rtarÍR lecciones. 
(V) 
ñones en casa o 
(V) 
do L 8 * «f168*- lecci 
^ ^ « I L L E J I 35793 
1 • * w • • • a B B B B 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O dueño una de estas cuatro casas, 
la que interese, comprador: renta 67.600, 
41.000, 35.000, 24.600 pesetas. Teléfono 
51071. (T) 
V E N D O hotel, nada de cooperativas, di-
recto dueño. "Metro", tranvía, autobús, 
buena construcción. Padilla, 72 moderno. 
(2) 
POR ausentarme, alquilo o vendo bellísimo 
hotel, todo confort. Ciudad Lineal. Deta-
lles: teléfono 59662: de once a tres. (5) 
COMPRO casa, desembolso 25.000 duros. 
Escribid: Sánchez. Raimundo Fernández 
Villaverde, 15, entresuelo. (2) 
OCASION. Vendo, casa lado calle Alca-
lá, capitalizada 8 %. Apartado 12.215. (6) 
COMPRO casa bien situada, hasta 750.000 
pesetas. Escriban amplioá detalles: Apar-
tado 7.045. (16) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. • (3) 
CASA 16.000, renta 2.400, plazos; hotel, 
9.000. Cava Baja, 30. Simón. (4) 
V E N D E M O S baratísimos 150.000 pies te-
rreno. Paseo Delicias. Teléfono 26291. (V) 
H O T E L en Moralzarzál por Villalba, Sie-
rra Guadarrama, 22 habitaciones, 6.000 
metros, estanque, 2.500 metros, 125.000 pe-
setas. Marqués de Cubas, 18. Ferretería. 
(T) 
S O L A R 5.000 pies, 4 pesetas pie. Juan Bra-
vo, 74. (T) 
V E N D O hotel estación Pozuelo, dos plan-
tas, amueblado, agua abundante, buen 
arbolado. Plaza Mayor, 7. (16) 
CASA 20 metros tranvía, renta 1.620, ven-
do 16.000. Puente Andalucía. Amor Her-
moso, 53. (E) 
V E N D E S E hotel tres pisos, terraza. Me-
diodía, esquina, edificable, confort, bou-
levard. Arguelles, dependencias espacio-
sas, industria, buena renta. 36258. (T) 
V E N D O magnífica casa, 10 % libre. Ve-
larde, 15: 6-8. Señor Olga. (2) 
V E N D O solar Joaquín Costa, 79, junto Ló-
pez Hoyos. (A) 
V E N D E S E casa, renta 13.000 pesetas. Ban-
co 50.000, véndese 50.000. Paravicino, 12. 
Camacho. (A) 
V E N D E S E hotel muy bien situado. Telé-
fono 56774. (T) 
OCASION. Sierra Guadarrama, hotel con-
fortable, independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
V E N D O o permuto por casa en Madrid 
fincas en Villagutiérrez (Ciudad Real). 
Teléfono 34252. (T) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apsrtura. Al-
calá, 101 (Retiro). ( « 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. Agen-
te para Banco Hipotecario. (V) 
P E N S I O N Maganto. E n E l . Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
G R A T I S recomendamos habitaciones, hoe-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
pedajes, todos precios. Informes: Prln 
cipe, 14. Agencia Internacional. . (T) 
P E N S I O N Mirentxu. Viajeros estables, ha-
bltacionea todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar 
eos, 3, esquina Hortaleza. (T) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar 
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Josefina. Gran confort. Pi Mar-
gall, 16, segundo. Completa, desde 10 pe-
setas; habitación, 5; especial para fami-
lias. (18) 
C E D O gabinete caballero. Fuencarral, 131, 
segundo izquierda. (V) 
P E N S I O N Florencia. Cambio A» dueño. 
Gran confort, precios moderados. Bar-
quillo, 22. (V) 
P E N S I O N Alonso. Calefacción, baño, aguas 
corrientes, ascensor, teléfono, desde 6 pe-
setas. Bolsa, 16. (V) 
C A S A formal, tranquile, oede habllación, 
señora, señorita. ChuiVuca, 12, entresue-
lo derecha. (V) 
P E N S I O N Cristóbal. ConfortabiUshnaa, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4r principal. 
(1Q) 
H O T E L Peñón. Restaurant. Los Meninos, 
Guadarrama, reapertura 16 marzo, 1.150 
metros altura, agua* corrientes. Teléfo-
no 5. (T) 
R E C I B E N S E estos anundoa. Preciados, 68, 
agencia. 14906. Descuentos. (6) 
H . Dorge. Eduardo Dato, 16. Calefacción 
central, cuartos de bafto, pensión com-
pleta, desde 10 pesetas; matrimonios, des-
de 16. O) 
I N C R E I B L E , pensión <iesde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
D E S D E 5 pesetas, trato esmerado. Precia-
dos, 29, primero. (5) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N Redondo, hermosas habitacio-
nes exteriores con aguas corrientes, fría, 
caliente, baño, ducha, calefacción, telé-
fono, especial matrimonios, familias,, ex-
celentes comidas; todo incluido, 7 pese-
tas persona. Belén, 4, tercero. (21) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
A R G U E L L E S , gran confort, de una a tres 
personas, completa, económica. Rodríguez 
San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Domlngues. Calefacción, baño, 
ascensor, teléfono, 7,60. Flor Baja, 5, se-
gundo (Gran Vía) . (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
R E I S pesetas, todo confort. Argüelles. L l a -
mad al 81866. (18) 
P A R T I C U L A R , caballero, sacerdote. Ba-
llesta, 8, entresuelo izquierda. (18) 
P E N S I O N Jalisco. Habitación matrimonio, 
dos amigos. Avenida D^to, 16, cuarto. 
26377. (5) 
E S T A B L E S , amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión econó-
mica. Teléfono 22730. (V) 
SEÑORITA alquilo «Btables, únicos, cale-
facción, baño. Españólete, 11. primero C . 
(V) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, teléfonos, ascensor, calefac-
ción, baños, aguas corrientes comida 
abundantísima. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, tranvía, "Metro" 
puerta. Ayala. 77, ssgundo izquierda. (2) 
COMIDA familiar y pensión a do» oaballs-
ros estables, 7 pesetas. Torres, 8. (T) 
E S T A B L E admitirla, económico, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
A L Q U I L O habitación caballero, baño. To-
rrijos, 88, primero derecha. (T) 
E N familia, todo confort, muy económica. 
Preciados, 9, segundo izquierda. (18) 
SEÑORA sola admite dos señoras o caba-
llero formal, buenas referencias. Razón: 
San Bernardo, 38, pescadería. (4) 
MATRIMONIO desea gabinete, alcoba, ds-
recho cocina, casa honorable, alrededo-
res Torrijos, Prosperidad. Indlquese pre-
cio. Mongar. Rex. Número 321. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
CINCO hermanos desean pensión en fami-
lia, únicog. casa nueva, teléfono, buenas 
comunicaciones, pagarían bien. Escribid 
detalles: señor León. Ríos Rosas, 26, 
cuarto, (4) 
G R A T U I T A M E N T E información facilita-
mos huéspedes. Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. (4) 
B O N I T O exterior, Mediodía, confort, co-
municaciones inmejorables, completa 8. 
Lista, 59, tercero derecha. (16) 
E1V familia alquilo habitación confort. 
Santiago, 1, principal. (V) 
H E R M O S A S habitaciones. Alvarez Castro, 
.14, primero bis izquierda. (T) 
D I N E R O sobre testamentarlas, créditos hi-
potecas. Píamente, 10. (T) 
P R E S T A M O S hipotecarios, gestión rápida 
compro nudaspropledades, usufructos. 
Apartado 10.049. (8) 
C A P I T A L I S T A S aseguren capital asuntos 
informados, garantizados. Iberia. Reina, 
13. (8) 
N E C E S I T O cincuenta mil pesetas, deuda 
amortizabls, absolutamente garantizada, 
buen interés. Ródenas. Hortaleza, 80. (18) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O B R E P A B A C I O N E S , máxima ga-
rantía. Economía. Plaza San Miguel, 7, 
entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
j ¡ O C A S I O N ! ! Kadette precintado ¡ ¡ 2.000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas, i ; Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos S2058 y 31226. ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Envíos provincias. (4) 
•COMPRO partidas radio, accesorios, forni-
turas, auriculares. Teléfono 12878. (V) 
N E C E S I T A M O S agentes Madrid, provin-
cias, localidades para fácil propaganda-
venta Jóvenes activos, referencias, visi-
ten 9-13. Escriban: Rapidradio. Montes-
dulnza. 16. Absténganse revendedores. 
(T) 
T E C N I C O revisará gratuitamente gu ra-
dio. Teléfonos 72831, 58293. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
H A G A estos anuncios Preciados, 28, y ob-
tendrá regalos. 
(V) 
RESIDE.N'CIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 5 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
E N Sigüenza (Hotel El ias ) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
• i i i n i i i m n i i i i i i ^ • • • • • • 
P E N S I O N 6,50, trato esmerado, calefac-
ción, baño, teléfono. San Bernardo, 35 
moderno. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión matri-
monio, amigos, casa lujosa, excelente co-
mida, junto Goya-Velázquez. Teléfono 
60513. (2) 
H A B I T A C I O N E S matrimonio, amigos. Ge-
neral Pardiñas, 52, segundo Izquierda. Pu-
diendo veranear Escorial. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, todo con-
fort, exterior. Teléfono, 34252. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
H E R M O S A habitación. Manuel Longoria, 
3, tercero derecha. 41960. (D) 
H A B I T A C I O N , calefacción, todo compren-
dido, seis pesetas. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto izquierda. (2) 
F A M I L I A bilbaína, habitación exterior, as-
censor, baño, calefacción central, teléfo-
no Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí). (4) 
P A R A oficina, consulta, ceden amplia ha-
bitación. Corredera Alta, 20, segundo. (T) 
SEÑORA alquila habitación a señora for-
mal. Argensola, 10, tercero izquierda in-
terior. (3) 
A L Q U I L A S E habitación, dos amigos, ba-
ño, ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
F A M I L I A distinguida ofrece hermosa ha-
bitación, todo confort, matrimonio, ami-
gos. Imperial, 1. (2) 
ASOMBROSO, aguas corrientes, lujo, en 
Pensión Pirineos, Preciados, 33: dewde 
6,50. (E) 
C E D E S E habitación. San Hermenegildo, 26, 
principal izquierda. (16) 
M A G N I F I C A habitación para matrimonio 
o caballero, casa particular, todo con-
fort. Razón: Rosalía de Castro, 42, ter-
cero izquierda (esquina Torres). (2) 
A D M I T E N S E huéspedes, con. sin. Olivar, 
18. Razón: portería. (IS) 
S O L E A D A habitación señora, señorita, ca-
sa formal. Ayala, 84. (5) 
CASA formal, céntrica, alquila Jiabltación 
40 pesetas. Razón: Núñez de Arce, 15, 
vaquería. (2) 
G A B I N E T E confortable dormir. Alcalá, 
183, segundo derecha, pasillo izquierda. 
(T) 
S E alquila habitación en familia. Pardi-
ñas, 31, entresuelo letra F . (T) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, con, 
sin, baño. Ballesta, 9, isegundo. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores para ofi-
cinas o industria 'con teléfono. Fuenca-
rral, 23, entresuelo derecha. (8) 
E N familia habitaciones exteriores, con-
fort. Rodríguez San Pedro, 57, tercero 
derecha (junto droguería^ (16) 
A L Q U I L O habitación desamueblada, seño-
ra, señorita. Pasaje Mantesa, 8, primero 
derecha. (E) 
R E S T A U R A N T E . Preciados, 27, principal 
(plaza Callao). Cuatro platos, 2,50. Abo-
nos. (E) 
H O T E L Puerto Rico. Dato. 21. Prefiere 
católicos; confort, economía. (T) 
P E N S I O N económica, junto Sol, espacio-
sas habitaciones. Plaza San Ginés, 1 y 
2, segundo derecha. (T) 
"MATRIMONIO admite joven o caballero 
estable, en familia, baño, ascensor, cale-
facción. Augusto Figueroa, 4, tercero 
centro derecha. (T) 
F A M I L I A particular admite huésped, to-
da pensión, confort. Alcalá, frente Reti-
ro. Teléfono 61440. (T) 
SEÑORA sola, honorable, cede habitación 
señorita, matrimonio, formales. Acuerdo, 
31, segundo A. (3; 
C O N F O R T A B L E habitación, con, único, 
baño, teléfono. Velázquez, 32. (18) 
PENSION L a Purísima. Todo confort, 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del padre Vllarlflo 
Bilbao. Mensajero, 0,70 centenar. (T) 
R E L I G I O N . 10 lecciones, 10 apologéticas 
Hughes. 10 reales. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi 
ción, la obra de automovilismo de mayor 
difusión en España. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir teniendo existencia do piê  
zas para todos modelos. Casa Americana 
Pérez Galdós, 9. (T) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir, por-
tables y oficina, insuperables. Ultimos 
modelos perfeccionadísimos. Concesiona-
rios. Maquinaria Contable. Vallehermoso, 
9. (3) 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
Facturadoras. Reconstrucción america-
na "Master Grade". Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio. Accesorios. Conta-
do. Plazos. Alquiler. Importadores: Ma-
. quinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
U N D E R W O O D magnifica, carro grande, 
675. Corredera Alta, 23, principal. (16) 
MAQUINAS escribir. Underwood nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre-
suelo. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
3IODISTAS: Visitad bordados comely, val 
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 60. (8) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA, 3 pesetas a domicilio. Teléfo-
no 25988. (A) 
MODISTAS francesas, ex oficialas Chanel 
Patou. Admiten géneros. Hermosilla, 26. 
(T) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos,, ins-
talación oficinas. Standard. Plaza Rulz 
Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 
PATENTES 
P A T E N T E S , marcas. Tomás García Noble-
jas. Claudio Coello, 72. (T) 
T E C N I C O gran práctica asociariase capi-
talista. Industria gran rendimiento pro-
tegida por patentes. Desembolso inicial 
reducido Dirigirse a Técnico. Apartado 
365. Madrid. (T) 
S L propietario de la patente de invención 
número 121.715, por "Un procedimiento de 
obtención de una plantilla para el calza-
do y combatir las molestias kinetikas de 
los pies", concederla liicencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Soblpioher y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
PERDIDAS 
P E R D I D A pendiente con dos brillantes, 
gratificarán. Jorge Juan, 64. (T) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S rápidas, dinero soure cuen-
tas, "autos" y toda clase mercancías, per-
sonal Banco España. Mayor, 6. princi-
pal izquierda. Conde. (18) 
' K C E S A R I A comandita negocio vinos fi-
nos, 25.000 pesetas, interés anual dinero, 
10 To pagado semestralmente, persona 
técnica, inmejorables informaciones, car-
las José Alginet. Mayor, 84, segundo. (V) 
ARA negocio seguro, de buenos benefi 
dos se desean 15.000 pesetas, garantizán-
pensión completa, desde 5 pesetas. Her- dolas con mercancías triple valor E s -
nán Cortés, 6, principal izquierda. Telé- 'cribid: Santiago. Eduardo Dato 21 se-
fono 21990. Se dán comidls. (T) I gundo. ' (g) 
SASTRERIA 
G R A N camisería, exposición, corbatas, cue-
llo», puños. Principe. 17. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
600-1.000 mensuales representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades provincias). Apar-
tado 618, Madrid. (5) 
V E N D E D O R E S de primera categoría, bue-
na instrucción general, activos, perseve-
rantes, edad alrededor 25-30 años, dis-
puestos residir plaza se les designe. Di-
rigirse acompañando toda clase referen-
cias: Oficinas Suchard. Apartado 43. San 
Sebastián. Solicitudes no interesantes no 
serán contestadas. (4) 
F A L T A N oficialas y aprendlzas. Hermosi-
lla, 11. Corsetería. (T) 
A U M E N T E ingresos trabajos escritura fa-
cilísimos provincias, pueblos. Ningún des-
embolso. Apartado 10.079. Madrid. (16) 
1 N V I B T I E N D O 5.000 pesetas en mi nego-
cio disfrutará de la renta suficiente pa-
ra vivir con holgura. Mayor, 6, princi-
pal izquierda. Conde. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
S E desea señorita 18 a* 20 años, pocas pre-
tensiones, práctica despacho perfumería 
droguería, sin haber acudido paritarios. 
Escribid, con detalles: Continental. Ca-
rretas, 8. 19004. (V) 
E M P L E A D O S , personas bien relacionadas 
España, conseguirán importantes comi-
siones. Visiten también domingo, escri-
ban: Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos provln 
cía Madrid, ciudades limítrofes, venta 
producto, gran consumo. San Bernardo, 
3. Ramos. (T) 
S E S O R A S buena servidumbre tendrán lla-
mando teléfono 61440. (T) 
CONTABLE-mecanógrafo »« necesita pa-
ra la Secretarla del Congreso Nacional 
de Sanidad, en la Insnecoión provincial 
de Sanidad, calle de Quintana, número 
4. Inútil preséntame sin referencias y sin 
preparación excelente. (3) 
B O T O N E S se necesita para la Secretarla 
del Congreso Nacional de Sanidad en la 
Inspección provincial de Sanidad, calle 
de Quintana, número 4. (3) 
O F R E C E M O S gratuitamente empleados, 
servidumbre toda clase, informado. Te-
léfono 26701. Iberia. Reina, 1.3. (8) 
M U T U A L Médico-Farmacéutica de Retira-
dos del Ejército y Armada. Se necesita 
mutualista para recaudador. Condiciones 
e informes, domicilio social: 4 a 5. (16) 
C O N O C I E N D O gestión seguros. Póliza 
complementaria. Muy importantes Dele-
gaciones y agencias concedemos. Apar-
tado 3.014. ( E ) 
T E N G O buenos traspasos. Sello contesta-
ción. Apartado 831. Madrid. (T) 
I N F O R M E S reservados, discretos, seriedad, 
precios reducidos. Apartado 831. Madrid. 
(T) 
A G E N C I A Jiménez gestiona documentos, 
envíos provincias. Apartado 831. Madrid. 
Sello contestación. (T) 
T R E S platos, pan, postre, una peseta. Paz, 
.7, entresuelo. (2) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
O F R E C E S E matrimonio, sin hijos, porte-
ría o cosa análoga. Guzman el Bueno, 30, 
primero izquierda. VT) 
E B A N I S T A , tapicero, ecenómico; cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
O F R E C E S E cocinera con informes, san-
tanderína. Jesús del Valle, 23 y 25. (T) 
O F R E C E S E asistenta y costurera, modis-
ta, informadas, a domicilio. Teléfono 
11716. (V) 
O F R E C E S E «mpleado, idiomas francés, 
inglés, mecanografía. Blanco. San Ber-
nardo, 90, primero. (2) 
A D M I N I S T R A D O R para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincia 3 respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, referencias inme-
jorables. Escribid: D E B A T E 40.675. (T) 
«LEMANA hablando francés des'ea colo-
carse, buena casa, educar niños. Escr i -
bid: T. K . 604. Lista de Correos. (T) 
G R A T U I T A M E N T E servidumbre informa-
da. Híspanla. Pi Margall, L 27707. (4) 
P A R A Madrid excelente taquígrafo inglés, 
español, francés, temporal, permanente, 
todo o parte tiempo. Taquígrafo. Mon-
tera, 15, anuncios. (1G) 
CABO licenciado Legión, contable, mecanó-
grafo, referencias, aceptaría cualquier 
empleo, cualquier residencia. Barrera. 
Montera, 8, principal. (18) 
N G L E S A ofrece lecciones, paseos, maña-
nas, tardes. Teléfono 35793. (V) 
.SEÑORA educada se ofrece para regentar 
rasa o cosa análoga. Palma, 7, agencia. 
(5) 
B U E N contable, técnico, iníormadlsimo, 
ofrécese tardes. Giménez. Ríos Rosas, 25. 
<V) 
O F R E C E S E cocinera joven. Razón: Frute-
ría. Cuesta Santo Domingo Teléf. 17659. 
(V) 
MODISTA a domicilio o en casa, trabajo 
muy fino. Teléfono 51281. (V) 
M E D I C O casado, varios años práctica, 
ofrécese para pueblo. Escriban; D E B A -
N O D R I Z A S recién llegadas, amas secas 
amas para sus casas pecho o biberón, 
ofrecemos. Agencia Católica Antigua. Ca-
bestreros, 5. (V) 
S E ofrece joven, 17 año», formal, educada 
en Colegio religioso, pora niños, o segun-
da doncella, con informes. Teléfono 59380 
(T) 
C A B A L L E R O joven, bien informado, «a 
hiendo idiomas, aceptarla empleo, traba 
jo manual Madrid, provincias. Fernán' 
do Póo, etc. Teléfono 20123. (T) 
C A R P I N T E R O ofrécese cualquier coloca-
ción. Escriban: Luis Lanza. Inmaculada, 
2. Fuencarral. (T) 
SEÑORA de representación acompañaría o 
regentaría. Teléfono 55918. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, informes de 
dos años. Teléfono 27101. (T) 
SEÑORITA alemana cuidar niños, exter-
na, interna. Antonio Palomino, 4. (T) 
C O N T A B L E práctico ofrécese para horas 
Cédula 3.398. Alcalá, 2, continental. (D) 
C U L T I S I M A redactora, práctica comercial 
úrgele colocación secretaría, regente, c a 
Jera. etc. E L D E B A T E 828. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas ; chica para todo, ama seca. 
Larrá, 16. 15986. (1) 
P O R T E R O librea, inmejorables Informas 
Ofrécese. Manuel Longoria, 4. ( E ) 
S E ofrece chófer, mecánico y armero em 
pavonador. bueno» informes. D E B A T E 
37.277. (T) 
O F R E C E S E asistenta. Olivar, 18. RaiÓBi 
portería. (18) 
O F R E C E S E cocinera, sin lavado. Porvenir. 
número 4, bajo. (T) 
A L E M A N A joven, instruida, experiencia 
niños, francés, inglés, ofrécese familia». 
Apartado Correo» 12.367. (18) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pensión elegante. Negocio 
positivo. Rozón: Carmen, 16. Prensa. (2) 
P O R cesar industria, traspaso elegante y 
céntrica pensión, confort, poca renta, si-
tio inmejorable, bien decorada, todo nue-
vo. Sr. Otrilla. Echegajray, 21; de 4 a 7. 
Teléfono 10038. (18) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, do» pi-
sos, confortables, llenos, céntricos. Telé-
fono 20104. (18) 
B O M B O N E R I A , confitería, pastelería. Tien-
da lujo, gran porvenir en Gran Via, Ave-
nida E*. Dato, 10 (inmediato Teatro As-
teria). renta rebajada. Se traspasa con 
toda la instalación. Tratar dueño, 6-8 t«x-
de. (T) 
T R A S P A S O antiguo establecimiento gra-
nos, con vivienda, imposible atender. 
Huertas, 30. _ ( T ) 
T R A S P A S A S E pensión por no poder aten-
derla, dos pasos Puerta Sol. Agenda Fé-
nix. Arenal, 26, entresuelo. (18) 
O P O R T U N I D A D extraordinaria tienda te-
jidos, mitad valor enseres. 20729. (7) 
S E cede barato el magnifico restaurant " E l 
Caserío" de Montera, 20, con mobiliario. 
Razón portería. . (18) 
T R A S P A S A S E pensión con nueve estables, 
por no poder atenderla. Razón: Precia-
dos, 38, agencia. (18) 
T R A S P A S O buena tienda ultramarinos, • • -
quina, 15.000 peseta»; pequeño bar, cén-
trico, económico; fruterío, huevería, 4.000 
pesotos. Informarán: Costanilla Angeles, 
8, oficina». (6) 
P O R viaje urgente vendo pensión acredita-
da, baratísimo, próxima Sol. Calle de la 
Paz, 23, principal izquierda. (V) 
A L M A C E N vinos, licores, facilidades. Cen-
tro Comercial. Principe, 18. (T) 
L O C A L Puerta Sol, gran oportunidad. Cen-
tro Comercial. Principe, 18. (T) 
G R A N J A avícola se traspaso. Informes: 
teléfono 180. CarabanChel. (V) 
N E G O C I O . ¿Busco usted uno? Precisan 
20.000 pesetas, rendimiento 20 por 100 men-
sual. Escribid: D E B A T E 37.325. (T) 
P E N S I O N nueva, lleno, céntrico, traspása-
se. Teléfono 52032. ( E ) 
VARIOS 
T E 37.825. (T) 
R A A N U N C I O S E N E S T E P E R I O D I C O : 
m m m r m m m m s s • • / • H K • • w m m n B 
E D U A R D O Esteban. Enrique Trompeto, L 
Avisos: teléfono 71941. Persianas rollo-
Oles de madera; reparaciones muy eco-
nómicas; cinta superior colocada a seis 
pesetas. (T) 
ALBAÑILERIA, similares, trobojos, repo^ 
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
H A G A estos anuncios Preciados. 28, y ob-
tendrá regalos. (V) 
C A L L I S T A , cirujona. Peño, procticante. 
Son Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, bandera», es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
S E I S "fotos" carnet. 1,60; 3 postales, dos 
pesetas; entrega en ocho minutos. Vitto-
phot. Principe. 4. (T) 
P I N T O R decorador, habitaciones garanti-
zadas, 6,50. Teléfono 61320. (T) 
P I N T O R empapela habitación 16 pesetas, 
con papel. Teléfono 23485. San Vicente. 
31. (5) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
M A R U J A , manicura y peluquera, a domi-
cilio; precios económicos. 22755. (V) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico, presupuestos gratis Teléfono 59009. 
(18) 
V I G I L A N C I A S particulares discretamente 
hechas, rápidez, economía. Preciados, 33. 
13603. (18) 
CON persona seria francesa, joven español 
cambiaría idioma. Corles. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
P A B L O . Masaje facial moderno sistema 
láctea, económico. Teléfono 22755. (4) 
NEGOCIO antiguo, acreditadísimo, fácil di-
rección, por enfermedad, en buen local 
con vivienda, céntrico, utilidad garanti-
zada 50 pesetas diarias en 25.000 pese-
tas. Cruz, 30, principal. (V) 
PINTAMOS rápidamente cuartos, pronti-
tud, habitaciones desde cuatro pesetas. 
Teléfono 26291. (V) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones y termo-
sifones, montador particular, económico. 
Teléfono 75993. Moreno. (T) 
U N flan en cinco minutos véase lo mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de vento). (20) 
HE SEA saber domicilio actual doña Blasa 
Benjamín; hace algunos años vivía Pros-
peridad. Cartagena, 15, Eduardo Gonzá-
lez. San Andrés, 3. (E) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas con camioneta, 
muy económico. Teléfono 51890. (T; 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado. 0,70. Teléfono 36991. (E) 
P I N T O R formal, habitaciones desde 5 pe-
setas. Teléfono 71807. ( i i ) 
PIANOS para estudio, bailes, desde 10 pe-
setas. Lado. Salud, 8-10. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con desc 
tos hijos Valeriano Pérez. Progtw-
C A T O L I C O S : visitad café Corto B\P 
Economizarán dinero. Plazo Do» M 
9. 
MUDANZA con camionetas desde 16 r 
toa. Teléfono 60468. 
SEÑORITA enfermero, curo radicato 
acné (granos rostro). Narváez, 12, 
oero izquierdo. De 3 a 6. 
VENT 
E X T R A N J E R O por marcha deshace 1 
comedor, despacho "chippendolle", sa 
cito, armarios, camas, lámparos y 
ríos. Conde Arando, 6. 
U R G E N T I S O I O . Por traslado dejo r 
buenos muebles, comedor, alcoba, de.1 
cho español, salón, sillería, cortinas, c 
dros, objetos. Velázquez, 27. 
D E S H A G O casa, comedor, alcobo, de 
cho, tresillo, gabinete, recibimiento, E 
trolux, gramola, armarios, camas di 
das, aspiradora. Marqués Duero, 6. 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, 4,95; • 
portadores fantasía, 9,95; pulseras. 11 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Cabal 
Gracia, 8. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegoray, 27. ( 
dros decorativos, cuadros coleccio: 
cuadros Museos, cuadros religiosos, 
posiciones permanentes. 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de f 
Exposiciones interesantes. Galerías 
rreres. Echegoray, 27. 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, cont, 
plozos, olqulleres. Rodríguez. Vent 
Vega, 8. T . 
B R O N C E S para iglesias. Batería de c 
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 
i 
P I A N O S baratísimos, plozos; reporocioi 
afinaciones. Pueblo, 4. Muñoz. Teléf. 
20328. I 
P I A N O S , compro, vento, alquiler, lo c 
de confionzo. Corredera. Volverde, 20. 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. 
léfono 16231. Madrid. Remito muesti 
P I A N O S , autopíanos, seminuevo», de: 
cuolquier precio. Casa Corredera. San I 
teo, 1. 
M U E B L E S , colchones, camas doradas, 
jillas inmejorables. Hotel Cervantes, 
quidanse. Fomento, 6, entresuelo. 
A V I S O clientela antigua, casa Aromb 
por dejar local, liquidan existencias 
mo quieran. Serrano, 49. ( 
SUNTUOSO despacho arte español, \ 
12.000. se vende en 9.000 peseta». Ot 
mueble» del mismo estilo. Buenovista, 
CAMAS fábrica L o Higiénico. Nuevo» 1 
cío». Nuevo» modelos. Bravo Murillo, 
V E N D E S E ormorio. Claudio Coello, 
primero B : mañana». 
G R A N D I O S O surtido en planta» y fie 
naturales. San Bernardo, 68. 
P O R disolución sociedad vendemos tte£ 
elo •notendefuegos patentado, con mar 
naris (prensa hidráulica, oomprlmidc. , 
motor, transmisiones, etc.) y edificio 
briea, barrio Use ra, mitad capital 
vertido. Aceptamos propuestos parek i 
y arrendamiento. Listo Cqrreos. Céd 
111.608. 
E X P O S I C I O N 600 canarios las mejores 
zas alemanas, blancos, azule» y voi -
ción en colore», desde 16 peseta». ML . 
saño, 18. pajarería. 
G A L L I N A S Leghom, lete de 10 aves 1 
plena postura 90 pesetas. Avícola £ 
ciles. Añover de Tojo (Toledo). ( j 
V E N D O chalst, jardín, huerta, Aranju 
conjunto o parcelas. Alcalá, 10, bojo i -
rocho. ( 
O C A S I O N . Para amonte» bueno pin tu. . 
Realización cuadros Greco, Goya, Luc 
Glordono, Claudio Coello, Murillo, I . 
bens, Ticiono, Tlntoretto, Von-Dlck, \ 
lázquez, Zurborán y otro». Puebla, . 
( / 
OCASION, partioular, •«nde dlferer. 
mueble» (no prenderos). De 12 a 6 tai 
Cal i* Encarnación, 4. bajo izquierdo. . 
A L H A J A S , ropos, máquinas de coser, < 
oribir c infinidad de artículos de ocasi 
Precio» baratísimos. Espíritu Sonto, 
tienda. < 
U R G E N T E . Comedor, alcobo, despacho, , 
morio tro» cuerpos moderno, mucl 
mueblo». Generol Pordlña», 17, entres. 
A L C U B I L L A , diccionario, apéndices, otro 
libro», v«nd« particular, envío liet 
Aportado 1.284. 
V I O L I N buen jetado, oon ••tuche grana 
Teléfono 85608. ^ 
M A Q U I N A R I A completa poro fábrica y 
so y ««cayóla. Rio» Rosas, 8, maquinan 
( L . 
MOTOR trifásico, fi «aballos, 980 voltk 
Rio» Rosas, d, maquinarla. (j 
C O M P R E S O R vertical, dos cilindro», 16 c 
bailo». Rio» Rosas, 8, maquinaria. (: 1 
¿ Q U E R E I S comprar barato? Trust d«l r 
mote. Barquillo, 4. ( , 
OCASION. Radiogramola, veinet di se 
continua. Preciado», 25, entresuelo. 1 1 
A R T I S T A vende mueble» de un piso, c -
charros cocina, dormitorio, comedor, ce- -
tinas, lámpara», varios. Ferros, 3l! i j 
U R G E solar ««quina, inmejoroble» con -
clones. Sonto Feliciano, 11. (: , 
R A D I O . Receptores corrient» unlvers 1 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a dor -
cilio y garontizados. Ollver. Victoria, ;. 
'( .) 
B O T A S para s i agua. Precios especíales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel i ' -
ya, 8 (junto ploza Colloo). ( ) 
A L Q U I L A N D O máquinas escribir tiro i -
ñero, t e í s m o s baratísimas, contado p -
zo», poco más olquiler. Hortoleza, 4. ( j 
V I N O S puros de vid. Seco. Souternes t . 
to segundo año, dulces para postres / 
especiales poro Miso. Serrono. Po^ J 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandovol 
Teléfono 44400. 
('- > MOTOR Diessel horizontol, olemán, veir -cohollos. Aportado 1.011. ( >' 
P I A N O Steinway, nuevo vale 12.000 ne^ -
tos, véndese 2.500. Teléfono 57685. ("j > 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesi1 i 
jacobina, 25 pesetas. / Torrijos, 2. (i > 
L A S últimos novedades en discos y roll ; 
d« todos marcos las encontrará en Ae -
lian. Conde Peñalver, 24. , 
C A N A R I O S . Llegó nu«va remesa, todos c -
lores, muchas hembras blancas 25 1= 
belinas, 25. Depósito Alemán. Pez 
Confiterlo. ' , j 
VIEN. . 
P A S T E L E S , pastos, dulces. Viena Caí -
nones. Fuencarral, 128; Martín Heros, t . 
(. 
P A N de Viena integral. Viena Capellán. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (• 
^^A^I8; c^rxamelos- Viena Capellán." Alorcón, 11; Génova, 25. Goya, 37. (; 
• • I I M ^ 
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La defensa de nuestro litoral mediterráneo 
Oon mayof atención que la acostum-
bran otorgar los Parlamentos españo-
les, y en general loe latinos, a los pro-
blemas de verdadero interés para el 
país, se discute estos días en la Cáma-
ra un proyecto de construcciones marí-
timas, que se dice segregado de un plan 
parcial de defensa del territorio nacio-
nal, inédito aún, y sometido al examen 
de la Junta permanente de Estado. 
Es habitual—y triste—que ante los 
problemas básicos, fundamentales, reac-
cionen en España de manera distinta 
los parlamentarios y las minorías selec-
tas que sienten hondo las preocupacio-
nes patrióticas, y por ello deben seña-
larse con piedra blanca y comentarse 
con optimismo, casos como el del actual 
debate, en que las reacciones se han 
producido coincidentes. elevándose el to-
no de la discusión por la elocuencia y 
el patriotismo de la mayor parte de las 
personalidades destacadas, de izquier-
da y derecha, que han aportado al pro-
blema su buen deseo, ya que no siempre 
una» gran competencia. 
Claro es que a veceo la pequeña po-
lítica, como los egoísmos localistas, han 
hecho su aparición en el debate, y cier-
to es también que en el "Diario de Se-
siones" figuran frases que no debieron 
pronunciarse, y que sólo cabe excusar 
con el calor de la improvisación orato-
ria. Por ejemplo: 
"Que la misión de nuestra marina es 
proteger la pesca y reprimir el contra-
bando." 
"Que si el "Méndez Núñez" carece de 
poder ofensivo, tanto mejor, pues así no 
podrá nunca derramar sangre humana." 
Pero estos pequeños lunares no amen-
guan la seriedad de la polémica, en la 
que resplandeció la buena voluntad de 
los oradores, algunos de los cuales no 
supieron, en cambio, a nuestro juicio, 
situar el problema en su verdadero te-
rreno. 
Nada tiene que ver el paro obrero con 
la política naval. Desgraciado el país 
que subordine ésta a aquél o establezca 
entre ambos problemas relaciones cau-
sales. Muy Importante es que cobre jor-
nal el obrero de los arsenales, que no 
suspendan pagos las empresas de cons-
trucción naval, que no se desorganicen 
ni interrumpan su normal funciona-
miento astilleros y talleres. E l Estado 
debe prever estas eventualidades con 
escalonados pedidos, consecuencias de 
un meditado plan, y si éste no existe, 
pallar el daño con socorros de paro, pe-
didos de municiones y reparación de 
unidades existentes; pero, ¡por Dios!, 
que no se ponga la quilla al más peque-
ño cañonero, bajo el apremio agobiante 
de una crisis fabril, sin que BU construc-
ción obedezca a un plan orgánico, subor-
dinado a una política naval, que a su 
vez sea parte de la política nacional de 
defensa del territorio, problema el más 
Importante de cuantos ha de resolver 
todo país prudente y digno, que preten-
da vivir, libre y respetado, entre los 
apetitos, intereses, pasiones, concupis-
cenciás y asechanzas, que forman, hoy 
como ayer y como siempre, los abrojos 
del yermo en que se desarrolla la po-
lítica internacional. 
Ningún valor tiene tampoco el argu-
mento, tan esgrimido en la discusión, 
de la pérdida de buenos técnicos y obre-
ros especializados como secuela inevi-
table de un cierre temporal de arsena-
les. Un paro de pocos meses no desva-
loriza técnicamente a los obreros de 
una fábrica, y la dispersión y pérdida 
del personal no es de temer en las ac-
tuales circunstancias. ¿Adónde irían los 
obreros en estos momentos de crisis in-
dustrial aguda? Obsérvese, además, que 
no se propugna un paro total de las 
factorías navales, y nadie encontraría 
mal se evitase tal eventualidad por al 
guno de loe medios antes señalados. 
t U m '-•':!iB:!!i:Dn'B!TIB'!,!H!TH'>';B" 'D'̂ 'R'1 H . 
El próximo domingo publicará 
E L D E B A T E 
un número extraordinario dedicado 
a la Semana Santa. Entre las pági-
nas que integrarán dicho número fi-
guran las siguientes: . 
R E P O R T A J E D E L A PASION, por 
José María Pemán. 
L A L I T U R G I A D E L J U E V E S Y 
V I E R N E S SANTO, por el reve-
rendo padre Rafael Alcocer. 
L O S ENEMIGOS D E JESUS, por 
Lorenzo Riber. 
C R O N O M E T R I A Y C R O N O L O -
G I A D E L A PASION, por Hi-
lario Yaben. 
L A S F I G U R A S H U M I L D E S D E L A 
PASION, por el reverendo padre 
Pérez de Urbel. 
Nada tiene que hacer tampoco el pa-
cifismo—concepto abstracto tan mano-
seado en la discusión—en el problema 
que se estudia. 
Sólo cabe un orlterlo para «1 padfl»-
ta: ni ejército, ni marina, ni aviación; 
los términos medios sólo conducen al 
fracaro y al desengaño, y el pacifista 
puro ha de llevar hasta los extremos li-
mites las consecuencias de su convic-
ción. 
Bien entendido que a la palabra paci-
fismo se le asigna aquí el sentido u«ual 
de la negación de la guerra, de renun-
ciar a ella como medio de política, por 
suponer que la lucha cruenta entre na-
ciones pertenece al pasado,, que la ci-
vilización ha enterrado la guerra. ¡Pe-
ligrosa utopia que, oon pueril ingenui-
dad, se ha hecho figurar en la actual 
Constitución española, como en otra an-
terior se obligó a los ciudadanos a ser 
justos y benévolos! 
Trescientos siglos hace ya que de Ips 
labios de una madre acongojada, ante 
el cadáver de su hijo, muerto en lucha 
fratricida, debió brotar el primer dis-
curso pacifista, la primera diatriba con-
tra la guerra. ¡Cuánta agua ha pasado 
desde entonces bajo los arcos del puen-
te simbólico de la Paz! Cuántos torren-
tes de elocuencia, qué inmenso caudal 
retórico desde aquel primer discurso de 
nuestra madre Eva hasta los que de 
modo continuo y en varios idiomas pro-
núncianse ahora en Ginebra por juris-
tas entusiastas, bien intencionados, que 
pretenden, ilusos, con sus pobres pala-
bras vencer a la férrea. Inexorable, ley 
biológica de la lucha, que rige el mun-
do: en la atmósfera como en los pro-
fundos océanos; en la intrincada selva 
virgen, poblada de fieras, como en la 
gota de agua que sirve de habitlculo a 
millones de Infusorios. 
¡Cómo han de tener sus palabras ma-
yor fuerza persuasiva que aquellas dul-
ces y sublimes pronunciadas en Gali-
lea, por labios divinos, hace veinte si-
glos!: "Amaos loa irnos a los otros." 
Eliminemos, pues, del examen del pro-
blema los elementos que lo oscurecen: 
pacifismo, paro obrero, quiebras de so-
ciedades, y examinémosle en su ver-
dadero aspecto, con los datos que hoy 
poseemos. 
Dedúcese de las declaraciones del mi-
nistro de Marina y de las del ex presi-
dente de la Cámara, que el plan de 
construcciones se ha desglosado de otro 
más importante, pero no general, de 
defensa, sino de protección o defensa 
de una parte de nuestro litoral, y no es 
aventurado suponer se trate del lito-
ral que baña el mar Mediterráneo, el 
trozo más interesante hoy de nuestras 
dilatadas fronteras marítimas. 
Estudiaremos, en tal supuesto, en un 
próximo artículo, las bases en que ha 
de descansar un programa de defensa, 
limitándonos hoy a sentar, como premi-
sas indispensables, un corto número de 
postulados sobre los que se ha de cimen-
tar toda política de defensa de nuestro 
litoral: 
1. ° La existencia de una marina de 
guerra y de plazas artilladas presupo 
ne la creencia en la guerra y es In 
compatible con la utopía pacifista. 
2. ° Prepararse a defender c o n t r a 
cualquier agresión la integridad del te 
rritorio nacional es la primera obliga 
ción de todo país digno que quiere vi-
vir libre. 
3. ° Las naciones no escogen sus ene 
migos ocasionales, son las circunstan-
cias las que eligen éstos, como también 
el momento de luchar. 
4. ° La política naval es una parte de 
la política general del país, y ésta, fun 
ción de sus posibilidades económicas, de 
los pactos y acuerdos internacionales, 
de la Historia y de la Geografía. 
5. ° Todo elemento marcial ha de te-
ner el combate como finalidad esencial. 
La guerra debe ser la razón única de 
existencia de los Ejércitos y Armadas. 
6. ° El mejor plan de defensa será 
aquel que requiera menor gasto para el 
mínimum de garantías de seguridad que 
la independencia del suelo patrio exija, 
y el máximo poder de ofensa y agre-
sión. 
7. ° Sólo debe fijarse la vista en los 
objetivos esenciales de toda acción bé-
lica; para el combate, el triunfo; para 
la guerra, la paz victoriosa. 
Y terminaré adelantando una afirma-
ción optimista: "el problema de la de-
fensa de España es soluble". No lo era 
hace algunos años—¡cuán honda tris-
teza nos ha causado antaño esta triste 
convicción!—, pero desde que a los me-
dios clásicos: el acorazado y la bate-
ría de costa han venido a sustituir las 
armas nuevas: el avión y el submarino, 
se ha hecho soluble el antes imposible 
problema. ¡Eureka! 
Alfredo KINDELAN 
U SUSTIUCION DE U ENSEÑANZA RELIGIOSA, •>« ^-HITO 
—Hemos dado un paso feroz: a ias vacaciones de Navidad las lla-
mamos de invierno y a las de Semana Santa las llamamos vacaciones 
de prrmavera. 
—¡Qué velocidad! Se ven correr los árboles. 
P r o p ó s i t o s d e l a " G u a r d i a 
d e H i e r r o " r u m a n a 
BUCAKBST, 22.—Durante la vista de 
la causa contra ei autor del atentado 
al señor Duca, el general Cantacuzeno 
ha declarado que la Guardia de Hierro 
perseguía destruir los partidos políticos, 
la masonería y la política de la Socie-
dad de Naciones. 
U n a b a n d a d e m a l h e c h o r e s 
d e t e n i d a e n B u e n o s A i r e s 
BUENOS AIRES, 22.—La Policía de 
Buenos Aires ha prestado un importan 
te servicio al detener a una banda de 
malhechores, que tenia aterrorizada a 
la provincia desde hace un año, sin que 
las autoridades pudieran dar oon ellos, 
a pesar de su^ persistentes esfuerzos. 
U J E R E S 
S U S A N A 
De mediana estatura, la frente amplia 
y un poco abombada, 4 pelo casta-
lio, los ojoe perezosos y el cutis pá-
lido. La madnrec se Insinúa en el 
endurecimiento de las facciones y 
sobre todo en las dos líneas profun-
das, a los lados de la boca, que par-
ten de las aletas de la nariz y for-
man un acento circunflejo. Inteligen-
cia poco cultivada, pero intuitiva y 
de imaginación: volubilidad, mucho 
amor propio y voluntad firme, aun-
que únicamente para salirse con la 
suya, procurando no decir nunca que 
no, pero no realizando, con largas 
interminables, lo que los demás pro-
ponen o quieren. 
Teresa.—Pues si: en mayo nos casa-
mos. Yo hubiera preferido para el oto-
ño, pero él se ha empeñado en que an-
tee. Está entusiasmadlsimo, y lo que le 
pido con toda mi alma a la Virgen del 
Perpetuo Socorro, mi Virgen, como yo 
la llamo, es que... siga siempre así, 
así... 
Susana Mereces ser dichosa por 
todo: por tus cualidades, por lo buena 
que eres y porque estoy segura de que 
le querrás muchísimo. 
Teresa. — Mira: lo de las cualidades 
eres tú la que me las atribuye, pero 
quererle, ¡si le quiero con todo mi co-
razón y le querré toda la vida igual! 
Se lo merece, por honradote, por no-
blote, por trabajador. Un detalle: ee 
un hijo modelo. Otro detalle: no está 
maleado; no ha vivido la vida que viven 
otros, sino exclusivamente para hacer-
se un porvenir, y con la idea de, lo-
grada esa aspiración, casarse, tener un 
hogar suyo y feliz... (Sonriendo.) Qui-
zá por eso mismo tú lo hallarías un 
poco... soso, un poco falto de ese "es-
tilo" de los mujeriegos y los "castiga-
dores", como decis algunas; pero a mí 
rae gustó y me enamoró, precisamente, 
por su manera de ser, por ser como es. 
Claro que quizá porque también yo he 
sido siempre, tú lo sabes, sosita, "pa-
vita", seria... 
Susana (Suspirando.)—Tanto como 
sosa y "pava", no. Pero formal y seria, 
sí. ¿Y sabes lo que te digo, hablándobe 
como a una hermana? ¡Que ojalá yo 
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B I J L B A O * U l A t m i D 
TIH/ 
¿ V ^ M A M E S , 3 5 , 
hubiera «Ido como tú! Aihora lo reco-
nozco..., aunque tarde. Me lo ha ense-
ñado la experiencia; ¡ay!, pero la ex-
periencia se adquiere cuando sirve pa-
ra bien poco o... para nada, porque ya 
no hay ocasión, por lo general, de apli-
carla con fruto. 
Teresa. (Cariñosa).—Siempre se está 
a tiempo para rectificar el camino... 
Susana.—rSiempre, no. A veces, nada 
más. Mi "camino", por ejemplo, lo an 
duve y para desandarlo y emprender 
otro distinto ya estoy muy lejos del pun 
to de partida... (Bajando la cabeza.) El 
mes que viene treinta y tres años... 
¡Calcula! 
Teresa,—Nadie lo diría. Estás "ja 
món". De verdad que sí. 
Susana (Sonriendo).—No me des "co-
ba". Hay espejos... Te has confundido 
al decir "jamón" en vez de "jamona" 
Teresa,—¿"Jamona", tú? ¡Por Dios, 
mujer! 
Susana.—Admito que aún no soy una 
"jamona"... Integral. Concedido. Pero... 
sí a punto de serlo. ¡Treinta y tres años, 
hijita!... En fin; ¡qué se le va a hacer! 
Esto de los años es una de las cosas que 
no tienen compostura: pasan..., pasan... 
sin darnos cuenta, hasta que un día se 
frota una los ojos, al mirarse a un es-
pejo, y se dice una: "¡Dios mió, pero si 
me estoy poniendo vieja!" Y lo peor, 
que... es verdad. 
Teresa.—Eso le ocurre a todas; es 
iñevitable. 
Susana,—Conforme. Pero con una di-
ferencia; que unas han aprovechado su 
juventud y han sacado partido de ella, 
y otras..., no. Otras la hemos malogra 
do, la hemos derrochado estúpidamente 
y la hemos dejado pasar, huir..., dándo-
nos cuenta entonces, y sólo entonces, de 
las tonterías innumerables que hicimos. 
¡A buena hora!... 
Teresa.—Verdaderamente que pudiste 
casarte bien. ¿Cuántos novios has te-
nido? 
Susana. (Riendo).—Bastantes... De-
masiados... Por eso me quedé soltera. 
El final de la mayoría de las mujeres 
que no fuimos como tú y como otras: 
serias, formal!tas y reflexivas. Que no 
tuvimos cabeza, como suele decirse. Y, 
claro, todos aquellos adoradores y pre-
tendientes, e incluso novios "para pa-
sar el rato", desfilaron, se "esfumaron", 
pasaron a la historia, y una se quedó... 
en casita, con mamá y con papá y en 
plan de "niñera" de los sobrinitos y 
oon treinta y tres años, equivalentes a 
la absoluta". Por eso te decía, hablán-
dote como a una hermana, que "ojalá 
yo hubiera pensado y sido como tú". 
Teresa.—¿Y aquel Felipe, no me 
acuerdo del apellido, aquel novio tuyo? 
Susana.—¿Felipe? Si, el último... de 
la lista. ¡Ah, pues nada; seguimos! 
Teresa,—¿Las relaciones? 
Susana.—Sí. Unas relaciones con vis-
tas... a la eternidad. Una pila de años 
lo mismo. (Sonriendo.) La costumbre 
y la pereza de él y mía. Ninguno de 
los dos nos decidimos a terminar de 
una vez. Ya nos hemos hecho a ver-
nos a diario, "eternamente", y nada 
más. 
Teresa.—¿Pero no estáis enamora-
dos? 
Susana.—Creo que lo estuvimos: pue-
de ser que lo estuviéramos; pero, ¿quién 
se acuerda ya? 
Teresa.—¡Es curioso! ¿Y de qué ha-
bláis? 
Susana.—De todo..., menos de amor. 
Del tiempo que hace, de la tos ferina de 
alguno de mis sobrinitos, de política, de 
los dolores de estómago que padece él, 
de las menudencias que ocurren en su 
oficina y en mi casa: de todas esas "co-
sas", que, como ves, no tienen la menor 
relación con el amor, ni... con casarse. 
Y así, años. 
Teresa.—¡ Graciosísimo! 
Susana.—Te diré... 
Teresa—Sí, hija, sí; es enorme... (Se-
ria.) Le vi un día. 
Susana.—¿A Felipe? 
Teresa—Sí. Hace tiempo. Y pensé: 
"La verdad, que no es un tipo para Su-
sana". Lo pensé recordando los novios 
que tuviste: todos unos tipazos, esa es 
la verdad. 
Susana.—Sí; .Felipe vale poco. En 
otros tiempos me hubiera parecido que 
valía... aún menos. Me hubiera reído 
mucho de él, y aceptarlo, ¡ni en sue-
ños! Pero... 
Teresa.—Lo trataste, y te gustó. 
Susana.—Más que nada, que surgió 
"a última hora": era el recurso. Ya no 
"surgían" los tipazos..., y como recur-
so me puse en relaciones. Luego, ha re-
sultado que los dos-tenemos el "colmi-
llo retorcido" para eso de casarse, por-
que para los dos pasó la juventud, y 
con ella, la ilusión para sentir el ver-
dadero amor... Felipe tuvo demasiadas 
novias y yo demasiados novios. Total: 
nada! Y así, treinta y tres años..., ca-
Notas del block 
LA lucha por la vida. Para cuarenta plazas de auxi-
liares de un Instituto oficial se han pre. 
sentado más de 2.000 opositores. 
Dediquemos un piadoso recuerdo a 
los miembros del Tribunal que habrán 
tenido que soportar las cataratas cte 
recomendaciones, pues será raro el opo-
altor que no haya movilizado las in-
fluencias posibles. 
Hace tres meses, 10.000 ciudadanos 
se disputaron 400 modestas plazas de 
auxiliares de Hacienda. 
El fenómeno es casi universal. 
La aspiración máxima de incontables 
jóvenes se localiza en un puestecito se-
guro que esté al socaire de las vento, 
leras de crisis y de transtornos socia-
les. Cuanto más cerca del Estado, me-
jor. 
« * * 
PERO no hay plazas bastantes para tantos opositores, como no hay 
asuntos para tantísimos abogados, ni 
enfermos para los incontables médicos 
que salen de las Facultades. 
En la última sesión celebrada por el 
Colegio de Médicos de Madrid continuó 
el estudio del grave problema de la 
plétora de médicos. 
El doctor Pineda comunicó la notl. 
cia de que 166.000 familias, el 65 por 100 
de la población madrileña, estaban ins-
critas en las sociedades benéficas. 
Y como a todo hay quien gane, re-
sulta que en Soria están peor. El 90 
por 100 de los habitantes pertenecen 
a Sociedades. De los 22 médicos que 
allí ejercen sólo dos trabajan en dichas 
sociedades, con sueldo de 250 pesetas. 
El decano de la Facultad de Valla, 
dolid cree que sólo deberla haber en 
aquella Facultad 500 escolares, en vez 
de los 1.000 que hay. 
El doctor Pineda, que ha hecho un 
estudio sobre el tema, afirma que en 
Albacete sobra el 20 por 100 de los mé-
dicos; en Barcelona, el 80; en Málaga, 
el 40; en Córdoba, Ooruña y Zarago-
za, el 50. 
Se ha detenido ahí el doctor Pineda, 
sin duda, horrorizado. ¡Quién sabe si 
prosiguiendo en sus estudios hubiera 
llegado a una capital o provincia donde 
descubriera el exceso del 100 por 100! 
» « » 
LE preocupa y desazona a "El Socia-lista" la persistencia del estado 
de alarma, y añora aquellos felices 
tiempos de Azaña—tiempos socialistas 
también—, en que ni siquiera se decla-
ró el estado de guerra con motivo de 
los sucesos del 10 de agosto. 
No se declaró el estado de guerra y 
todos recordamos los beneficios que se 
derivaron de este proceder generoso y 
magnánimo de Azaña, 
Se movilizaron las tropas, fueron es-
trangulados más de cien periódicos, se 
llenaron las cárceles con 5.000 deteni-
dos, se deportó y persiguió oon saña. 
No se declaró el estado de guerra; 
pero una ley de Defensa de la Repúbli-
ca, en manos siniestras, permitía todos 
los atropellos sin limitación ni escrúpu-
los. 
« * » 
EN las recientes instrucciones que el Almirantazgo inglés ha dado a la 
flota figura un apartado concerniente 
a los honores que deben ser tributados 
al Papa. 
Si el Soberano Pontífice — dicen las 
instrucciones — se presentara en un 
puerto fortificado del Imperio británi-
co, deberá de ser saludado con una sal-
va de veintiún cañonazos. E l mismo ho-
menaje se le tributará a su salida. 
A la visita del Santo Padre a un bar-
co de la Escuadra inglesa deberá ser 
igualmente saludado con veintiún ca-
ñonazos, tanto a la llegada como a la 
salida. 
Los Nuncios Investidos con el cargo 
de delegados especiales tendrán dere. 
cho a diez y siete o diez y nueve caño-
nazos, según el caso. Se especifica en 
las instrucciones que los representantes 
del Papa que no tengan derecho a ho. 
ñores militares deberán ser objeto de 
especial trato de respeto. 
Preocupaciones del Almirantazgo in-
glés que no les cabrán nunca en la ca-
beza ni a Marcelino ni a Albornoz. 
A. 
mino del pelo blanco. ¡El ejemplo para 
muchas! ¡Y qué ejemplo, también, el 
tuyo para muchas también! 
Teresa. (Besándola). — Hija, ¡quién 
sabe todavía! 
Susana.—Oye, una cosa. Esto que he 
dicho, "todo esto", no me lo ha oído na-
die más que tú. ¡Nadie! Y nadie me 
lo volverá a oír nunca. Tengo demasia-
do amor propio ' "todavía" para no ca-
llar y disimular \ heroicamente mi fra-
caso... (Besando á Teresa.) ¡Que seas 
muy feliz! 
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J U L E S C O C H E R I S 
O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expr»*»)»mente tiecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
to de una misión diplomática que me habla sido con-
fiada. El telegrama en que se me daba cuenta de la 
terrible desgracia me ha ido siguiendo de ciudad en 
ciudad, porque siempre llegaba a un sitio cuando yo 
habla salido de él para trasladarme a otro. En cuan-
to lo recibí me puse en camino y aqui estoy. La ines-
perada muerte del abuelo, que en tan gran dolor te ha 
sumido, me afecta a mí también y de una manera pro-
funda. Sé de sobra que nada hay que pueda consolar-
te y que es inútil buscar lenitivos a tu pena... 
El tono en que fueron pronunciadas estas palabras 
tuvo la virtud de borrar la prevención con que Bea-
triz había acogido la presencia de su pariente. Llevó-
se el pañuelo a los ojos para enjugar una lágrima que 
se le había enredado en las pestañas, y respondió con 
temblorosa voz, apenas perceptible: 
—Cierto. No obstante, agradezco mucho que hayas 
venido... El abuelo te profesaba un sincero afecto... 
—Yo desearía serte útil en alguna cosa—aventuró 
Juan. 
—Gracias, otra vez. Pero, ¡ay!... ¿qué puedes ha-
oer por mi?... Nada necesito... 
—¿Has hablado con tu notario? 
La señorita de La. Chesnaye quedóse mirando a Juan, 
y respondió: 
—Sí; ha venido a verme dos veces. 
—¿Te ha anunciado que soy tu tutor por voluntad 
del abuelo? 
—También me lo ba dicho, efectivaménte. 
—Yo no quisiera decir nada, absolutamente nada que 
te desagradara. Y, sin embargo, es preciso que te ha-
ble de asuntos, de cosas acerca de las cuales cambia-
mos impresiones el abuelo y yo antes de ahora. Para 
consultarme, para pedirme mi opinión me llamó a La 
Chesnaye, todavía no hace mucho tiempo. En la con-
versación que sostuvimos en la biblioteca el dia que te 
conocí nos ocupamos de estas cuestiones... 
—¿Que se relacionan conmigo, por lo que veo?—ata-
jóle la muchacha. 
—Exactamente. 
—¿De qué se trata, pues? 
Juan de Fontrailles permaneció un rato pensativo, 
ordenando sus ideas. Luego alzó la cabeza y dijo: 
—Tu educación no está terminada... Tienes excelen-
tes amigos, lo sé. Pero, desgraciadamente, no son sino 
eso, amigos. Una señorita de tu edad y de tu condición 
social no puede vivir entregada a si misma, ni a los 
cuidados de una servidumbre, por adicta y leal que 
sea. Mi casa se te abrirá de par en par. pero yo tengo 
precisión de ausentarme de ella con demasiada fre-
cuencia, y tu luto se acomodaría mal con las exigen-
cias sociales y con las costumbres mundanas de la 
vida parisina. 
—Quedo muy reconocida a tug bondades, pero aun 
no existiendo las dificultades de que hablas rehusaría 
tu ofrecimiento. No quiero salir de La Chesnaye, no 
abandonaré la casa en que han transcurrido los años 
felices de mi infancia, los días, felices también hasta 
ahora, de mi adolescencia. 
Juan de Fontrailles guardó silencio. En aquella ni-
ña tan dulce, tan sumisa, tan dócil hallaba una ener-
gía fria y resuelta, indomable, en el fondo de. la cual 
reconoció uno de loa elementos de su propio carácter. 
—¿Te has parado a reflexionar—preguntó al cabo 
de un rato—lo que jMOfarla la gwoU de una joven de 
diez y siete años que se empeñara en vivir sola en es-
te castillo, sin otra compañía ni más tutela que la de 
unos criados? 
Beatriz se encogió de hombros despectivamente. 
—¡Bah!, los comentario- ajenos me tienen sin cui-
dado—dijo—. ¿Qué es la gente para mí en lo sucesi-
vo, qué significa para mí la sociedad desde este mo-
mento y qué puede importarme de sus juicios? 
—Pero aunque la opinión del mundo, de la sociedad 
te sea indiferente, no puedes permanecer sorda a la 
voz de la razón, que te dicta una conducta... No tra-
tes de responder a estas consideraciones, que son irre-
batibles... Me es muy penoso insistir, puedes creerlo, 
y de antemano te ruego que excuses mi insistencia... 
Estoy obligado, sin embargo, a hablarte con absoluta 
sinceridad y con toda firmeza... Es imposible que con-
tinúes en el castillo. 
—¿Por qué?—replicó vivamente la muchacha—. La 
Chesnaye es el hogar de mis antepasados, de mis ma-
1 yores; aquí he nacido; aqui he crecido y me he des-
! arrollado física e intelectualmente; aqui he conocido 
: y saboreado los más puros goces de mi vida... 
La señorita de La Chesnaye se detuvo un momen-
to, sus pupilas adquirieron un brillo extraño, en sus 
labios se acentuó el gesto voluntarioso, denotador de 
una voluntad firme, y con acento más resuelto aún que 
hasta entonces, añadió: 
—Aquí acabo de velar ei último sueño de mi abue-
lo, de la persona que representa a mis ojos la suprema 
bondad; todo aquí me habla de él, del muerto querido 
e inolvidable, muerto para todo y para todos menos 
para mi y para mi corazón; por dondequiera que va-
ya me sale al paso su recuerdo, en los muebles, en el 
ambiente, hasta en los sillares sobre los que se asien-
ta el castillo, hasta en las piedras del edificio y en las 
flores y en las hierbas del jardín... No; sacarme de 
aquí seria arrancarme el corazón, privarme de la vida. 
Este es m sitio y en él permaneceré. 
Juan de Fontrailles estaba visiblemente conmovido. 
Comprendía perfectamente todo lo que debía sufrir 
aquella pobre niña mimada como una reina, educada 
en el culto de los recuerdos y de las tradiciones fami-
liares, rodeada d". halagos y de atenciones. No podía 
menos de admirarla, de admirar la actitud en que SQ 
había colocado y durante unos momentos permaneció 
indeciso y vacilante, sin atreverse a proseguir. Pero 
la situación se hacia insostenible, había que adoptar 
una decisión, y con voz grave, en la que puso una in-
finita dulzura, dijo: 
—Te lo pido con el mayor encarecimiento: reflexiona. 
—Sería Inútil, porque todo está reflexionado. Píde-
me cualquier otra cosa, no importa cual, la que pu-
diera imponerme el sacrificio mayor... ¡Pero esa, no! 
—Tendrás que oirme todavía, puesto que es preciso. 
—No me niego a ello, pero me creo en el deber de 
advertirte que no modificaré mi manera de pensar. 
—Comprende que, independientemente de los cuida-
dos de orden puramente material, necesitas estar ro-
deada de otra clase de cuidados sin los cuales te ha-
llarías expuesta constantemente a peligros de extra-
ordinaria gravedad. Puesto que he asumido la respon-
sabilidad que lleva consigo la tutoría tendré que cum-
plir estrictamente la misión que el cargo me impone 
y todos los deberes que se deducen de él. Tengo la es-
peranza, sin embargo, de que tu me ayudarás, de que 
lograré convencerte..., ¿verdad? 
—No, lo siento mucho... Ñada hay que pueda con-
vencerme. Y puesto que es así yo me atrevería a 
rogarte... 
Se hizo un silencio largo, embarazoso. 
Por un instante pareció como si Juan de Fontrai-
lles renunciara a continuar la conversación, como si 
le faltaran argumentos, porque los hubiera agotado 
todos. Levantóse del asiento que ocupaba y comenzó 
a pasear por el salón, de un extremo a otro, mientras 
con M mano derecha se acariciaba la barbilla, actitud 
que contribuía a acentuar el gesto de preocupación 
reflejado en su rostro. De pronto se paró en seco, fren-
te por frente de Beatriz, que continuaba arrellenada 
en una butaca, oon «1 ademán de quien se ha resuelto 
a tomar su partido, después de pensarlo mucho. Con 
su voz autoritaria, impregnada esta vez de una fría 
resolución, dijo: 
—Es necesario que obedezcas. 
—¡No!—respondió Beatriz en el mismo tono. 
—Es absolutar nte preciso. 
—¡No! ¡Nunca! 
—Sí. No te queda otro recurso. 
Las pupilas de la joven se clavaron con mirada re-
! tadora en los ojos de su primo. 
—¡Ah!..,, ¿por qué me van a sacar a la fuerza del 
castillo? — inquirió temblando de indignación—. ¿E3 
eso lo que te propones? 
Fontrailles movió negativamente la cabeza. 
—No. "•orque... La Chesnaye va a ser vendida. 
Beatriz quedóse perpleja, después aplanada, pero 
ci seguida su cabeza, que se había inclinado sobre d 
' pecho como sí acabara de recibir un mazazo, irguióse 
con altivez. 
preguntó—. He ^-¿En venta... La Chesnaye 
oído bien?... ¿He entendido bien? 
—Si—balbució Juan—. Yo habría deseado ahorrarte 
este dolor, he hecho todo lo posible por evitártelo. Me 
has obligado a ser cruel... 
—¡Vender La Chesnaye!—protestó iracunda, fuera 
de sí Beatriz—. ¡Oh!, esto es demasiado... Que hay»3 
tenido la osadía... 
—Yo no—atajóla el joven diplomático—. Lo naon 
sido, en efecto, y no me hubiera atrevido a tanto. 
—Entonces... ¿quién? 
—Tu notario 
A Beatriz le faltó poco para caer al suelo como n 
rida por el rayo. Tan intensa fué la emoción que la n 
ticia le produjo. 
Juan de Fontrailles esperó a que la joven se re ^ 
* brara un poco, y con infinita tristeza, que sonaba 
sinceridad, declaró: 
—No debieras ver en mí a un enemigo, y, atoa, w 
(OootlnoaráJ 
